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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:z
PARTE OFICIAL D,do ~D SIDuda a veilltlaic:tc de qOlto de mil DOYeda:-tosvciote.
AlfONSO
REALES DECRETOS
El ..htlltro .. la 0Mrn,
LuIS MARlcltALAR y MONIl!AJ,.
. Con arrerlo • lo que dde'ml"a el.eno quinto del artículo
CIDcuenta y d"s de 1.. villrntc Iry de Admlni!ltracic'ln., Clnt~­
billdad de l. H ciend. pÚblic:o, • propu~lta dd Mlnbtro de la
Ouerra y dc acuerdo con ti ConlCjo dc Ministros,
Ven¡o en IUlorizH el.rriendo P' r COlleU'I·' de un local tn
Mil-il, COD drltiuo. Gobierno Militar y pabell6n del Gene-
ral Gobernador, Cfln IUlcci61 .1 plrio de c'"ldic:ioncs redac-
tado al .f.·cto y demb di ,pe lic:io"cs vi¡enttl.
Dado en Smtan"cr a vciutilide de 'Iolto de mil noveden-
tOl vtlnte.
ALF.ONSO
I!I MIlilitro di la o..,....
L. b\AJucttALAR y MONREAL
A prOJ;)lI,.ta d,1 Ministro de la Outrn, prevf" I""",me dd
Conwjo dc Eaudo CD plcDo J de acuerdo coa Mi Coascio de
M¡"'¡ltros,
Ve"'l" en decrctlr Jo sil1llentcl
Articulo 6nlco. En virtud de lo dIlapaClto ta 101 artlcu'as
dncuenta y siete y use' t. y lidr de la vilente le, de A Imi-
I i,tr.dón '/ Cflntabllletad de la HadC'lda p4b'iCII, le _utoriza·
cll~lto conclponcUente ¡Mra la .).cuciOn, pteria lub Ita, de
1.. lIb,.. compre' dieSe en el p,oyecto de "ClUIncl.mi.:oto
,.rovillo",.1 delobimo rtelmKnto de Artiller" paada, eD
HU~lca, • carIO de la Comandancia de Inlcnie,ol dr J.ca.
Oldo ca Santandcr 11 vdIltiaktc de Aluto de .il DOvecica-
tOl yclDle.
AlfONSO
fl M'''''ro di la 0."..
LUla MAaJcHALAa y MonUl.
ALFONSQ
I I
!I oaern,
LUJII MAhcH,ALAa y MOIQlUI;
VCI'IIO ea aombrlr Intprdor de Saaichd MDItar. fD comI-
li6a, de la caana RIi6". Illapcctor aMdklo tic ItpDda cia·
. ,
ALfONSO
I!I MIJrWra .. la o.n..
LUD ~LAR Y MONRfAL
- Vnoro rn dhpft"er que ti Inlpedor mldien de primera
cllse D. Enriqur fc,to y Martfn, ccae en el euro de in-pe<!-
tor dc Sanidad Militar de la callta r~i6n. '1 pase a la .I'ua-
dOn de primera ftKtYl. por bl~ camplid •el dI. vdDtid61
dcl corritDte mel la ,dad que detcnniaa la ley de vdatlDtkyt
de judo de milllf vrdrttnl dio J ocho.
Dado ea Saataadu • ftiDdalcce ele qOllO te mil DOvec:laJ-
toa ftÚlle.
Venllo fn admltfr la dlmllllÓl' que tand•• fn el mil tita-
do de IU .alud. ha p~t.doel Inlend~nte de dlvf,ihn don
An,cI ~t,.1CIl '1 Captlta', del cariO de IDtcadcntc militar de la
Sexta "alón.~do tia SaataDdcr a velad.C de 11_0 de mil novedea·
tOl fti.Ct.
A propClC!ta del MJntiro de la Ouc"a, previo informe dcl
ConMjo de !!atado ca plcao y de acuerdo COa Mi CoDIt io de
Minl,t,01, .. -
VCI'IO en decretar lo Ilpicnlf:
Ardculo 6nlco. fn virt1lCl de lo dlspacalo ell loa .,Unlo.
dDCUcntl y .irtr '1 '~lCIIta '1 siete de l. vigrnte le'1 de A<lmi-
Dlltraci6n yeo..t .. biliclad de '. H~cicDda p6bliCII, se .uturiza
d galto corrnponCliente para la eJcC1lCi6n. pr~Yia I ..b.sta, de
la obra comp.e,·dldal en el pro'1cctu de e:uartel para tln re-
liaúcato de Clullula, en ScvWa. a c:ar¡o de la Q¡lDUIdaDda
de lJI¡uitrOl de ata plaza.
!I M'.IIUo de la Oaern,
LUIS MAlUCH..\l.Aa y MOlOUL···
A propu..ta dtl Mlnlst,o de l. Oue"a, prtvln Informe dtl
Conse)o de f.tado en pie: o y de acucrdo con MI Contelo de
Mlniltrol,
Venao Cft decretar 'o ll¡ulel1te:
Artfl:ul·, d leo. fn virtud de lo dllputlto en 101 .¡.Inl
cincuenta y ,irte y , ..trnta y Ilctt de la vi (ente ley de' mf·
alltradOn'l Conbbl idad de 'a Hadrnd. Pdblitl'.ler
el lasto co',capolldlede para la "jec:ucio", previa ~ub
lal obr.1 compreiiliid" cl pro,cctn d,conat,uc' .
cuartcl par. Un r. Inf4nte.f,.M4l ~.Iar d
DadO'~ Teso-, deaar¡'~dcla
danda dc InRe lero. de Ciudad Rod!iKi): .
Dado cn Sanwlder a veiotlsiete de a¡OIlo de mil nondea-
tol vdDte. .
ALfONSO
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AlfONSO
AL!:ON.SO
le D. Galo remúda Elpeila, aetaalmeate IlIIpedor de 101
Cjltablecimierltos mUicos eeotfa1e' de Sanidad Militar J de la
Úlstrucci6n '«niea de las t.opa de dicho Cuerpo.
Dado ea SaataDdcr a vdDtiside de IIOSIO de mil aoveciea-
toe veinte.
Vengo en nOlllbrar Inllpector de los establecimientOl mMi-
cos centrales de Sanidad Militar y de la i,,'trucaón t~cnícade
tu lIop.. de dichtl CuuPO, al lnspt'ctor m~dico de ac¡tlnda
clase D. Pedro León yJim~nfZ. actualmeate laspector de :)a-
. lIillad Militar de 'a Kgun.... rrgión.
D.do en Santander a vdnti~jete de agosto de mil novecien-
tos veinte.
ALfONSO
El ~lDUtrode la Guerra,
LUla .MAu;~AIl Y Mo!IJtUL
~
Vengo en nombrar Inspecter de Sanidad Militar de l. le-
gunda región. al Inspector m~ico de se~unda clase O. fidd
Lombana y SácL .
Dajo en Santander a veintisiete de .gosto de milnovccien-
tos veinte.
I!I Ministro de la Ouena.
Lw MAIUCttALA~ V MONRE.\t
-
fn con'ideflción a lo. serviciol y circunltancias dd Coro-
nel médico, número uno de la esala de su d.te, O. J"II~ SaI-
vat y MalU,
Venle cn prftmoverlc. a propllCtta del Ministro de la Ouc-
rra y de aeue,do enn cl Consej" de Ministros, al empleo de
Inlpeetor médico de leganda cl'le, con la antiQQedad del dfa
veintidós drl corriente mt's, ell vacante producida por conle-
cuenci. del palc a situaci6n dc p'imera rescrva. del Inspector
ml!dico de primer. c1ale u. forlquc Pryto y MarUn.
Dado en Santander a veintillete de a¡osto de mil novecien-
tOI veinte.
ALfONSO
El MIIIlstro de Ja Outrra,
LUIS MAR&CI1AUR y MONRUL
SUlIlclO$ y circunstancias del Coronel midlco, D.]os¡
Salval y Martl.
N.ci6 ti dI. 24. de S¡OltO de 18~7. Ingres6 en el lervldo
como oficial m~dico alumno de la Arademla de Saoldad MI-
litar, previa oprJlici6n, el 20 de Itpliembre de 1878. Ilendo
prom, ·vicio .1 empleo de m~lIico eellundo, por h4ber tuml·
nade el plan de. eltudios, el 14 de julio de 1879. Ascendi6 a
ltl~dico primero, por pue a la lila (Je Cuba, en noviembre de
188~ y m la escala dc eu cuerpo en julio de 1892;. mldico
m.yor en diciembre dI: 1897;. Iubin,pcctor m~dlco de se-
glIlIda dase en lebrero de .912 y a lublnspector m~dico de
primt'r" clase (hoy coronel) en julio del 1917.
Sin66. de 1IJ~ICO aqurtdo en el bo,pílitl militar de Zango-
uf 61 "4 rqimleotOl de Infanterfa Alman.., Vizcaya, I"fan"
y Arri&lca; de médico pnmero en Cub., en el reai,nicnto de
lDfanterla fspai\a, en 1'1 hOlpital militar de Puerto P,(ncipc y
en el rcgimiento de Id..ntcrf. ZiIf'eOD; en la Penfnsula ea el
de Asil; de médico primero de tlQI., en los re¡fmielltos de
Infanlerla Ara¡ÓII , Ouiptlzcoa; C'l Cuba, en la enfermer" de
Victoria de 1., Tunas, como director. en el rcg;mleDlo de
lnfanteria Cuba, en la enlermerla de Clrgo de A"h., como
di.eetor, cn el bospital militar "c CielO de Av.la y en l. eD-
fam."fa de Morón. como director; de méd'co m.yor en el
bospital militar dc CieaO de Arila, en la Penfnsu 1, en cl
bospital militar de V~Icncil, de cuya jd.tura de leniciOl
atuvo eneareado .ccidentalmente en difuent.·s DalslonCl¡
ele lubinspeetl'r m~dico de aquntta el..,., en la Ulitenc:ia
de l. plan. mlJor de la Capitania gcanal J Subinapcc:a6n
ele fa efp1i1r.t ftti6J1, ea el hospital militar de Palma de
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Mallora, ea la SUbinlp'cd6a dc ~.aldadMilitar de la sexta
rqi6J1,-como secretario, y cn 101 husp'taiU mllitarca de BU-
b.o J un&¡ton", como di.ector.
De SUbinspector m~ico de primera cl'lIt, hoy coroad, ha
eje,cido 101 carlol de ¡tfe de SanuJad Militar de la octava ~
ngi6n y director del bospital militar de Corufta, ca cuyo úl-
timo dutlno continíu, t>abiendo CltaOO erc.rll.do acciden-
talmcnte, en diferentel ocuioDcI, de la Inspección de Sanidad
Militar de la rcelón.
H. desempeñado diferentes e importantes comisiones de
earicter técniCO y pro', sional.
Tom6 parte en la guerra de Cuba, de m~dieo primero y
~ICO m~yor, habiendo alcanudo las siguientes recompen-
NS:
Tres cruCCI rojas de primera clase del M~· ito Militar, dos
.de ellas pcn ion.das, por servicios prestaO'.S en el hospital
militar de CieRo de Avila hasta el I~ de diciembre de 1895,
por los de campaña hasta fin de igual mes de 18% y por los
prestad'·s en la Trochii de Júcaro a San fcrnando,durantt d
año 1897 hasla 15 de enero de 1898.
Se hilll•• ademas, en p"lesión de:
Do, menciones honorfficas.
Cruz blanca de sellunda clase del Muito Militar.
Cruz y p14C1 de san Hermencgildo.
Meda,las de Alfonso XIII y de 101 Sitios de Zaragoza.
Cuenta 41 años y mái de 10 meses de efeclÍvos ~ervicios, le
baila bien conceptuado y está declarado apto para el ascenso
I~
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad militar de la oc-
tava región, al Inspector médico de "eunda clase D. José
Salv.t y Mall!.
Dado en Santander a veintisiete de alosto de mil novecien-
tos veinte.
ALFONSO
el MIDlltro de la Ouerra,
LUIS MAalCHALAIl y MONREAL
fn consideración. lo sol/eltai0 por 101 Oenerales de bri-
gada honorario!!, en siluación lie re~ervo1, O. Antolllo on Al-
varO y D. Manuel Oarrido Var~s, y Cu" .rreRlo a lo precep-
luado en la ley de (Jiez y nune de mavo del corriente a/\o.
YenRo en conccdr,lcl l. Or..n C'uz de la Orden del Mé-
rito Militar, l1C1ign.d. para prrmiar servicios flIpec~ICI.
Dado en Santander a veintisiete de .gosto de mil nove-
cientos veinte.
ALFO,NSO.
El Mlnl.tro de la Outrra.
LUIS MAJUafALAA .Y. MONRUl!
fn consideracl6n a lo solicitado por el Oellefll dt brillada
honorario, en situad6n de reserv.., D. Jutía V.rela y Varda,
y COa arreglo. lo p.ecrptuado en l. le, oc diez y nueve de
ma,o del corriente ai\o, .
Venio cn concederle la Oran ~}ie la Or~e" 411 M~rito
Militar designada para p,emiar S"'VIC1"S cspeCl»lrs.Dad~ cn Suhndcr a veintisiete de a¡o.to de mil nov~cn­
tos ninte.
el Mlalatro de la Oaura,
LUIS MAR1ctiAUR y MONRfAL
En considtflción a lo solicitado por 101 oc:ho coroneles de
Inf.ntcrf" en tas ~ituac:ioncs que le indican en la Idiuota re-
lación 101 cuales reunea las c"nelicie,nes txi~idas por la ley
de ctie~ y nueve de m.yo de mil nnyecirntol veinte,
Vengo en concederles el empleo de Oenenl de brig.da ho-
norario, en situación de reserv., con 101 derechos apresados
en la citada ley. .
Dadr; en Santander a veintisiete de l¡oIto de mil aoveden-
tOl veinte.'
!1 1It.1Itro dt la 0Ilern.
, Loa MAIuc~ y Mo~
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ALF.O,NSQ
ALPONSO
RtltJcldn que se cita
D. Mariano Mor. Mur, reserva.
• JUtR A'i',naL«buca, retirado.
• Lu'a Oonzj'ez Mita J Ouda Pumarino, rcsem.
• Jo~ Blinco Brll,'", Idem.
• Antonio Yidez Varón, ídem.
• J~ Romin \li,ub, Idem.
• Abrc.lino Antolfn Chico,ldem.
• Ju.n de Mis ArAn, Idem.
Santander 27 de Igosto de 1920.-Aprobado por S. M., Luis
Maricbalar y MaDrea(.
Ea consideración a lo solicita10 p«lr los cuatro coroneles
de AniUala, en lu sitUltionel que se indican en la adjunta
rc!lciórr, 101 cuales re·meo las coadicioacs exigidu por la ley
de 19 de mayo de 19.10.
Vengo en concederles el tmpleo de Otneral de brigada bo-
rario, en situaci6n de reserva, con los derechos expruados
en 11 citada ley.
• Dado en Santander a veintisiete de alosto de mil novecien-
tos Vcillte.
ALfONSO
I!l MIBlatr. 'e la OBan,
Lo» MAaJeJf,ALAJl y MOlfUAL
Relacl6n que se cita
D. Juan Osuna Pir>cda, procedente de activo.
.. Manuel Crróll Cuervo, rescrya.
• Raf.cl Ripoll Cabrera, Illem.
.. Pernando 06mrz y Oondlez Valdb, Idem.
Santander 27 de Ilosto de 1920.-Aprobado por S. Mo, Luis
Marichalar '1 Monreal.
J
En considcración a 10 solicitado por el coronel de Inge-
nleroa, retirado, O. Jos~ Saavedra Lugilde, el cual reune 111
-condiciones exigidas p<>r la ley de diez y nueVe de mayo de
mil novecientos ycinrc,
Vengo en concedrrle el empleo de Oeneral de brigada,
honorario. en .itUtci6n de rcaervl, con 101 derechol expre-
sadol en la c:it.d. l<y.
Dado en Santander a veintisiete de agoato de mil Doveclen-
tos veinte.
El MI.11tro da la Oaerra,
J.VP .MUIC~AJt y MONRUL
r' En consider.ci6n a lo solicitado por el coronel de Inten-
.
1Iencil ~n sItuación de reserv~, O. Jos~ Altadill Torronter••,
el cuaí reune las condicionrs cxlgidas por la ley de diu y
nUeve de m~yo de mil nowcientos veintc,
Vengl) en 4Concrde:rle el empleo de Intendente de divili6n
bonorario, en situación de rescrva, con los derecho. expre-
sados en la citada ley.
Dado en Sant.nder a veintisiete de agosto de mil Dovecleo-
\ÍOS vciDt~
El ""frtro de la o.ern,
Luts MAIUCHAlAR y MONRUL
I .
Vislas lu propuestas corrcspondie"t~.al tercer trim.cstre
-del ailo actu41, formulada~ por las comISIones I?r.oTincllles,
de libertad condicional e Informad.s por la ComIsIón Aseso-
'ra del Ministerio de Oracia y JusticW, a favor dI' los rcclusos,
scuteadados por los t, ibunal, s del fuero de Ouem. que sc
1aUan e'1 los establecímie..tllS comunes en el cu.rto perlodo
peaitcnciario y IleYI'1 extin¡uid•• tr~ cuart.s partes de su,
condena' VISto lo d'spu ·"to en el IrUeuln cuarto de la ley de
28 de di~i"mbrede 19 6 Y rral nrdca de 12 de enero de 1917,
-a prOpucita del Mi lÍstro Je la Oue~ y de cODforllli4ad CaD
.el parecer de Mi CODlcjo de Ministro"
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Veqo al decretar lo ltIUicnte:
Artfculo prilllero. se concede la libertad condldoul • la.
peoadr,. que. continuaC'lón se reladonan: P.íti6n Ceatratde
San femando, ellas O.lin BUenailo.-PrtIIÓn de utado de
Ceuta, Aquilino Och 'ndo Tcrraza.-Pnsif'ln vntral de Ora-
Dada, Oabnell~l~ia. Barrau.-Prisión Provincj¡,l de MillP,
S¡mtiago Marot·) Martln.-Prisión Central de e.,ugcua, Aa-
drb M.ril cal Ramo•.
Articulo segundo. De conformidad con lo tStabl~ddo en
el articulo 29 del rtglamento de 2lS de OC'Iubre de lYl4 yen el
Ikgundo del real dcerdo de lJ de: febrero de 19b, 1.. libertad
condicional que se concrde por el presente decreto b. de
entendcrse sulamente aplic.abie ala pena p' incip-I que actual-
mente exti.pe cada recluiO y no. cu 1 lquirrl olra penl n res-
p<H1Silbilidad a que se baile sentcncÍ<ldo y que pc'steriormente
deb3 cumplir, aunque le ha)a sido im~u.:sta por la misma
sentencia.
Dado en Santander a veintisiete de agosto de mil Doycdcn-
tOI veÍJ1te.
ALfONSO
I!l MI.11tro d. la Ouna.
LUlS MAlUCHALAIt y MON1lL\L
REALES ORDENES
SUbsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: \'ista la instancia que cursó V. E.· a •
este Ministerio con su escrito de 28 de junio último,
promovida por el oficial segundo del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares, D. Juan Núñez Riveras, en sú-
plica de que le sean permutadas dos cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y una con dis-
tintivo blanco, que obtuvo según reales 6rdenes de
2ó de abril de 1914, 7 de junio dc 1915 y 25 de ene-
ro de 1895, respectivamente, por otras dc primera cla-
se de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el articulo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
dc diciembre de 1889 (C. L. n(¡m. 660).
De la de S. M. lo digo a V. Jo;. para su conocimiento
y demt\s efectos. Diol guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 27 de agosto de 1920.
VtzcoNDf De EZA
Sel\or Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Vista la instancillo que curs6 V. E. a
este Ministerio con su escrito de 27 del mes pr6xi-
mo pasado, promovida por el oflcial BeR'undo del Cuer-
po auxiltar de Oficinas militares, D. Pedro Ciudad
Huitrago, en s(\plica de que le sean pennutadu dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, que obtuvo según .,reales órdenes de 23 de junio
de 1897 y 15 de marzo de 1898, por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a )0 solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el articulo 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. 1.. nQm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 'J:1 de agosto de 1920.
VacoNDe DE EZA
Sellor Capitán general de la octava regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que curaó V. E. a
este MInisterio con su escrito de 5 del mes próximo
pasado, promovida por el alférez de Infanterfa (e¡¡-
cala l'e8erva) D. Ignacio Morales Delgado, en saplica
de que le sean permutadas dos cruce. de plata del
100
•
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lI.rlto Militar con dlltlntlvo rojo. que obtuvo -etln
real.. 6rdeoea de 3 de ma10 de 1916 1 18 ele 1lQViem-
bre de 1916, por otras de primera c.... de la mllma
Orden , dlltintlvo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo IOlicitado. por ..tar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
OrdeD, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. ntim. 660).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
J. demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchol adOI.
Madrid 27 de qosto de 1920. .
VacoNDf: DE EzA
Sdor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cunó V. ~. a
e.te Ministerio con su eacrito de 2 del mes próxImo
pasado. promovida por el alférez de Infaoterla (elca-
la reeerva) D. Basilio Parra Serrano. en stiplica de
que le sean permutadas cuatro cruces de plata del
Mérito Militar coo distintivo rojo. que obtuvo legdo
reales 6rdenes de 26 de abril de 1914, 22 de enero
de 1915, 2.l de agosto y 18 de noviembre de 1916,
por otru de prlmera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por e.tar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de- diciembre de 1889
(C. L ndm. 660). .
. De la de S. M. lo digo a V. E. para au conoc\mientCl
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioa.
o Madrid 27 de agosto de 1920.
VlIl2CONDe DI! EzA'
Selior Comandante pneral de Larache.
EzCft\o. Sr.: Vlata la instancia que cunó V. E. a
e.te Ministerio con 8U eacrlto de 7 del me. pr6xlmo
puado, promovida por el a1f4lrez de Infanterla (elca-
la reserva) D. Eustaquio San Pedro Urrutla, en aa-
plica d. que le .ean permutadu una cruz de plata
del M'rito Militar con dl.tlntivo rojo y otra con di.-
tlntivo blanco, que obtuvo aegGn reales 6rdene. de 4
de mayo ele 1910 y 12 de agolto ele 1912, re.pectlva-
mente, por otras de primera elaae de la mi.ma Orden
J dlltlntlvo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce·
der a lo IOlicltado, por estar comprendido el recu-
rrente en el articulo SO del rtglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 80 de diciembre de 1889
(C. L. ndm. 660).
De l. de 8. M. lo dllto a V. E. para BU conocimiento
7 dem'- efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. dOl.
Iladrid 27 cM qo.to de 1820.
V,ZCONDE DE EZt\
8eflor CaplUD general de la eexta roci6n.
Exemo. Sr.: Vi.ta la inatancla que cunó V. E. a
~MlDi.teriO con au escrito de 6 del me. próximo_f , promovida por el all'1'81 de Artillerfa (eaca-• .. i'eeerva) D. Diego Juan Guti'rrez, en adplica de
que le sea permutada una cruz de plata del M.rito
Milltar con distintivo rojo, que obtuvo aegdft real or-
den de 16 de noviembre de 1916. por otra de primera
clase de la millO. Orden y distintivo. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, por eeur comprendido el recurrente en el articu-
lo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de SO de diciembre de 1889 (C. L ndm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'T demú efectos. DlOI guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 27 de agolIto de 1920.
Vla::oNDE De .EZt\
Wor CaplUD ¡eaeral cM la tercera reet6n.
© Ministerio de Defensa
DEMANDAS CONTENCIOSAS
o....,.. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. ~
" Oatiérrez Pinedo contra 1.. reales 6rdenes dic
das por este Mlniaterio con f"bu 7. 11 ., 13 de ..
tlembre de 1918 y l.' de abril de 1~19, la Sala ,
lo Contencioso Administrativo del Tnbunal Supremo
ha dictado sentencia en dicho pleito con fecha l.' de
julio di timo, cuya parte dispositiva es la aigulente:
«Fallamos: Que desestimando la excepci6n de In.
competencia alegada por el Fiseal, debemos abaolver
y absolvemoe a la Adminiatraci6n del Estado de la
demanda interpueata por el recurrente contra las rea-
lea 6rdenea del Ministerio de la Guerra de 7, 11 Y 11
de septiembre de 1918 y 1.° de abril de 1919, que de-
claramos firmes y 8ub8i.tentell.~
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpll.
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo
a V. E. para BU conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alio.. Madrid 27 de agoato
de 1920.
Sellor CapltAn general de Canariaa•.
Seftorea Prelidente del Coneejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot.eetorado en Marruecos. •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido. bien
nombrar ayudante de campo del General de diviai6n
D. Manuel de Arar y ClncdRegul. segundo jefe de ese
Eatado Mayor Central, al teniente coronel de E.tado
Mayor D. JOlé Garcla Puchol, disponible en eata re-
gión y en comisión en la Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y electoa conaigulentes. Dioa guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 28 de agosto de 1920.
VnooNDf: DE EzA;
Seftor General Jefe del Estado Mayor Central elel Ej6r-
cito.
Sellores CapltAn general de la primera re¡16n e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina J del Protectora-
do en Marrueco•.
__ I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di'.
poner que loa jefe. del Cuerpo de E.tado Mayor del
Ejfrclto comprendldoa en la .Igulente relacl6n, que
da princIpio con D. Juan Dla& y Carvla y termina
con D. Manuel Méndez.Queypo de Llano y Prado, pa.
sen a servir loa de.tlnoa o • la .ltuaci6n que en l.
mlema se expre.an; debIendo incorporarle con urgen-
cia loa de.tlnadoa a Afric:a.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem41 efectos. Dios guarde a V. E. muchos &110••
Madrid 28 de agosto de 1920. .
VI2ICONDe DI! EZA'
Sellore. Capitanel generales de lu reglones ., Co-
mandante. generalel de Ceuta y Melilla.
Senor Interventor civil de Guerra 'T Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
Rd«I6. (fU .. di.
eo.-..
D. Juan Diez y Carvia, ascendido, del Gobiemo mili-
tar del Campo de Gibraltar, a segundo jef& de
Estado Mayor de la CapitaDla general de la oc-
tava región.
T..lelltu ........
D. Lul. GumAn de VlIIorla y Avarfa, que ha ceaa-
do de ayudante de campo del CaplUD general.
de la cuarta regi6n, • jefe de Estado Mayor
de la .quinta divial6n J secretario del Goblel'DO-
IDIUtar de ValeDc:Ia.
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s.eor•••
D. Rafael Rodrfruez Ram1rez, que ha c:eaado de ayu-
dante de campo del General de dlvisí6n D. Ma-
nuel Agar, al Gobierno mUltar del Campo de
Gibraltar.
» Juan Cantero y Ortega, ascendido, de la llegunda
brigada de la tercera divísiGn, a disponible en
la tercera rerlón.
eo......llllt..
D. Victoriano Castrodeza y VAzquez, de la Comand~­
e1a general de Melilla, a disponible en la pn-
mera reglón.
> Manuel Mesa Prata, que ha ceaado de ayudante de
campo del General de brigada D. Servando Ma-
renco, a jefe de Estado Mayor de la llegunda
brigada de la tercera división.
, Eloy Gonúlez Slmeoni, de la Comandancia gene-
ral de Ceuta, a la de Melilla.
» Abelardo Nieto Lanzos, de la segunda brigada de
la primera división de Caballerla, a jefe de Es-
tado Ma)'or de la segunda brigada de la pri-
mera división.
, Fernando Redondo Ituarte, de la brigada de Ar-
tl1lerfa de la undécima división, a la Comandan-
cia general de Ceu tao
,. Ramiro Otal Navascués, que ha cesado de ayu-
dante de campo del General de brigada D. Juan
Picasao, a jefe de Estado Mayor de la segunda
brigada de la primera división de Caballerfa.
> Manuel Golmayo de la Torriente, de la segunda
brigada de la quinta división, a jefe de Estado
Mayor de la segunda brigada de la segunda
división.
, Antonio Tártalo Santamarla. de la brigada de Ar-
tlllerla de la séptima división, a jefe de Estado
Mayor de la segunda brigada de la quinta di·
visión.
, MarUn Vallejo NAjera, de disponible en la cuar-
ta real6n, a jefe de Estado Mayor de la briga-
da de Artlllerla de la s~ptlma dlvisi6n.
» Jo" Bartolom~ FernAndez, de dllponlble y en co-
millón en la Eacuela Superior de Guerra de
Parla, a jefe de Estado Mayor de la brigada
de Artlllerfa de la und6clma divial6n, continuan-
do en dicha comlalón.
• Manuel K4In<lez.Queypo de Llano y Prado, alcen.
dldo, de la Capltanla reneral de la primera re·
¡16n, a d1aponJble en la ml.ma reaión.
Madrid 28 de a¡oIto de 1920.-VI&COI1de de Esa.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. l.) se ha Nrvtdo cJe.-
tlnar a ..te Mlnlaterlo, en ncante de plantllJa, al
~mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ej6rel-
to, D. Enrique Tudela BoneU, que ha ceaado de ayu_
dante de campo del General D. Remlllo Garda Ca.
brera:
De real orden 10 digo a V. E. para au eonocimiento
7 demAa efectos. Dioa guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid Z1 de agoato de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Sellor Subsecretario de este Ministerio.
Sellorea CapitAn general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pro~ctora'
do en Manuecoe.
VOLUNTARIOS
caro..... Exemo. Sr.: En aclaraci6a de dud.. sur·
¡Ida al aplicar la real orden circular de 24 de ene-
10 del do actusl (D. O. nOmo 28), por la que N
autoríA a loa caboa e individuoa de tropa que alr-
.,. en Cuerpos de la Penlnsula, en eoncepto de vo-
lantano. ain premio, para puar a continuar 8Q Nr-
YIelo en loe de Africa, el Rey (q. D. C.) ha tenido a
bien dI.poner:
Le Lo. caboe destinados a Cuerpoe de Africa, con
amelo a la real orden c:ltada, fla"ar'arú _ eDoe co-
mo cabo. RpernumerariOl, fateria ao ocurra vaeaa-
te que no le deba o que no le pl1~da adjudicar a
los upirantes a cabo del Cuerpo, dnlCO caso en que
se lea adjudicarA, pasando a ocupar plaza de plan-
tilla.
2.0 En igual situación de supernuJJ?erariol queda-
rAn los individuol de banda que se acoJAn a la expre-
sada real orden. cubriendo las vacantes de su espe-
cialidad en concurrencia con 101 demAa aspIrantes del
cuerpo. . doa
3.0 Los cabol de banda sólo podrán ler deatlDa
a Afrlca con oc&si6n de vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. mucboa añoa.
Madrid 28 de agosto de 1920.
Vl2XX>I'roI!: DI!; EzA
Sedor..•
Cir..'", Excmo. Sr.: En viata de consulta formu-
lada por el CapitAn general de la primera región, en
1.0 de marzo dltimo, y de acuerdo ean lo informado
por el Estado Mayor Central, el Rey (q: D. g.) ha t.e·
nido a bien disponer que los voluntanos de un ano
en cuerpos de la Penlnsula a quienes por virtud del
sorteo para Africa, a que deben someterse cuando lMl
incorpore a fil.. BU reemplazo, le8 corresponda if'r·
vir en aquellos territorios, pasarAn a ellos para In·
corporarse a cuerpo de igual arma y especialidad que
el en que hablan sido admltido& en la Penlnsula, en
los que continuarAn disfrutando todos loa beneficloll
que la ley les concede como tales voluntarios de un
afio figurando como supernumerarloa caso de tener
cubierto el ndInero total autorizado. También podrán
presentar un substituto, el cual, seg{ln lo dIspuesto
en el articulo 11 del real decreto de 10 de julio do)
1913, deberA servir en aquellos territorIos un plazo
de trel aflos, al Igual que sirven los demAs reclutas
del m'lsmo reempla~o, quedando el 6ubstltufdo en el
Cuerpo de la Penlnsula que hubiere .Ido admitido
como tal voluntario de un alIo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demAI efectoa. Dios ¡\larde a V. E. muchos atloa.
Madrid 26 de agolto de 1920.
VIZOONDt= DE I~
8eflor•••
Netoelado de Aauntoa de MarraecOl
CONCURSOS
Clro.I... Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. l.) .. ha ..r·
vicio diaponer .. anuncie el oportuno concurao p.ra
cubrir una vacante de oficial ., doa de eacriblente del
Cuerpo Auxmar de Oficinas Militares, que exlaten on
el Negociado de Marruecol, de la SubleCretar1a de
eate Departamento, para que en el plazo de quInce
di.. puedan aolicltarla aquelloa de la referida clase '1
Cuerpo que lo deseen; debiendo enviar IUS Inatanciu
a este Mlnlaterlo dentro del plazo sella1ado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. machos doa.
Madrid 28 de agolto de 1920.
VlZOOHOI! DE ):zA
Salior•••
DESTINOS
C"-I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dlaponer que el cabo del regimiento de In-
fanteda de Castilla ndm. 16, ADrel SAnchez Canelo,y el educando de mdsica del mismo regimiento Pablo
Ramoe Exp6slto, pasen deltlnadoa a 101 regimientos
de Infanterfa del Serrallo ndm. 69 y Ceriflola neme-
ro 42, ....peetlvamente, por haberlo solicitado '1 ha-
llarse comprendidos en 101 preceptos de la real ordelr
de 24 de enero del do actual (D. O. ndm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para 8Ú conoclJDleatoL:hila efectoe. Dios guarde a V. E. mac:boe doe.
d 28 de qoeto de 1920.
V.QIQONDC DI: !!EA' ,
e ode e sa
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de 23 de abril y 23 de septiembre de 1917 (C. L. n6-
mero 72 y D. O. ndm. 214), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demia efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl~.
Madrid 28 de agosto de 1920.
VJZCONDE DE EzA
Befior Comandante general de Larache.
Sei'iores Intendente general militar e Interventor ci-
vtl de Guerra 'Y Marina f del Protectorado en Ma-
rrué~!,
VIZCONDE DI! ,Ev.'
,.,
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
generales de la primera yo tercera
ScilOT•••
Sefiores Capitanes
regiones.
Señor Interventor
Protectorado en
SIcd6D d. laranllrla
DESTINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que el comandante de Infanterfa D. José Mo-
reno Gambfs, disponible en la tercera reglón e ins-
pector de subsistencias en la provincia de Almerfa.
conUnde disponible en la primera regi6n, por haber
sido nombrado para desempeliar igual cargo en la pro-
vincia de Ciudad Real.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento
y demAs' efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1920.
VIlCONOI! DI! EzA
Circular. Exrmo Sr.: El Rey (q. D. ~) 11' ha Krvido
disportr que le S olid.les de Illfantrlla cl'mprendidrs en la
Ilil!uienle relación, que el mie' z~ crn O úrlt s Cabrerizo
Rom~'o y h:rmin. ron D. J~Ú!l O.Tóa It\JJtln. 1, pasen a
selvir los (lrstir os que en la mIsma. se In H ñ"I.f1.
De Tul oraen lo oign. V. f: p.ra ~u CflnoClmiento f de-
mis dt'ctcI. Dios guarde a V. E. much I.ROL Mac1nl128
'de '¡05tO de I\I~O.
Excmo. Sr.: Vista la in&tancia que V. E, eurs6 B
e¡;te Departamento con su escrito de 21 de febrero
del año actual, promovida por el sargento de Inran-
terfa Antonio Vidal Gallego, con destinp en las .tro-
pas de Policfa ind1gena de ese territorio, en lltiplica
de que el premio de constancia de 25 pesetas men-
suales, que le fué concedido por real orden de 18 de
diciembre de 1919 (D. O. núm. 285). le sea retro-
trafdo a la fecha en que cumplió las condiciones para
optar a él, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien dis-
poner que la citada rOlal orden se amplfe en el sen-
tido de que el interesado perciba el expresado pre-
mto desde 1.0 de diciembre de 1917, en armonfa
ron lo preceptuado en. la real orden circular de 31
de julio de 1914 (C. L. n(¡m. 135), arUcdlo 10 de la
real orden circular' de 31 de julio de 1914 (C. L. nú-
mero 135), articulo 4.0 del real decreto de 13 de mayo
de 1916 (C. L. núm. 98), y reales órdenes de 23. de
abril y 23 de septiembre de 1917 (C. L. núm. 72 y
D. O. nlím. 214), respectivamente, debiendo hacerse
la correspondiente reclamación en adicional a los ejer-
cicios cerrados respectivos.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de agosto de 1920.
ViZ(X)Nl)1! DI! EzA
Sefior Comandante general de' Larache.
Sefiores Intendente ~eneral milltar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 19 del actual, pro-
movida por el sargento de Infanterla, con destino en
el Grupo de fuerzas regulares indlgenas de ese terri-
torio, Andrés Hemé.ndez RoldAn, en la que solicita
el premio de constancia de· 26 pesetas mensuales, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Interesa-
do el expresado premio desde 1.0 del presente mes,
fecha en que cumpli6 las condiciones para optar a él,
en anuonla con Jo preceptuado en la real orden cir-
cular de 31 de julio de 1914 (C. L. ntim. 133), articulO'
1í) de la real orden circular de 31 de julio de 1914
(C. L ndm. 136), arUculo 4.0 del real decreto de 13
de mayo de 1916 (C. L. núm. 98), y reales órdenel
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6a
este Ministerio con su escrito de 29 de julio ante-
rior, promovida por el alférez de Infanterla (E. R.),
con destino en el Grupo de fuerzas regulares indlge-
nas de Larache nlím. 4, D. Isaac L6pez Gallin, en la
que solicita el premio de constancia de 25 pesetas
mensuales, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al interesado el expresado premio desde 1.0 de
julio de 1918,. fecha en que halllindose destinado en
el citado Grupo, con el empleo de Ilargento, cumpli6
las condicione!! para optar a l!1, hasta el 28 de junio
de 1919 que obtuvo IlU ascenllo a alf6rez, en armonla
con lo preceptuado en la real orden circular de 31
de julio de lD14 (C. L. núm. 133), articulo 10 de In
real orden circular de 31 de julio de 1914 (C. L. nú-
mero ]3fi), IIrtlculo 4.0 del real decreto de 13 de ma-
yo de 1916 (C. L. nam. 98), y realell (irdenes de 23
de abril y 23 de septiembre de 1917 (C. L. nú-
mero 72 y D. O. núm. 214), respectivamente, debiendo
hacerse la correspondien te reclamación en adicional
a los ejercicios cerrados respectivos.
De real ornen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Comandente general de Larache.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
. PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que ~. ~. curlÓ a
este Ministerio con IU elcrito de 6 de JUho anterior,
promovida por el alférez de Infanterfa (E. R.), con
destino en el batall6n de Cazadores lall Navas. nt1-
meN> 10 D. Basilio Parra Soriano, en la que IOltcita
el premio de constancia de 26 pesetas mensuales, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al intere-
sado el expresado premio desde el mes de septiembre
de 1917, fecha en que, halh\ndose destinado con el
empleo de sar~entQ en el Grupo de fuer;as regularClI
inotgenas ~e Lflraehe nlÍm. ~, ~ump1i6 las condicio-
nes para optar a él, hasta el 28 de junio de 1919, que
obtuvo /lU a!icenso a alférez, en armonía con lo pre-
ceptuado en la real orden circular de 31 de julio de
1914 (C. L. núm. 133), articulo 10 de la real orden
circular de 31 de julio de 1914 (C. L. núm. 135), ar-
tículo 4.0 del real decreto de 13 de mayo de 1916
(C. L. núm. 98) y reales órdenes de 23 de abril y 23
de septiembre de 1917 (C. L. núm. 72 y D. O. nfime-
ro 214), respectivamente, debiendo hacerse la corres-
pondiente reclamaci6n, por el Cuerpo en que actual-
mente sirve, en adicional a los ejercicios cerrados res-
pectivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1920.
ViZCONDE D~ EZA'
Señor Comandanle general de Larache.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en 1\la-
rruecos. '
© Ministerio de Defensa
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ReltlcúJn qut u clla
Tul••t ...
(Articulo 1.°)
D. Culo1 ubrf'rizo Romero, del regimiento Tcnerife, M, al
de Le6n, 38, tl'rccra de antigüedad aln deftctos.
• JOI~ Jnrreto R. limpi', dd rCRimicnto ValladoliJ, 74, al de
Saboya, 6. primera de anr;gúedad .io detectos.
• ROdria:o Ouido p~ tz. del Urupo de Fue U5 rei11larts la-
dlgeo.s de Tetuin, 1, al regimiento EXlrcmal1nr" 15.
• Fed, ricn Montero Lozal1o, del regimiento Almaftu, 18, al
de P"vfa,4S.
• Rafad Muñllz L'fuente, dl'l batallón uzadores Las NI-V.,, 10. al rrRimirnto Oalicia, 19.
• Rafael Alab~u Slfrr, del bata'16n Cazadores Tarifa, 5, al re-
glmíelltn (Jua tat .jlra, 2J.
• Luis "ant,fé Valiviel_o, del relZimíento M-h6n, 63, al de
Saboy.,6, legu da de antigúellad sín defectos.
• Lope figul:foa U'Ncill, M.rqué5 de Casares. dtl regimien-
to Tarrtgooa, 7tl, al de León, 38, lIIntil(ú:dad de pdici6n.
• Prancisco prllic r Tabaada, del regimieuto Celiñola, 42, al
de Oa.,II<1no, 4].
• Luis Núñez Peru, del batallón Cazadores Llerena, 11, al
regi·,·ic:nto Oardlaflo, 43. ,
• Juao Pallero Sinchez, disponible en la primerl re¡ión, al
regil1liento Murcia, 37.
(A,lIculo 10)
D. Juan Cailn ~inchez, del Cuadro de Larache y re2Ímiento
expeoJicionario de lofaoted. Muina, al reeimienlo Am~­
frica. 14
• Raad B· ,ix R b6, supemu'11erarie tercera y tercer re¡i-
mient', de l"f Iltcr(a MiI·i 'a, al "e Amé ka, 14.
• Luis Roddguez Marquha A5tray, del Cuadro de Larache
y ngimlcr to cxpcl1icion61io de lnfilnterfa Marina, .1 re-
gimic/lt,' OilliciA , ,9.
• Luis M~d in!o CIItiviela, di'ponible en la primera rrgión,
al regimi,nto N v.rra, 25.
• Honorlo 'arabo Jarabo, de las fUl'rzas de Polida Indfgena
dc ~ula, al ,ca:í nient . Cnnltitució", 29.
• JOI~ Cil,l'o Oilrhíca, del OlUO'" de Fuerz... rellulare.ln-
dlgen•• de Ceuta, 3, al ' ..gim.ento Constitución, 29.
• FerD.ndo Mrl~ Idu Urn chu, del regimiento Serrallo, 60,
al de "an M<rcilll, 44. .
• Lull de BnrllXi M ,rrn', N iVarro, del biltall6n ·uudor.:.
Oomera Hirrro, 23, al relllmi, nt" Asi " 55,
• Ramó'l lloro RelaJes, del regimIento Ceriftol., 42, al de
AsJa, 55,
Reale! 6,denes 28 a"r111914 le. L. nám. 14), (o a~oslo
, 1917 (D. O. núm. 178).
D. Ilderonlo Sinch. z leo1uma, de la Brigad¡ Dlscfplinarla,ll
re~lmie"t/l Ccuta, 60.
• Viccnh: (larda R"lUtgUez, del regimiento Serrallo, 69, al
de San Pcrn.n..to, 11.
» fral1cilcoOrtíz Mag ",ftl'l, del "g/miento San Quintfo, 47,
al b .'al 6n Caudllrce L1erc:n a, 11.
• Luis fombdlida Oalio, del "gimiento San Fernlndo, 11,
al biltallón Cazadores Tllav'fI, la.
Tenientes (E. R.)
(Articulo l.")
D. Francisco R6drnas Mo,.~t, de la zona de B.,eelona, 18, a
dCltmpcñ.r el cugo de .yudante de las P'¡,iones mili-
tares ele B .rcdllna, primera de a"ti üedad aio defc:e tos.
» DomÍ'Ja:o N.tvdro L6pez, del b tillllón Cazadures de Bar-
butro, 4, • dnempcilar el editO dI' ayudante de la pla-
za de Urar.ada, pcÍme,. de antiRüed.cl lin defectos
• Ricardo Mart(uz Ma'Unez, dd rqimie"tl) de Ceriñola, 42,
al de Zu..a:ozll, 12.
• Ernesto "erel16 O.,da, del re¡imiento Ferrol, 65, al de
S..n Marcial, ~ ...
» Prancisco Lun- Mcléndez, cid regimieuto Zangoza, 12, al
de Murci., J7.
• Santiago Reyero Arenee, deln¡imiento Asturias, 31, al de
Ordenes Mi itar.s. 77.
• Anto..io Chimelia Ouv..r, del re¡imiuto Inca, 62, al de
Palma, 61.
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D. Prandlco Real Rofe, dd re¡imlato Jaa. 62, .. de~
m., 61.
• Jaime Jaume V.Jat, del "elmfnto ja~,12, al de laca, 62-
• Ca melo Dfaz "em4ndu, dd cuadro de LarKbe '1 Sublu-
pca:i6n de tropu '1 -.untos lacUleDU, a la resena de
Carmon., I~.
• Santiago Bermúttez de ealtro, de la resenl de MoDdofte-
do, 101, Ila Secci6n de t, opu de la Academia de In-
fante fa.
• Migu.el L10vera Ouasp, de .la ZOD8 de Baredoaa. 18, 1 la
ca). de B.,eeloD', ~I, pumera de IDtieGedad ala dc-
ledos.
, jOl~ A-b6s Ventura, de la zoaa de Baredona, IS, a la re-
strn de TIrr.~a, 54, primera de aotigfacdad Sill dc:-
feetos.
• Hila·io Cid Manzano, del batallón Ozadores de Aupi-
I~, Q, a la ah d~ Valverde, 21, primera de aotí&fiedad
sin ddeetOl.
• Enrique G6mez Oarda, del rc¡imieolo MeJilla, 59, a la
caja de Montolo, 27.
, Alfonso Siinz Outi~rrez, del re¡imieato Af. ica, 68, 1 l.
c.j~ de Motril, 34.
• Vic~nte Martln S~ncho, dd regimiento MeJilla, 59, a la
caj" de Castellón, 72.
• Tele,foro Plieto Montero, del rtg/miento Serr.llo, 00, ala
edja de Plasencia, 9~, primera de anti~Q~dad"indLf«tos.
• Ramó" Losad. Pardo, del re¡imiento <:Cuta, 00, a l. caja
de P..ntevcdra, 106. _
• M.nuel Cano Otero, del baullÓa úzadores de Ibiz.a,19,
a Is c' j. de Pravia, 111.
» Balbino Benedi Ooicoechea, de la reserva de Cicza, 4S, a
la de Oetaf.., 3, prime'a de antilt6edad .in defectos,
• Mio/ud fcrrer Alvarez, del reKimícnto Melill., 59, a la re-
serVil de A merfa, 49, primera de aatiK6el1ad sin defec-
tos.
• julián Cerrudo M,.rino, del batallón Cazadorte Ar.pilu, 9.
a la rucrva de Torrelavega, 84, primera de anti¡fítdad
sin defedos.
» Marcelino Mira Cecilia, del re~imicnto L•• P.lmu, 66, a
la re'erva de la Coruila, 96, primera de antigüedad lin
dtfectos.
• Félix Abtd Melero, de la rcucva de Jerez, 23, Ila de lu
P.lm...
• Mafluel Hita Mui\~z, del re¡hntento Cerlftola, 42, a rtes-
emp. ñ.r el 1:"20 de .yut1an'l' de la pllza de Bilda;llz,
plimera de antl¡¡üedad si:1 defectos.
Realtl,den de 17 de junio de 19:rJ (D. O. n.m. 134)
D. Nemuio fcrn4n<1tz AlÍas, dd reltiml~ntoAnd'üudil, 52, a
la re.erva de Munfllrte, IOl.
(ArtlclIlo 10.°)
D. francisco Pérez Mullo%, del b .tallólI Cazad~ru de Uere-
n., 11, al rCllif1li~flto Asia, M.
• Leopoldo Lóprz Morant", dd rc¡lrnleDto San Ferolll-
do 11, al de ValJ¡ldolid, 74.
Reale! 6,denes de 28 de Dbrll de 1914 (C. L. núm. U) y ID de
agosto de 1911 (D. O njm. 178,.
D. Jos~ H~rrero Miralles, del batallón Cazador~ de Barcelo-
pa, 3, a dc:lIcmpeillr 'tI caIgo de a,udante de la plaza
de Alcaurquivir.
AH.......
(ArtlclIlo 1.°)
D. Doroingo Lara del Rosal, del rcaimiento Asia, 55, al de la
Reina, 2.
.. ferDando Nieva GaBarda, del rcg/mie.to Oalicia, 19, al
dd Inf.nt~, 5.
• fllsen Sancbiz MellAn, dd tMtallón Cuadoru de I!stdla,
14, al re¡ímicoto S.,boyar 6, pnmera de antiguedad Iin
del.clos.
.. Antonio de Acui\a 'J D{.z Treclltlc&o. cid rt¡imieato Va-
lladolid, 74, al de Sor ., 9.
• Josi Bio1enu P.dilla, del batall6D CazadorcI de Alfon-
so XII, IS, al re2Ímiento M .lIorca. 11.
.. J- Mamo Vaquer, del re¡IIDicato Oalida-, 19, al de Te-
tuiDr 45.
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D. Nardlo Trlltln Pllacioe, del real!lllento Asia, M, al de ID. Luis Amores Nanrro, del rqtmlento Sqovia, 75, al del
OrAo.d., 34. Serrallo, 69.
• A'Itol\lo Dema Qiuldo, del rqlmieato Ordcoea Milita· • Camilo Viscdo Albort, del batallón Cazadores de Sqor-
res. n .•1de Mallo,ca, 13. be, 12, .1 de Llere..., 11. .
» Luia Mard PicorDdJ, dd .t¡lmiento Am~rlCI, 14, al de »Yicenle Oarda y Ond. de la Torre, del r~míento Extre- ~
Mah611, 63 ' m.du'a, 1;, ..1b·t .lIón Caz.do ti ele M.drid, 2.
• Pan••do BultrllO Mufa, del regimiento N.varra, 25, al • Ernrstn Moli"1 Oalano, del rellimiento O.umba, 4'), al b¡-
de t:apllfta 46. t~llón Cezadorrl de S'jtorbc, 1.l.
» Vlr¡ilio del Campo ~ncca, del rqimiento Navarra, 25, al » jo~ Bravo Lópcz P.stor, del re&imiento Valladolid, 74, al
de I!xtrCllltdu.a, 15. de Melilla, ~9. .
• R..mlln Aparicio Suz, del rqlmicnto Oarellano, 43, al »Luls ArlZudin y l,lvidca, l1ispnnibte en la octava rtltÍón, al
de Otumba. 49. b.tal ón CaudOlei de Tanfa, 5.
» Ramó" 'ArlNda SlIbau, del rrgimiento Yall.dolid, 74, al » jo~ ~crena Guisc,fr~. del rcltimio:nto Asia, 55, al de Met¡.
de Vid Rft, M). (Irtkulo 15). lla ~9.
• Ca los GraciAn RipoD, del rqtmiento Asia, 55, al de Oua- » Yicro'riano S11Ch~z BncalztClZl'i Cabeiro, del rctilDicnto
d.lllar1l, 20. Perrol, 65, al b..ta1l6:1 Caz.dores de Arapites, 9.
• Ant'lllio Mon~DO rarllolt, dd reglmieuto Asia, 55, al de
Vlzc:aJa.51.· Alfkeee. (E. Ro)
• Alllstlo Sauz SAinz, cid regimleato A1buen. 26, al de Yer·
R..... fJ7. (Articulo 1.°)
• Edu.rdo Tllenl Hcraindcz, del re¡imi~ntoNavarra, 25, al
de Olambl, 49. D. Alberto Ya'l. Buesa, del regimiento OaUcla, 19, al de Ya-
• jua ... lñipcz Mcae, del rqlmlento Luchana, 28, al de Ma- Ilad'llid, 74.
b60, {)3. » MillU..1 Onnztlez Meseguer, del rejtimicuto Inca, 62, al de
» Pcd o P.lrua1 Montal~s, del re¡imiento Am~riCl, 14, al p¡tlm~, 61.
de M Mo.63. » Juan M ·rt·.reD p~·cz, de la rCSHV.a de Palma, J, al re¡(-
• PalClIIl R~y Afila, del re¡imlcuto San MardaJ, 44, al dd míe..'" I ca, 62.
ferrol, M • Mll!uel C-rlU Santan1reu, del regimiento Amhict, 14, al
• Lui~ R~cUenco 06mez, del rqfmlellto A1butrl, 2:6, al de de Inca 62
Otumba, 49 7 D O Ú '.1\
• Pedro Lópcz Percl, del rcalmlento C.atUJa, 16, al batallón Real orden 1 junio 1920 ( . • n 111. I~/'
Cazadores de Ronda, 6.· de montaila. D. Miguel Viñas Mutrn. del regimiento E,pail 1, 46, a itl re-
• Santia¡o Cort& Oonúler, cid rcalmiento Constitucióa, .e'va de Ronoa, 31
211, al de Córdoba, IO~ » Manln Pctriz Cauj,'ls, di!lp1nibte en la zona de Avlll, 39,
• Jua'1 Sancho Coloma, del rc¡lmiento Oeron., 22, al de al. reselva de AVII.., 92.
Vizcaya M.
t Luci.no Oarcl:l S'achez, del n¡imleoto lwjtoza, 12, al Reales tJrdtnu 28 abril 1914 (C. L. nám. 7-1')
• Jos~c~f¡~iMir~ueE, del re¡imif!t1to Am~rlCl, 14, al ba. y 10 agosto 1911 (D. O. núm, ms).
talló.) Cazad..r... de Puertev~ntur.,22. D. Antonio Mochón Corral, del r~almlel\to Córdoba, 10, al
t AlItonlo Al1tón Paladoe, 41el re¡fmient.» Conatituci6n, 29, b tallón Cazadnr.s de Las N vaa, 10.
al drl Perrol, 65. , Je~6. OM'cl. Martf -rz, del reximiento Vizclya, 51, al bata-
• Prudendo Ouz""n Oonúlez, del rerfmlento Navarra, 2S, Ilón Caudorel de: fi¡uer.., O.
11 batall6u Ca.dora ele Oomer. Hluro, 23. Ma4rld 28 de aiolto de 1\l20.-Vizcondc de Eza.
/. ;V~o~~Ev..
RHla d,dllla 38 a6rtllgl4 (C, L mlm.1-1')
, lO IIgD. 19n (e. L. n4111. 178)
D. Lul. Qa'da CaDll, del ~IO:DtoMcliUa, 59, al de Ceri-
Ilola, 42,
• Ad Ito Voliz 8laaeo, del rqllDleato Saa reroando, 11, al
de AMe.. 61.
• Oupa· Oil OtrlO, cltl babll6a Cala4ore. de L1creD', 11,
al '~mleuto San Puuudo, J l.
• Raf •• l p~·u V"ls, del rcKllDl.nto MaUorel, 13, al de Me-
lill.,59.
• Vicente Za~e PctUrtOI, cid re¡fmlctlto ConstJtud6n, 29,
.1 de Mcrlll., 1)"'.
• R.m6 I Montcalcare Dfu, del re¡imlcato ConaUtudóa, 29,
al de McIlU8, !S9.
• Antonl· de Acufta O1Iern, del re¡flDlento Z.mora, 8, al
oe MeliU., 59.
• Rafael P~ ez Aldxalldrc, ck1 realmiento Ou.dalalara, 20,
al de Ccríllola, 41.
• Pc:d.. ArreoIcap -btebaa, del ~mlcDtoMurela, 37, al de
. Catlola. 42.
• RlcMdo Etc:.lba10 Apado, del regimiento La Victoria, 76,
•1de S n ftt'''anclo, 11
• jost- OUli~rr<'Z vldcr6a Soto, del regimiento Mchlla, 59,
al de Mric:a 68. .
t Ssntia¡o Saaju·n OterO, del rc¡imlcato Murcia, n, al de
SI,. ft1" ..ndo, 11.
t Aatollh Arrn. Uandent. del rerfmicnto Caatolbrta, 39,
al bat.1I611-<:uadorra T.lavera, 18.
• CarIIIelo Martlecz S6nchcz d~ A b ,rno&, del rttimlento
SI" Pe'.lndo. 11, al b~lón Caza lores Se2o,b~, 12.
• Mi¡ad 06..cz Verr.., del rtltllD!cnto Otlamba, 49, 11 de
Su Pa"1IDdo, J l.
• Ca""o Tri. M.rda, del ftlfllll.ato Ludl.... 28. al ba-
lIll6a de c.UdOres MIIdrict. 2-
a Alf·'edll Ard~•• p .... ,la. dd b4tall6a Caza10ra de Roa·
da, sano de .08t11a, al rcPaiaato Serrallo, 69.
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.ClraIla,. I!xcmn, Sr.: I!I Rey (q. D. r.) le h, servido diI-
pon.r que los lubolldllca y aar¡entoa comprrndldOl en la
11llulrntc rel.ción, que: p·lnclp... con O No:mnlo M.rtfn
C· mp. '1 t"'mina con Jo,~R 'lel I!ateban, p.len a sc,vIr 101
deltlnol que en la mltm. le indican, C.Utlndo alta y ba) I al
la próxlm. revi.ta de comlllrlo.
De re.1 orden lo dtao a V. I!.lara IU conocimiento, de-
mú ~fectOl. Dios parde a V. mucbOl'1\oI. MadrId 26
de aeoeto de 1920.
SeIor,.,
Relacl6n que u cita
Subolc:lalu
D. Nemesio Martín Camps, del batall6n Cazadora de Ou-
dad Rodrigo, 7, al regimiento ()¡Clicia, 19.
» Angel Dorado Salinero, del batallón Cazadores de Cataltt'-
ña, Ir al regimiento 8ai1~n, 24.
• Antonio Bayona Peraller, del regimiento Navarra, 25, al de
La Albuera, 26.
• Oabino del Val lumet, del regimiento Murcia, 37, al de 11
Lealtad, 30.
, juan Cabrera Cruz, del regimiento La Corona, 71, a la
Brigada Disciplinaria (como supernumerario).
Sargeuto.
Prandsco Outlmez San IIdcfonso, del batallón Cazadores de
Las Navas, 10, a' regimiento Otumba, 49.
Manuel Sarrión Ortiz, cid regimiento Sevilla, 33, al de Otam·
~a, 49.
Jalio Isidro OoWJcz, dd regimiento Tarra¡oaa, 78, al de
Tencrifc; 64.
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Pablo BuJ-lanct Salamanca, del regimiento SqovJa, 75, al de~ f'r~=~'R~~Martos, del re&imiento La Corona, 71, al deI SerraJlo, 69.I J- Bolaños Peyre, del regimiento PavJa, 48, al de Scrra-: 110.69.Jaime Tejeiro Mirqucz, del regimiento Cartagena, 70, al deSerrallo, 69.
Basilio Wufas fust~, del batallón Cazadores de Tarifa, 5, al re-
gimiento Jaén, 72.
José Tomás Paladella, del regimknto Asia. 55, al de Ja~n, 72
Rafael Oa isteo Burgos, del regimiento Castilla, 16, al de Se-
gavia, 75 (continuanao en el Colegio preparatorio militar
de Córdoba).
Adolfo Stnchcz Rodrfguez, de la Compañía de ametrallado-
ras de posición de Larache, al regimiento La Victoria, 76.
Manuel Martín Oonzález, del regimiento Isabel 11, 32, al de
La Victoria, 76.
Atilio floracio txpósito, del regimiento lsabella Católica, 54,
al de La Victoria. 76.
Enrique Balaguer Balaguer, del regimiento Luchana, 28, al
batallón Cazadores de Cataluña, lo
Manuel de Sosa M"rtlnez, del regimiento Sabaya, 6, al bata-
llón Cazadores de Madrid, 2
Juan Oirol de Castro, del regimiento Asia, 55, al batallón Ca-
zadores de Mildrid, 2.
Juan Felipe Adán fernández, del regimiento Ccuta, 60, al ba-
tallón Cazadores de Madrid, 2.
Angel AmadO Rodrlguez, del regimiento Castilla, 16, al bata-
llón Cazadores de Madrid, 20
Carlos Becerra de la Barrera, del regimiento Soria, 9, al bata-
llón Cazadores de M¡¡drid, 2.
florentino Caltañed.. Blázquez, del regimiento Soria, 9, al
batallón Cazadores de Madrid, 2-
Telmo Rodríguez Novoa, del regimiento Ordenes Militares,
77, al batallón Cazadores de Madrid, 20
Daniel Sánchez Oarela, del regimiento Príncipe, 3, al batallón
Cazadores de Madrid, 2
José Oonzález Arroyo, del re¡imiento Murcia, 37, al batallón
Cazadores de Mad id, 2.
Joaquln Jiménez Hernilz, del batallón Cazadores de Reus, 16,
al de Madrid, 2.
Rafael leiva N¡¡vajll, del batallón Cazadores Pi¡ueras, 6, al
de Rond.. (6.0 de montaña).
Pedro Mora Silva, del O, upo de fuerzas re~larc' Indl¡enu
de Larache, 4, al batallón Cazadore'l de fl¡ueru 6.
Luis Carrasco Del¡ado, dd Orupo de fuerzas re¡u{area ind{-
¡enn de: larache, 4, al batallón Candores fi¡ueras, 6.
Ramón Santacreu Caslcll, del rc¡imiento Calla¡ena, 70, al
batall6n Cazadores de Arapilcs. 9.
Jo~ Ra.c1 faleban, del re¡imiento Otumba, 49, al batall6n
Cazadores de Tarifa, 5.
Madrid 26 de a¡o.to de 1920.-Vlzconde de fu.
SUPERNUMERARIOS
E:r:cmo. Sr.: Accediendo a 10 lolicltado por el ea-
pltlo de lnfanterfa, con destino en el regimlentu
V&1ladolid nOm. 74, D. Esteban Matanzo P6rez, el &1
(q. D. g.) ae ha servido concederle el pase a auper-
numerario lin sueldo, ell las condiciones que deter-
mina la real orden de 6 de agOitO de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto, para todos 108 efectos,
a la Capitanfa general de la ex:tava región.
De real orden lo digo a V. E. para su conex:lmlento
y ciernú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 28 de agosto de 1920.
VDCONDE DE EZA
Sellorel CapitaDea puerales de la quinta '1 octava
re¡íODM.
Selior Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado eD Marruee:oa.
Ezc:me. Sr.: AccedieDdo a lo .ollcltado por el ea-
plUa de lDfaDterfa" coa _tillo _ el ng1mJeDto
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VaUadolld nClm. 74, D. J_ Corbl Aaenal, el Rey
(q. D. ~.) le ha servido concederle el pue a .aper-
numerano lin IU~do, en 1.. condicio~ que deter-
mina la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. 06-
mero 362), quedando acbcripto, para todo. Jo. efecto.,
a la Capitanfa general de la primera re¡¡Clo.
De real orden lo digo a V. E. para su conex:imieDto
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muohoa afioa.
Mldrid 28 de ago.to de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftorea Capitanea general.. de la primera ., quinta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ea-
pltán de Infanterla, con deatlno en el regimiento Sen
Quintfn nOm. 47, D. Emilio Dfaz Moreu e Iri16rry, el
Rey (qo D. go) ha tenido a bien concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
tennlna la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. nCt-
mero 362), quedando adscripto, para todos los efectoc,
a la Capitanla general de la primera regi6no .
De real orden lo digo a V. Eo para su conex:imlento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. much~ afia..
Madrid 28 de agosto de 1920.
Setlores CapUGnes general.. de la primera 1 cuarta
regionea.
Seftor Interventor civil de Gaerra y Marina J 'del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: AccedIendo a lo solicitldo por el ea-
pitan de Inflnterla, con del tino en el reglmlen&o
Caatllla nOmo 16, D. Diego IApez de Morla y Campa-
nno, Conde de Vl\1acrecel, el Rey (q. D. g.) se ha
lervldo concederle el pa. a lupemumerarto Iln nel-
do, en 1.. condicione. que determina la real ordc..n de
6 de agolto de 1889 (C. L. ntbn. 882), quedando ..-
cripto para todOI 101 efectol a la CapltaDf. aeneral
de la aegunda reglón:
De real orden lo digo • V. E. para IU conoclmleato
y demAa efectol. Dlol auarde a V. E. muchol afiOl.
Madrld 28 de agOlto de 1920.
VlZCONDE DE fu
8eftOI"H CapltaDn generalel de la primera J NCUda
re¡ponel.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el ea-
pltán de Infanterla, con destino en el recimlento
Ceuta núm. 60, Do Gulllenno Valera Peftalva, el &.'
(q. D. go) se ha servido concederle el pase a lIuper-
numerario lin sueldo, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. DA-
mero 362), quedando adllcripto, para todos 108 efecto&.
a la Comandanda general de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimieDw
y demú efectol. Dios guarde a V. E. muchOl &4oa.
Madrid 28 de agoato de 1920.
VUJOONDE DE ErA
Sellor Comandante general ele Ceuti.
Seftor Interventor civil de Gaerra i llarIDa 7 del
Prowctor&do en llarruecoe.
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. 'l.) se ha servido ditponer que
el guardia de la Escolta Real Pedro Pdiaranda fXPÓ5ito, pne
destinado al rt¡imirnto de lanceros del Prfncip~ n1im. 3 de
Caballrrb cuerpo oc que procede, ocup.ndo l. vacante de
élte en dicha Escolta, r\ sold.oo del 12· rrgimiento de Arti·
Dcrla ligera FlOrencia Villquero Romero, por tenerlo solicitado
y reunir las condicionn que d<trrmin. el articulo cuarto dd
reglamento par qu.. se oge l. rtferida unidad, aprobado por
rCII orden dt' 10 de junio de 11111 (C. L nlÍm. 114).
Oe rdl orden lo 11\&0 a V. E. par. 8U conoamlento, de-
IDÚ dectoe. Dios parde a V. E. mucbor. 1601. Madnd 28
de 1&0110 de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Sellortt Capitá'1 Re"tral de la primera r~i6n y Comandante
general dc1 Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra 1 Marina Y del Protectorado
ea M.n uecos.
•••
Slcrll. di arlO..rI.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha ser-
vido declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corFesponda. a los comandantes de Arti-
llerfa D. Pedro Vignau y Lazcano y D. Pedro de IrI-
zar y Avilés, por reunir las condiciones del artfcu-
lo 6.0 del real decreto de 24 de mayo de 1891
(C. L. n6m. 195) y real orden de 4 de febrero de 1919
(D. O. n6m. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2:1 de agosto de 1920.
VI7CONDIt D~ EzA
Seilor Subsecretario de este Ministerio.
Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
CONCURSOS
elro.lar. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante
de capitán de Artillerfa que existe en la FAbrica del
Arma en Oviedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso, con arreglo al artfcu-
lo 13 del real decreto de 21 de mayo liltimo (D. O. nl1·
mero 113). Los que deseen tomar parte en él promo-
verAn 8US Instancias en el término de veinte dfa8, a
partir de la fecha de la publicaci6n de esta real oro
den, acompaftadas de coplas de las hojas de servi-
cios y de hechos y demAs documentos justificativos de
su aptitud, las que serAn remitidas directamente a
este Ministerio por los primeros jefes de los· cuerpos
o ~pDdencias.
.""'f'Ml orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1ioa.
Madrid 27 de agosto de 1920.
f • Vl2COND~ De EzA
Sellor.••
DmrINOS
CútultIT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha strvido dis-
ponrr qu~ el m·.est'o de fjb ica principlIl del Persnnal del
materia. de Arti Irlfa. enn destino en la F'bria de Tru~il.
D. Marc~1ino d~ Ca-t'o Canlt'ot, Pise a prestar aus servicios
• la Marltra..z.a de A.tiltc:rfa de Sevilla.
De ral ordca lo dieo a V. E. para .. coaodmieato J de-
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IIIÚ dcdol. DIoI pank • V. I!. mllChoe -'101. Madrid 28'
de 1I00to de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sdiora Capltaatl gC11erales de la ICIUnda y octava rrgioDtI.
Seftor Interventor civil de Guerra J Marina J dd Protecto-
rado ea MarruCCOL
•••
SICCIIII .1 hlllllenS
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto de 21 de mayo último (D. O. nú-
mero 113) y para cubrir dos vacantes de teniente
de Ingenieros que existen en el Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, el Rey (q. D. g,) se ha
servido disponer se anuncie concurso para proveer
dichas plazas, debiendo los aspirantes Il ellas pre-
sentar sus instancias en el plazo de veinte días, a
contar de la fecha de la publicación de esta real
orden, al primer jefe de su cuerpo o dependencia,
el cual, dando noticia telegráfica de ello a este Mi-
nisterio, la cursará con urgencia directamente,
acompañando copia de las hojas de servicios y he-
chos y documentos que los interesados puedan pre-
sentar acreditativos de los méritos que aleguen para
el citado concurso.
De .real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de agosto de 1920.
VaCONoe DE EZA
Señor.••
EDIFICACIONES MILITARES
Clroular. Excmo. Sr.: Con el fin de precisar lu
aplicacl6n que ha de darsc a los gastos que ocallionen,
como consecuencia de obras de reparaciones i..portan-
tel, modlficaciunes o ampliaclollell cn edlficloll mnttarell;
teniendo en cuenta que, seg6n el anexo segundo de t·
le}' de 29 ele junio de 1918 (C, L. nQm. 169), en su
pArrafo letra A) «Edificaciones militaren (cuarteles,
parques, hospitales, establecimientos de ensetlanza, et·
cétera). se Incluyen, dentro de la eler" de 281.491.690
peletas, las edificaciones nueval y la ampllacl6n y re-
forma de las existentes para aoaptarlas a las neceo
sidades orlglna~all por la nueva organlzaci6n, y que,
en armonfa con dicho precepto, se han inclufdo en
el capitulo adicional, arUculo3.o, scccl6n cuarta del
vigente presupuesto, 28.936.461 pesetas para «Obras
de Ingenieros de todas clases:t, el Rey (q. D. g.). de
conformidad con el Consejo de Ministros, ha tenido
1\ bien disponer que los gastos de referencia sean su·
fra~ados con cargo al mencionado capftulo adicional,
artfculo 3.°, sección cuarta.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de agosto de 1920.
Serior.••
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, modificado,
del servicio telef6nico en el corriente ejercicio, for-
mulado por la Comandancia de In~nieros de esa pla-
za y cursado por V. E. a este Ministerio con escrito.
fecha 30 del mes pr6ximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
IU importe de 2.504,58 peaetaa sea cargo a la dota-
ción ele l~ «Servicioll de IngeDierOP. el cual 8ub8ti-
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PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS-
•••
de i¡nal luma al la partida pOr distribuir de la ..cate pro-
puCl~ de iDvcni6a cid dtado capitulO. .
De ral ordaIlo di¡o a v. e.. para 111 coaodmleato J de-
IDÚ dectos. Dios pardc • V. I!. mucbos dos. Madrid 2T
de qGlto de 1920.
de
V1ZOONDE DE EzA'
Stcd6D de sanidad mIRlar
DESTINOS
ClrrulQ/'. Excmo. Sr.: El Rey fq. O v.) 11' ha servido
dI5po"" quc 101 ofld.)" (P. R) de 5.nida1 Milit.., com-
prendidol en l••Igulerte rebeló", quc rmpirza ('..n D, Ante-
"lo S.nlll'onel Oómrz y tc, mi", CI n D Pedro D Imitl CIII-
tell.nol, pa.en a Hrvir los dntinO!l que en la mi5ml le les
leilalan, cfectu.ndo IU IncorporaciÓn con toda urgencia loSo
drtltinatfol a Atrie..
Ea allmllmo la voluntld de S. M.• qu~ drl ~nonal desti-
nado a la prim -ra Com.nd~ncia de trop~1 d~1 CUtrpo, por
necc~itfa(!esdel servicio, le dispoq~adel nccesarlo para pres-
tarle en las Depr.ndfncias centrales del cuerpo en donde se
consi iere pn-ciso.
De real orden lo digo a V. I!. p.ra su conocimiente "1 de-
m4s dcctas. Dios ¡uarde a V. E. muchos a~os. Madrid 28
de Igosto de 192O.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los aro'
tlculos 66 y 56 del reglamento para el Personal del
Material de Ingenieros, aprobado por real decreto de
1.° de marzo de 1905 (C. L. nóm. (0) y modificado
por otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. ndm. 45)
y 12 de junio di timo (D. O. nOmo 131), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar maestros de
obras militares, con el sueldo anual de •.000 pesetaE,
y efectividad de esta fecha, a los opositores aproba-·
dos D. Francisco Argiles Bifet, D. Alejandro Tiana
González, D. José Foruria Ledesma y D. Jesds Altura.
Gavarre, procedentes, el primero y tercero, de la cIa-
se de paisano, y el seRundo Y cuarto, de la clase de
maestro de taller y dibujante del Material de Inge-
nieros del Servicio de Aeronáutica Militar y Coman-
dancia de Valencia, respectivamente, los cuales han
demostrado la aptitud necesaria durante el penodo
de prácticas a que han estado sometidos en las Co-
mandancias de Ingenieros de Vigo, Ferrol y Santa
Cruz de Tenel'Ífe, los dos últimos, quedando destina-
dos de plantilla en las mismas Comandancias.
De real orden lo digo a V. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'l.oll,
Madrid 28 de agosto de 1920.
VIZCONDe oe Eu
Serlores Capitanes generales de la octava regi6n y de-
Canarias.
Seftor Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
VDlCCJIlCDE DE Ea
SCflor Capit4n gcan de la cuarta rqión.
Sd\otts Intendente general militar e Interventor civil
Quma 1 Marina., deJ Protectorado en Marruccos.
VIZCONDE DE Eu
Sel'ior CapitAn general de la cuarta regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sei'lor Intendente general militar.
Sei'l.ores Comandan les Renerales de Melilla y Larache,
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director del Cento Electro-
técnico y de Comunicaciones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingeniero!!) (caprtulo 4.°, articulo dnico, sección 13
del vigente presupuesto), por la cual se asignan al
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones 3.250 pe-
setas al «presupuesto para adquisición de seis bicicle-
tas con destino a la Sección ciclista de la Comandan-
da general de Melilla", y 11.300 pesetas al «presu-
puesto para adqui~ici6n de autom6viles marca <Ford)
con destino al servicio del Comandante general de La-
rache); obteniéndose la cantidad de 14.660 pesetas, a
que asciende la suma de ambas asignaciones, haciendo
baja de otra Igual en la partida por distribuir de la
vigente propuesta de inversión del citado capUulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de agosto de 1920.
VIZCONDI: DI: EZA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 30
del me. próximo pasado, el Rey (q. D. R'.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Servicios
de Ingetlieros) (capitulo adicional, articulo 3,0, sec-
ci6n cuarta dol vi~ente presupuesto), por la cual se
8!11Rnan a la Comnndancia de ln~enieros de Gerona
10.000 pesetas con destino a la obra «Proyecto, refor-
mado, de cuadra de nueva planta y arreglo de otras
en el cuartel de San Francisco) (ndm. 1.025 del L.
de C. e l.); obteniéndose dicha suma haciendo baja
do otra lR'Ual en la partida por distribuir de la vl-
Rente propuesta de inversión del citado capitulo.
De real orden lo dlRO a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios R'Uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid Zl de agosto de 1920.
tuir' al aprobado para la misma atencl6n por real or-
den de 6 de mayo dltimo (D. O. ndm. 103), cuyo de-
talle figura en la v1gente propuesta de inversi6n del
eapftalo 6.°, articulo Gnieo, secci6n cuarta, ti Impor-
tante 2.109 pesetas (ntim. 1.887 del L. de C. e l.),
que queda anulado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. ~. machos afios.
Madrid Zl de agolto de 1920.
VIZCONDE DE ·EzA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra. y Marina Y del Protectorado en Ma-
lTUecQS.
Excmo. Sr.: En vi5ta del e~c,ito de V. E. fecha 30 cid ml's
próximo pa'ado, el Rey (q O g.) h f tenido a bien apr('bar
una propuesta eventual de los c -nvicios de Ingel1ier05" (ca-
pitulo 6.°, .rUcu o t\nico, Secri6n 4.- del vigente prcsupuCllotn)
por la cu,1 se asign.n a la' Comandancia de Ingenieros de
Oeron. !.!)()() p.seta-, con deslinn al cproy-cto /1,. cobertizo
para carro,; en c:1 eoificio de las ARu'la". (lIúm. 937 del L. de
C. e l.); 250 pesrtas par-. el cpr~suflu sto de K~stns de eslu-
dio., red ,cejón de' proyect.. para i"stalar el Inpil!lito d.. In-
tendencia en ,.¡ b'flu.rtc de 54"'a Clara.. (·,úm 978), y 380
pesetas al 0P'CS .pucsto de h..bil-tadón de un local para de-
p65ito de viveres en •l Mlart l dr S·ntn Domingo. (n6mero
1.001); obteDi~ndose el total de 2.130 podas, b.dcado baja
Sellor•••
Rtlocidn que ~ cito
Capitanes
D. Antonio Sangrones Oómez, de la Inspección de Sanidad
Militar de')a tercera región, plaza suprimida, a la misma,
cobranr1o sus haberes por el capítulo 12, articulo l.- de
la sección 4.-,
(Articulo IJ')
D. Macario leita Oracia, de la Jefatura de Sanidad Militar de
MenorCJI, plaza suprimida, a la Inspección de S..idad
Militar de la cuarta regi6a.
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D. Vicente Montero Mariln, de la Inspecci6n de 'Sanidad Mi-
litar dc la sexta rqión, al hospital de Madrid·Caraban-
chelo
• Victor Andrb Marugán, de disponible en la Kptima rrgión
y prestando sus servicios cn el hospItal de Valladolid, a
la Inspección de Saninad Militar de la ~ptima región.
11 Martin Donazar "alomino, aseen 'Ido, del hospital de Bur-
gos, a la Inspl:Cción de Sanidad Militar de la sexta re-
gión.
(Artlculos 10 Y11.)
D. Manuel fscartl R.mlra, de disponible en la tercera región
prrstando sus servíc.os en la Inspección de Samdad Mi-
litar de la misma región, a la Inspeccinn de la segunda.
• Antonio Fantova OTÚS, ascendido, del hospital de Zarago-
za, al Parquc ccntral dc Sanidad Militar.
(Articulo 1.°, real orden de 10 de agosto de 1917).
D. Juan Arana Ciriu, de la Inspección de Sanidad Militar de
la cuarta región, a la Jefatura de Sanidad Militar de Ceu-
taoTctu1n
11 Francisco Agüera Oarela. de la Jefatura de Sanidad Militar
de Mallorca, plaza suprimida, a la de Melilla.
T.enlentes
D. Francisco Mosquera Pedreira, de la primera comandancia
de: tropas de Sanidad Militar y cn comisión en el Insti-
tuto de Higiene militar, cesa en la referida comisión y
.se incorpora a su destino de plantilla.
(Articulo 1.°)
D. J~ Arandes Paliar.s, de la quinta comandancia de tropas
del Cuerpo, al hospital de Zaragoza,
t erisanto Barbadil10 Cue3ta, del hospital de Burgos, al
mismo, de plantilla.
.. Pablo Pér~z Carmona, del hospital de Santa Cruz de Te-
nerifc, plaz-t suprimida, a la se¡unda comandancia de
tropas del Cuerpo.
• Wladimiro Se:gura Martinez, del hospital de Vigo, plaza
suprimida, a la Base Naval de El Ferrol.
(Articulos 1.° y 14.°)
D. Juli'n Rivero Pinto, de disponible en l. primera región ,
prestando SUI scrviciol cn la InsPfcción de Sanidad Mi-
lit.r de la primera región, a la misma.
(Artlculos 1.° y 1$).
D. Manuel Unau Ponce, del hOlpltal de Lu Palmas, a la Je-
f.tura de: Sanld.d Militar de Oran Canaria f hOlpl!al.
t Manuel PernAndez fon.sl del hospital de Madnd-C&raban-
cbcl, al Instituto de "¡¡jene militar.
• Conrado Valero Deleado, de disponible en la primera re-
¡ión y prestando sUlscrvicios en la primen com.ndan-
cia de tropu oel Cuerpo, a la s~ptfma comandancia
(articulos lO y 11).
(Articulo 1.·, real orde" de 10 de ,,(osto de 1917).
D. Emilio Martina Ola. de disponible en Melilla y prestando
• sus servicios en los grupos de hospitales de dicba plaza,
a los mismos de plnntilla
t Man,llfi,.dd Moral Yesares, de disponible en Larache y
prcSfDdo sus servicios en el hospital de dicha plaza, a
. la Jerituril de Sanidad Militar de Larache y hospital.
(Articulo 8°. real orden de 28 de abril de 1914).
D. Luis López de Castro, del hospital de Palma de Mallorca,
a la jefatura dc 'anidad militar de Mallorca y hospital.
t Alfonso Nid ' Roldan. de disponible en Centa prestando
IUS servicios en los grupos de hospitales de dicha pla-
za, a los mis nos, en .-Iaza de plantilla.
Alfá'eces en plaza de teaieate
(Articulo 1.°)
D.J- del Campo PemAnda, de la Jefatura de Sanidad Mi-
litar de Oran Canaria, a la Base naval de~na.
• Francisco T. rrades S<ontandreu, del bOlpital deBar~lona,
• la Inspecci6a de Sanidad militar de 11 cuarta rCKión.
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D. Antonio Oóma Heminda, de disponible en Ceuta y
prestando sus servicios en la Compañia mixta de Sani-
dad Militar de Cr.uta, al hospital de Badajoz.
• Manuel Eizaguerri P~rrz, de di~onible en la quinta
región y prestando sus servicios en la quinta Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar, a la misma, de
plantilla.
• florentino !.aporta Arán, de disponible en la primera re-
gión y prestando sus servicios en la pri .•oera Coman-
dancia de tropas del Cuerpo, a la Jefatura de Sanidad
Militar de Menorca y hospital
t Francisco Madrigal Concellón, de disponible en Melilla y
prestando sus ~emcios en el hospital de dicha plaza, a
la terce:ra Comandancia de tropas del Cuerpo.
• Francisco falcón Cano, de disponible en Ceuta y prestan-
do sus servicios en el hospital de Tetuáo, al de Pam-
plona.
(Artlculos 1.° y 141.
D. Salvador Oarela Ruíz, del hospital de Cádiz, plaza supri-
mida, a la Base naval de Cádiz.
(Artlculos 10 Y11).
D. Francisco Porcel Oomilal de disponible en la quinta re¡jóny prestando sus servicIOS en la quinta Comandancia de
tropas del Cuerpo, al hospital de San SebastiAno
• Oabriel Castillo Yáñez, de dis¡Jonible en la segunda reglón
y prestando sus servicios en la se2un la Comandancia
de tropas del Cuerpo, al hospital de La Coruña.
• Luis Coello Outiérrez, de: disponible en Melilla y prestan-
do sus servicios en la Compañia mixta de Sanidad
Militar de: Melilla, al hospital de Bilbao.
t Domingo Oarcía Oarda, de disponible en la primera re-
gión y prestando sus servicios en la primera Comandan-
cia de tropas del Cuerpo, al hospital de V..lencia.
t Vicente Bellanato Out.érrez, de disponible: en la primera
región y pres'ando sus servicios en la primera Coman-
dancia de tropas del Cuerpo, al hospital de Valladolid.
• Tomás Martfnez Vergara, de dIsponible en la primera re-
¡jón, prestando sus servicios en la primera Coman-
danCia de tropas del Cuerp", al hospit ,1 de Vitoria.
t Antonio López López, de la ~egunda Comandancia de
tropas dcl Cuerpo, en plaza de teniente, a la Inspec-
ción oe Samdad Militar Ile la segunda rellión
t Pidel L1adó Boixaderas, del hospital de Barcelona, al de
Córdoba.
AI"rece.
(ArtiCUlO 1.°)
D. Bernardo 011 Tena, de disponible en Ceuta '1 prcstaAdo
IUS servicios en 101 erupos de hospitales de dicha plua,
a la Inspección de Sanidad Milit.· de l. sc:xta rCiÍón.
t Eu¡enio kuiz Mui\oz, del hospital de Pamplona, al de 1..0-
grofto. '
• Teodoro ~imón Revllla, de disponible en I1 octava rql6n
y prestando sus seMcios en la • ctava Comandancia de
tropas dcl Cuerpo, a la Inspección de Sanil!ad Militar
de la octava reg,ón
t Joaquln Torres Carceller, del hospital de Lo¡roño, al de
Palma de Mallorca.
• Ramón Huerta Valdcvielso, de disponible en la sexta re-
gión y prestando sus servicios.en la sexta Comandanda •
de tropas del Cuerpo, al hospital de Barcelona.
t Manuel Benita S.ntos, .le disponible en la segunda reglón
y prestando sus servicios en la segunda Comandancia de
tropas del Cuerpo, al hospital de Ddiz
• Benjamfn Oarela Oarela, de disponible en Larache y pres-
tando sus servicios en el hospital de Alctzar, al de Santa
Cruz dc Tcnerifc.
(Artlculos 1.° Y14).
O. Cristóbal Mblda Bogado, de disponible én la tercera re-
gión y prestando sus servicios en el hospiial de Alican·
te, al mismo de plantilla.
(Articulos 1.° 115).
D. J- f!{urieJ Plores, del hospital de Alcali, ea plaa de te-
DÍcute, suprimida, al mismo de plantilla.
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DatinldOl por necaidada del eervido, cobrando SUl h.-
bera por el apftulo J2, artIculo primero de la Sección 4.-,
con aJfe&\o a lo dispuesto en el apartado 5.- de la real orden
de 30 de abril próximo puado (c. L n6m. 207).
A LA PRIMeRA COMANDANCIA DE TROPAS De
SANIDAD MILITAR
..._......
Capitanes
(Articulo 1'<')
D. Antonio Aranda Luna, de Ja Inspección de Sanidad Militar
de la segunda región y en comisión en la primera l.o-
. mandancia de tropas del Cuerpo.
• Plorencio Sanz López, de la In~pección de Sanidad Mili-
tar de la séptima región y en comisión en la primera
ComandanCIa de tropas del Cuerpo.
• Celestino Martfn Mallagaray, del hospital de Badajoz, pla-
za suprimi.,., y en comisión en el hospital de Madrid-
Carabanchel.
(Artlculos 10 Y 11)
D. jacinto Le6n Blanco, de disponible en la eexta regi6n y
prestando sus servicios en el hospital de San Sebastiin.
Teniente.
(Anlculo 15).
D. Antonio Ar~a1o Dlaz, del hospital de Madrid-Caraban-
chelo
AlfErecea
(Artlculos 1.° y 11).
D. Emilio Quesada Torres, de disponible en la primera re-
gión y prestando sus servicios en la primera Comandan-
ct. de tropa~ del Cuerpo.
• juan Mora Pericia, de disponib'e en la primera región y
pratando sus servicios en la primera Comandancia de
tropas del Cuerpo. .
• Oust..vo de Alvdo OH, de disponible en la prfmera re-
gión, pr. stando sus servicios en la primera Coman-
danCIa de trop.I del Cuerpo.
t VIcente SAncho z Con..do, de disponible en la primera re-
gi6n y prestando sus servicios en la primera Coman-
dencia de tropas del Cuerpo.
• Tomu Herrero Alonso. de disponib'e en la primera rr¡ión
y prestando sus sc:rviciol en la primera comandancia de
tropas de' Cuerpo.
t Simón Jlm~nez l6pez, de disponible en la primera rCJión
'J pro stando sus servicios en la primera comandanCIa de
trop.1 del Cuerpo.
• juan Donoso Navarro, de disponible en la primera re¡lón
y presbndo sus servicios en la primera comandancia de
tropu del Cuerpo.
A LA sr;OUNDA COMANDANCIA
Alférec:el
• (Articulo 1.°)
D. Rafael Román Alvaru, de disponible en Larache ypres-
tando sus Krvicios en el hospital de dicha plaza.
• Eugenio Olmedo Cañero, d~ dbponible e~ la PrUnet:a. re-
~!' 'J prestando IUS SUVlCOS en ellnabtuto de Higiene
Míllt.r.
(A.rtlculos 1.° 1 11).
D. juAn P~ez Martfn, de disponible en la se¡un'da re¡i6n y
prestando sus ~ervicios en la squnda ComanclaJicia de
tropas del Cuerpo. .
A LA T!R(%RA COMANDANCIA
Alftrec:n.
(ArttCDlo l.").
D. Caúeo Baldo Olmo, de disponible ~ Lanche1p~­
do. sus servicios en la compaAfa mixta de Saoidad Mili-
tar de Larache.
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(A.rtiCllIOl l.· IIJ.
D. Prancisco Eac:uduo Cisneros, de disponible ea la tucera
región y prestando sus eerviClOl en la tercera CoDWl4
dancia de tropu del Cuerpo.
• VJc:ente Perrcr Ahuir, de disponible en la tcrC'ml rqi6a J
prestandO sus servicios en la tercera Comandulda ere
tropas del Cuerpo. .
A. LA CUARTA COMANDANCIA
AJf~recea
(Articulo 1.°)
D. jacinto Pinedo lturbe¡ de disponible en la sata región 1
prt stando sus scrvtcios en la sala Comandancia de tra-
pu del Cuerpo.
(Articulos 1.° y 11).
D. Leoncio Velayos Rodriguez, de disponible en la cuarta re-
gión y prestando sus servicios en la cuarta Comandan-
da de tropas del Cuerpo.
(ArtlcUIOS lO )' 11).
D. Manuel Pareja López, de disponible en la cuarta regi6n y
protando sus servicios en la cuana Comandancia de.
tropas del Cuerpo.
A. LA. QUIN'!'A COMANDANCIA
Alféreces
(A.rtlculos lO y 11).
D. Cecilio Abizanda Canjape, de disponibTe en ta prfmera re..
gión y prestando sus servicios en el Parquo: Lentral de
Sanidad Militar.
• MaIoUel Miranda Vidal, de disponible en la primrra re¡ión
y prestando sus servicios en el Parque de desinfección
de Mddrid. .
• Ser.pio Collar Muelas, del hospital de Valencia, en plaza
de teniente.
A LA 5r.xTA COMANDANCIA
Alftr.ceI
(ArtiCUlO 1")
D. VIctonno Veluco Oil, de disponibll' en la odAva rceión)
Crestando sus servicios en la octava Comandancia deropas del Cuerpo,
(Articulos I! y 11).
D. P~lix Asenlo Morales, de dilponible en la eeda región y
preltando sus serviciol en la sexta Comandancia de bO-
pas del Cuerpo.
• Valcrio Alonso Nicolu¡ de dlsp"nible en l. sexta rtllMn y
prestando sus servlClOI en la sexta Comandancia áe tro..
pu del Cuerpo.
(Artlculos 10 y 11).
D. Francisco AiGer. Salguero, del hospital de Córdoba, ea
plaza de teniente. .
A LA StPTIMA COMANDANCJA
_Alférecq
(Articulo 1")
D. Enrique Herrera Oarda, de disponible en la sqmma re-
gión¡ prestando sus servicios en la Inspecci6n de Sa-
Dida Militar de dicha región.
(ArtlClllos /.0 y U)
D. Mariano Oómez Merino, de disponible en la sEptima re.-
gión, prestando IUI servicios en la lépti",. Coman..
daDaa de tropas del Cuerpo.
A LA OCTAVA COMANDANCIA
AIUrecea
(ArtICflIO 1."-
D. MarIno Losada NOYOI, cid hospital de La Corula, en p.....
• de 1tDialte.
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(ArlIcalos 10 111)
ID. Jes"s Jim~l1ez P~rez, del bospital de Vitoria, plaza supri-
mida.
, Pedro Daimiel Castellanos, de disponible en Ceuta y pres.-
tando sus servicios en la COlllpaAía mixta de Sanidad
Militar de Tetuán.
Madrid 28 de agosto de 1920.-Vazconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que 101 veterinarios primeros D. Antonio
Fernández Muñoz, del regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia, 22 de Caballeria, y D. Enrique Alon-
so Moreno, del de Artilleria a caballo, pasen a pres-
tar sus servicios, en comisión, a la Comisión Cen-
tral de compra de ganado del arma de Caballería,
-creada por real orden circular de 4 de junio últi-
mo (D. O. núm. 123), percibiendo todos sus habe-
res por el capítulo 12, artículo '.0 del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
-ehos años. Madrid 28 de agoBto de 1920.
VlZCONDE DE EzA
:Señores Capitanes generales de la primera y ter-
cera regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••
Seccl6n de Jostlc18 , AsunlDs generales
FONDO DE MATERIAL DE LOS CUERPOS
Clroular. Lxcmo. Sr.: Conforme a lo propuesto
.por el Capitán general de la primera reglón en .24
~e junio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido diS-
poner que la cantidad de siete pesetas mensuales que
con cargo al fondo de material abonan actualmente
108 cuerpos por cada Individuo de tropa presunto de-
mente, durante el periodo de observacl6n en el Ma·
nlcomlo de Ciempozuelos, para reponér el deterioro de
ropa, con arreglo a la real orden de 23 de marzo de
1910& (C. L. ndm. 60), se eleve a 12 pesetu mensua-
les por individuo; bien entendido que lo. cuerpos
s610 habrAn de satisfacer eeta cantidad durante el cl·
tado periodo de observacl6n de 108 referido. presun-
tos dementes, pues para los declarados dem.nt~ y,
por tanto, inútiles totales, los gastos que ocasionen
durante los tres meses siguientes a su declaraci6n de
inu tilidad deben ser cargo al concepto del presupues-
to «Material de Hospitaleu, conforme determina el
articulo 34 del reglamento para regular la sltuacl6n de
los presuntos dementes, aprobado por real orden de
15 de mayo de 1907 (C. L. nllm. 69). .
De real orden lo diJJo a V. E. para su conocimiento
y de.... efectos. Dios guarde a V. E. mucho. dOll.
Madrld21 de agosto de 1920.
VlJlCONDe DE E%A
'Señor..•
RETIROS
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ecn-
-ceder el retiro para Villacarrillo (JBj!n), al auditor de
divisi6n, en situaci6n de reserva, D. Vicente F6bre-
.gas y Pell6n, afecto a la Auditorla de esta región,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 23
..del mes actual, sleodo baja, por fin del pr-.te mes,
-en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo.a Y. E. para • eoDIldrolento
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~ dem" efecto•. Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 28 de agosto de 1920.
VJZOONDE DE fu
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOl.
••
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don
Augusto López López, D. Rafael López-Mora Ville·
gas, D. Antonio Romero y D. J. Torres Calleja, pa-
dres de aspirantes a ingreso, aprobados sin plaza en
los exAmenes de la última eonvocatoria en la Aca-
demia de Intendencia, en súplica de que sus hijos in-
gresen como alumnos supernumerarios, asistiendo a
las clases y recibiendo la ensei\anza directa del pro-
fesorado, para cubrir las bajas que puedan producir-
se durante los alios de estudio en la referida Aca-
demia; teniendo en cuenta lo dispuesto en la real or-
den circular de 28 de mayo de 1909 (C. L; núm. 110)
y lo preceptuado por la de 9 de agosto de 1917
(D. O. núm. 177), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición de los recurrentes, por carecer
de derecho a lo que solici tan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 28 de agosto de 1920.
VrzCONDE DE EzA
Sellor CapitAn general de la primera regi6n.
Sellores Capitán general de la séptima regi6n y Di.
rector de la Academia de Intendencia.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo del Tribunal dc
honor, constituído cn la plaza de Orense el día 5
del actual por los tenientes coronelcs de la t:uar.
dia Civil pertenecientes a las Comandancias de Pon-
tevedra, Orense, Coruña, Lui'o y León, para juz-
gar la conducta del de igual empleo y cuerpo don
José Sánchez Lucas, que se encuentra de supernu-
merario sin sueldo en la octava región, el Rey (que
Dios ¡ruarde) ha tenido a bien aprobar el citado
fallo, por haberse cumplido en la aplicación del
mismo lo preceptuado de manera expresa en los aro
tículos 720 y siguientes del Código de Justicia Mi-
litar y disposiciones complementarias del referido
texto legal, y resolver que el mencionado teniente
coronel cause baja en el Ejército por fin del pre-
sente mes, pasando a la situación de separado del
servicio, conforme a lo dispuesto en el párrafo ter-·
cero del apartado F) de la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), sin per-
juício del señalamiento de haber pasivo que en sft
día le .ea hecho por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. a cuyo efecto el director general de
la Guardia Civil remitirá con urgencia la oportuna
propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento 'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de agosto de 1920.
.VlZCQNOE DI! fu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presídente del Consejo Supremo de Guerra
'Y Marina, Capitán general de la octava región e
Interventor civil de Guerra y Marina 'Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
,
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INVALIDOS
Excmo. Sr.: En viata del expediente instruido en
la Capitanía general de la primera región, a ¡na-
tanda del comandante de Ar~iJIeria D. José Ci-
fuentes Rodríguez, en justificación de au derecho
a ingreso en ese cuerpo, y resultando comprobado
que a consecuencia de las penalidades sufridas en
la campaña de Cuba en los años de 1~ a 1898,
adquirió fiebres palúdicas y un catarro al oído, que
se agravó ostensiLlemente en los años de 1906 a
1916, en que prestó sus servicios en la fábrica de
Trubia, por la perniciosa influencia que ejerció en
la afección que sufria dicho jefe el ruido produd~
do por las detonaciones de los cañones de gmeso
calibre en les p.,;crcicios prácticos que frecuente-
mente se verificaban, llegando a producirle la sor-
dera total, por la que rué declarado inútil para el
servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien concederle el ingreso en in-
válidos, una vez que la inutilidad que presenta es
permanente e irremediable y está incluída en el
artículo 3.°, capítulo 11 del cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), y, en tal virtud, resulta
comprendido en el artículo 2.° del real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
oChos años. Madrid 28 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región
e Interventor civil dc Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Rl<:CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dlrlRi·
das por V. E. a cste Ministerio, manifestando que las
Comisiones mixtas de reclutamiento que se indican
-en la siguiente relaci6n han acordado exceptuar del
servicio militar activo a los reclutas que hguran en
ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se cum·
pllmenten aichos acuerdos.
De real orden lo dllto a V. E. para su conocimiento
y demds efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 27 de agosto de 1920.
VI2lOONDE DE EzA
Sellores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta y séptima regiones, de Baleares y Canarias
y Comandantes generales de Melilla y Larl\che.
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Rtkldd" q• • dttl
'uao Co.u Bousllfate •••••••••••• OeroOL
Patrocioio Beraal Caro ••••••.•• ' CU~C8.
Aotooio Orte¡a Ado,fo ••••.••.•• Ja~.
Lucíaao A1meda Lanos • • •• • ••• ' lladajos.
Juan Montes Monge •••••••••••• ldem.
IIddonllO Maoilo Barroso••••••.• Idem.
Maouel Hernia Foeotes • • • • • • • •• \hdrid.
~_uan Caus Romo•••••••••••••••. HareeJoDa.
Gregorio Madrigal. • • • • • • • • • • • • • .dem.
Claro Foote Lara ••••••••••.••••• ldf'm.
\lanuel R.mtrez RoldAn ••.•.•••. Huel"'L
~_~ Hidallo Adam. • • • • • • . •• •• "iadajoa.
FraoCÍllCo Juao Caoo ••••.••••••• ldem.
"otonio Marcos Moliaa.......... Madrid.
Juao Trejo Tiburclo. ••••••••... Badajoz.
Primera NareíllO CuestaoLarote ••••.•.••.. L~óll.
• Bias P~rel Luis. . • . . • • • • • • • . • • .. Córdoba.
~_os~ Oareta Villar. • ••.•.• •••. Badajoz.
.,antos Cordero Alonso ••••.•.••• León.
Humberto Prado Aguado.. ••• •• Toledo.
fl'auslioo Diez Rullo •.••.•••.••.. ldem.
Restituto Garcla de 81as ••.••••.. Idem.
Nicomede. Garcla Montero. • •.. I.Iem.
Ser.pio Alcalá Alcalá •••••••.•.•. IdeOJ.
Diooisio Mullo! Ad(ona •••••.•.. Idem.
Andr~s de la Osada Rabea'o ••••.. Idem.
Tomis Alcón Solier••.••••.•.... 'dem.
Paulino Muiloz Mull· l ••• •••••••.• Idem.
Le;,odro Siochea Sincht'Z .••.• '" Idem.
Miltue1 Raroos GÓmel ••••.••••... Idem.
Oion:sio Gómez Manunela...... Idem.
Fausto Lópealb!i1ea •••••....... ldem.
I Miguel Bonachea Pérel .••••.. , ... Valencia.
Damllo Serena 8arrachina •...... Idem.
Paacual Torrent F'ernández .•.•.. Idem.
Jos~ Senab,e Fayos .•••..•.•.... ldem.
l'rancisco Navarro Ros •••....•.. Mem.
Francisco Martinea Ortega ••..... :'durciL
Miltuel Hernalndez .••.•.•.••.•... "Iicante.
Tercera • Alej~ndro Sierra Vbquel .•...... Valeocla.
"ndré. Inveroón Carbó •••...... Id«-m.
JOlé Llopil JUlln ••••••••...•.•.. "'\cante.
\tateo Mecll Moreno •••••••..•... Murcia.
Bernardo Elcrit>! Lorrntc •..... ' Valencia.
FranclllCo L10pis Gómea ., •..•... Idem.
F'rllncisco Poo Muilol ••..•...... Idem.
Fr.ncisco Lóprz Romero ••...... '0\ 11rcla.
Germán c.lpe Baldenes •.•.•.••.. Castel16n.
Miguel Hernlndez de QIlII. . . . . .. .\licante.
Antonio f'uster Tol~zana••....... HuelCa"
Marlarlo Foslón Ptilate ••........ Idem.
Fidel Edo Pitarch .•.••••••...... Cutel16n.
Jo.quln Vidal Tavor. • • • • • . . . • . .. Idem.
"lust(n Adelantado Pastor. . . • . .. Idem.
@:lIteban Frelllas Cort~s .•.•.•.•. , ;erona,
Francisco Orenchal r.bincbilla .... Teruel,
Francisco Galana Pimente1 ..•... CasteJl6n.
Bias Udada Pinedo ••••••....... Alava.
Emilio Garela S~lvador••••...... C.ste116n.
Quiota .• Juan Climrnt Bell~1 •••••....... ' Idem.
IOI~ Alberich Tejero •••......... lt1em.
Emilio Latre Pintado•••••....... Huesca.
rvicente Adell B..rnat, ••.•.••.... CasteU6a.
rvicente A franero Beoedicto•.... Idem.
Tomás Dlaa Gareta .••••.•.•..•.. Hucsca.
Gregorio Lo~drto SiD••......... ldem.
Jos~ Gonzalo Andr&••••••...... Teruel.
Gumcn.illdo :AJcart Mulet, Barcelona.
Fraocisco Dielo Lópea ••••...... ';aotaodcr.
Antooio Tena Zapotero••••.••... Huesca.
E1cuterio P~rea Ferniodez•••.... iantaodu.
Sebastiin Torrente Planas ••. '.... Huesca.
Roge1io B',oco Milltn •••••••.••. ZaraROJa.
lJuJio Caballero (.arda,.......... "aleuda.Sexta... P'rauciaco C.ndado Seti~ ••.•... V'ZOJL. Fraacisco Esplugas Batall•.•••... TarracoDa.aodldo GoDl41~z Polanco ••••••• SantaDdet.
812 D.0.......93
a..t._' "'bNl 4e ... "Ohl". ce:::=-
;salultl.oo L6¡)'1 LuI40 •••••.•.•• Avila.
11It"'cio Prea"lt~ui Bilbao •••••• VizcaJa.
Ouil'ermo Siocbez B.ubo IdeaL
S,otialo S.ota-Crul Fortin .....• Saotander.
Dooalo Marroquln Lei.,". • • • • • • •• Burloll.
1tmil'ano GÓlJle¡ Sanz .••.••.•..• Idem.
Modetto Carr~ras luli.f. '" ••••.•• Harcelona.
;IIYe8tr~ l.ibara Seiroe.•.••....• N••arra.
uao Rubio Louno C. Real.
I•.~ Araiste¡ul Senosaloz .....•.. Guipdzcoa.
If)s~ G.rmeorlia y Goenag•.••.••• Idem.
uan Pacheco Solen. . . • . . • . . . • .• Cueoca.
'!.ugenio Rodñluez de HOI. . • . . .• Burgos.
~odro Mut1neJ Mor~dcll •. . . •. Idem.
Flore.cio Bueno Nóilez ...•..•... Idem.
f\polinar Ba.ruetllbfol\a Echeear.,.. ViJca,.a.
Sesta••. ~ !\tarlano R.m¿o BoortrAn ..••..... Barcelona.
Fructu"so SlnJ SinchcI......... Vizcaya.
uan H. Ablo Ga· ay Idcm.
oaqul" Moiioa Mora' .......••... Sorla.
L.iborio ~Dgaria 8ilbao....•..•. , Vi¡caya.
IO~4Ulo Vidal Galope ... , •....... Tarra¡olUl.
~1lvador Sopt"ras C.J'\is ..•.•..•.. Idcm.
Ibr.el Forcadell L1eid....... • Idem.
Lu's Luque Idem.
'sidoro )ilJl~nez Martln~1 ..•••••. Madrid.
Domingo GonJilez M.rtln.. • . • • •. Burgos.
I~ MarI" Bilbao Bilbao. • • • • • . •. ldem.
Casimiro Nóilcz Rrno .•..•••.• B.>dajoa.
Anlonio CordJo Cuesta .•••••••• Palenda.
Itleuterlo pc!rez Fero.lndez ••••.• S.ntander.
84rtolom~ ":stevecorena lribarrl •. Navarra.
,"'edro Velizqu..z BermeJo•.••••.• Secovia.
Florendo S!ncbea Lópea •••••••. Avila.
Domin(l) Ferntnde& Veloao.. . • . Madrid.
Pt-d.o ZallUlftt-ilo Rodrl¡uel..... Zamora.
Venaocio Parra MuJ'lo& ...••.••••• Avila.
4nutasio Mor.les Ilquietdo •.••. ldeom.
~os~ Gonnlea Velero •••.•..•.••• I'~o,
~.,_ ACUIlln SihC:he& Gon,Alu . • • • • •• ¡hila.
.-yUJlla. Ram6n Hernfndez Ch. morro •••• SalamanCl.
Pantaleón Aran"a Carrilera •.••.• C. Real.
Nkol" GuÚ~rr"'.Jlm~nCl. • • • . • •• Avil•.
:ianúa.o Itfcrlb.no Gareta •.•••.• SalamanCI.
JOI~ Vizquez DdllllG¡uel ..•.•.•• Hueln.
Manuel Solis V~as ••••••••.••• ('fdll.
Prudf'Oc:lo San Jo~6 ••••••••••••. SeCo\'la.
w.
nlODIO Sut1er B............... BalU1Cl.
'uan Galllol Morllnta .•••••.•••.• ldem•
• brlel Jttpoal Sc-rul '" • • • • • . . •• Idem.
I>ominllo Vad Formada.••.••••.. l1""m.
lW ¡Ramón Vall Mo"ta~ •.••.•••..•• 8lIrcelooa.
earea. Antonll) Huucb laea•••.••••.••. Bllle ,reto
'o'~ Garete Cap"lI •.•••••••••••• "Imerll.
"lustln 1'.lIa ,Matamoros. . • • • • • • T.rra¡OnL
Roque Fe Ipe'lIoreno ..••.•••••. Madrid.
Fraacisco Cueva. OrÚll .•••••• , •• Idem.
IAntoaio GOIl.al0 HerllAndes ••••• Canarias.Caaari... Antonio P~rb OCeda •••••••••••• Se.iIla.Ku.eblo Rodr1aue& Rodl~s ••.•••• CanariaL
• ~anuel AI~arei Rndrl&uel ..•••.• Se\'iUa.
" • . Martt" Garda Tomú••••.•.•.••• Murcia.
Alooso Ros Otiflo ..•••••••••••. Mf1JtCa.
Francilco Atlenu cm •••.••••... Albacete.
1'·s6 Galcla Mora ••••.•.•.•.••. Sevilla.lit euterio Bueacu Ce_teno •••..• Aliante.
lFeJi~ Sioch"z AurenA ••••••••• Salamanca.
Com. rral ('116 E8t~vr.& Pidró ••••..•••••.• Ide•.
1Ielü1a•• ';Hittioio Rcollo RON ••••••••••••• Alicante.
I.Az.ro Mo,a Palazuelo •.•••.•••• Santander.
tTom's Romero MoliDa.. ••••.•• Badajaz.
:atnor MIguel IJoren~ . • • • • . • • •• BUJ'l'OL
Joaqulo Munterre. Red6n •.••••• Barceloaa.
~ntol\io Cantos Orteea••••••••.• Albaccte.
l'raDCi8l'o ManIDa Orte¡a•...••• Murda.
L"rltnóbal Ndaa Sincha •••••••. Idf'lll.
lSaD~CO Medlna Pdal\,er ••••••• TenaeLCom. rraJ. BIas SodallO Oueca • . • . • • • • • • • •• Ideal.Lancbe. Ba.I.lo FerD&des Merino C. ReaLADlClDio "ruco Moreatl••••••••• ~-'&a.
-----1 ._._b_,.._4...._1_0I_"_CIl_Il_tal
1
__Ot._=_IataI_t.leD_-_
Crm.craJ.'F'an~JCOClemute Uaaro •••••• ruteU6n.
Larache ¡FranCISCO Sobrino Soutu •••..•.. LUlO.
. Aotcnlo Moreno SiDcbes ••.•••• tJadajol.
I
Madrid a7 de acOlto de 19ao.- Vizconde de lt&a.
Ci........ Excmo. Sr.: En vista de 181 diferenclu
de criterio observadu entre )&8 autoridadH superio-
res militares del territorio de Africa y la Interveo-
ción General de Guerra. respecto al derecho que pue-
dan tener loa subatitutOl a alistarae comq volunta.
rio. por un lUio. al terminar sus compromtaos como
tales substitutos, con arreglo al articulo 2.° del real
decreto de 18 de diciembre de 1913 (C. L. nlim. 238);
leaultando que, si bien por real orden circular de 13
de diciembre de 1895 (D. O. ndm. 281) se modificó el
precitado articulo 2.0 en el eentido de que imlcamente
se referla _ los soldadoa proeedentes de rec1utam!ento
forzoso. esto no obstante, ha de entenderse que de
dicho beneficio sólo quedan excluidos loe voluntarios.
pero en ningdn modo los substitutos. ya que ésto••
al subrogarse los deberes de los substituidos. es jus-
to y equitativo que también se subroguen los dere·
chos que a los mismos pudieran subvenir. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que el repetide>
articulo 2.0 del real decreto de 18 de diciembre d&
1913 Y la real orden circular de 13 de diciembre de-
1915, se entiendan aclarados en el sentido de que loa
subsUtutos han d_ considerarse para eat.ol erectos
como del reclutamiento forzoso al que pertenecen los
substituidos, y. por consiguiente, tleneR perfecto de-
recho a los beneficios del voluntariado de un afio •
que se contraen ambu soberanas disposicionea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de agoato de 1920.
SeJior•••
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los Indlyf-
duol que .. expresan en la siguiente relactón, qU&
empieza con Luis Lloret SAnchez y termina con Pa-
blo Merino Bernal, pertenecientes a los cuerpol que
le Indican, elt6n comprendidoll en l. real orden de
16 de S¡osto de 1919 (D. O. ndm. 182). el Rey (que
Dios guarde) se ha servido diaponer que se devuel-
van • los interesados la. cantidades que Ingresaron
par. reducir el tiempo de servicio en fil... aegdn car-
tu de pago expedidas en la. fechas, con los nGroe-
ros y por las Delegaciones de Hacienda que en la ci-
tAda relación se expresan. como igualmente la lUma
que debe ser reintegrada, la cual percibir' el indivi-
duo que hiso el depósito o la persona autorizada en
forma 18&aJ. aegdn previene el articulo 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
., dem6a efectos. Dioa guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 27 de agosto de 1920.
Seftorea CspitanH generales de la primera ., cuarta
regiones y de Balearea y Comandantes generales d&-
Melilla y Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra ., KariDa .., dei
Protectorado en Marruecos.
©M ste d efensa
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Luis Lloret S!nchez•.•••••••••••••• Reg. loL· Condool', 40 •• ....... 8,~lo.to 191' 111 Alicaote •• '750F'ulgencio Garrido Gonúlez •.•.••••• ldem..••••..•••••..••••..•....•• 5 ldem.
::::¡ 37 Madnd •••• 1.500Domingo Moro Martfn •••••.••••..••• Idem Drafones Santiago, 9'° Cab.a • 28 julio •• 241 Toledo •••• "500Buenaventur.. Feu M.rtrJl ••• ....... Idem Inf. M.hón, 6J •••••.••••.•• 4 agosto 19 191 J 96 !.~rjda •.•• 1.000J(>&~ Dur~D Te'xidó •••.••••.•....•.•. Idem id. Melilla, S9 ...............1 1I ídem.. 1,19! 3~ Barcelona. 'SCJ1'ablo Mc:ríno Bclnal ••••••••••••••••. Uón. Cas. Arapiles, , •••••••••••• '1 8 ídem. 1'1' 1J6 Corooba •• 1.000I I
Madrid 27 de .go.to de: 19zo.
VIZCONDI! DI! EzA
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SefioTes Capitanes generales de la quinta, sexta, sép-
tima y octava regiones.
--...,
Excmo. Sr.: HallAndose justificado que los índivi- el depósito o la persona autorizada en forma legal,
duos que se expresan en la siguiente relación. que según previene el articulo 470 de reglamento dictado
~mpieza con Ju\ilín Garela Aznárez y termina con Ro· para la ejecución de la citada ley.
m(¡n Rodrlguez Garela. pertenecientes a los reempla- De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
zas que .e indican. han sido excluidos totalmente del y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoa.
servIcio. y, por tanto, están comprendidos en el ar- Madrid 27 de agosto de 1920.
Uculo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, 5CI!Ún cartas de
pago expedidas en las fechas, <;on los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en la ci tada rela-
~i6n se expresan, como igualmente la suma que debe
ser reintegraus. !a cual percibirá el individuo que hizo
Re/4d611 que 56 dt~
--
lIII . JERA
I PIII'" •• ,va rvaao. ALI87._ dela 81l_cana do p••o !NOJDoro IleleIFactOIl fue deoele ¡. '.r roln-
IOIlB&J18 Da LOl!I BOLUTA!! .." caJa do recluta
-
ear,. ,t.. Hacienda l"ira_i ~noe.J:ldlól'10pa&0 UU ep..( -
: ~11Ulta.l..to 1'roYtnota Ola 1(. ,U-.o I'MRu
-- -
-
-- -- -- --
uli!n Garctll Alnarel •••. IQ%O Zara gOla ••••• Zaragoza •.•. ( ?;uI«naa, 64 •. 7 (ebro. 192C 103 Zaragoza •. seo
Amonio 'cedo Civil •...• 19'7 Ateca ••..•... ldem •• , .... Cal.tayud,65 • 1I mayo. 191~ 209 ldem•.•••. 25 0
El miltlDo ••.••••••••• " •• • • • • 10 Hbre. 19 18 31 lt1ern.••••. usEl mlllmo •••..•••••••••. • • • • 3 'dem . 19'~ 66 Teruel ••.• 1;1,Jenla L.mana Eamir .•.•• '9 2O Pin.f'que ••.•• 7..l1 r1 lOZl •••• Cal.t.yu(l, 65 • 15 en~ro. 1920 69 laJllt°11 .. 1.000Jusn M1nl!lIrrn Ilenl1nch •. 191~ Ilurrbna •..•. Caltellón ... C."tellón, 7J • 11 (ebro. 1921' 39 Cutellón. SOO
Victori.no Rodrllu~zMar-
BurgO\l, 74 •••• C. Rul ...tlnea •.• .... f" ••••• 19 1' Pampllt'la .••. RurlO' •••. 16 m.yo. 1918 237 1.000Tomb ~IonloGultarte •. 19
'
0 Roj•••••••••• ldem., ••••• ~i"'Dda, 75 ••• 29 eaero. 1'20 25 BUllO' •• , • soo
facioto Jimeno JiIMIlO .••• 19 19 Peilaranda d~
Dve1'O ..... Idem •••.••• IllIrIO', '74 •••• 31 Idem. 1919 ~ Idem •••••. soo
Felici.no Rebollo de "ree. 1917 S~ntaM.rt. del
c"mpo ••... ldem ....... Idem •• ,., •• .. IQ eDero. 1'17 534 II1~m••. , •. 500F'~lix Pal.cios Ortt'la ••.• 1919i Revil1arrul ... Idem ••••.•. (dem ••••••••. 29 nobre. 1919 2J6 Idem ••••.• 500MarcelinoS!~zde uuru.ga¡ ICond.do d .. Idem. II ., •• 2tliraada, 7S••• 28 idem .• 1919 22S Idem •••••• SOO19 19 .l'tIllrqulnel . .•• .••••••• Trevlilo •...
MaxilDili'DO T.m,yoOcio'119JO Mira oda de
rdem •••••••• '.. Ebro••.•... Idem •••••.• 29 eDero . 1920 24 ·dem.•..•• 'í00
. os~ Ald.y S.n~ ......... 191! Bilbao ....... ViIC.J•••••• Bilbao, 80 •••• 13 febro. 1918 65 Vizcaya ••. 500
Serapio Goicoechea Uriae-¡
Idem ••••••• II Idem••••.•te. . . • . • • • • •• ••..•... 1917 Baracaldo ••.• Idem ••••••• 8 idem • 1917 228 1.000
Io~M.d. Hermosilla Ar- .. ,
t.cbo ................ 192~ Bilbao....... Idem ••••••• Idem •••••••• 14 eDero. 1920 u.) Jdem.•••• 500
Lllis [)faz Pc!reJ .•••.•••• '9J C Torrelobat6n . VaIl.dolid .. 'IIediDa del
'.
Campo,'7 •• 24 ídem. 1920 234 Valladolid. 500
Estebaa Alf'jar,dro F'er- ,
niodel AlvareJ •••••••• 19'~ Ocoavente•• • Zamora ...•• Toro," .•••. 2& idea • 1'19 2J5 ZaIllOrL ••• l."Jo~ P61e& Auclr& ••••••• 191~ "Imaru de
Duero •••.• Idem.~ ••• Ilamora. 88 •• 20 DObre. I'IC 104 Idem.••••• 1.000
Ricardo Otero Butos. . • 191e Lav.dores •••• Poatevedr•• Vico, loS •.••• 27 euero. 1920 244 Pontevedra 500
JoI4! Calvo Pc!rea ••••••. 192e !<'0ru6a •••••.• CoruAa •••• , ICoruda, 96 ••• 17 Idem. IQ2C ~ COrd••••• 5008~nilooV.rel. Ooampo 192C Idem ........ ldem •••.•.• IdelD ••••••• I rebra. 1920 41 Idem •••••• 500
lIaouel1a1eal•• Harrioa••• r,I7 !<>reale••••••• O~nae : •••• 1O_rea-e, 103 .• ~ mayo 1'1' 24° Orease•••• 500
1l01DÚ R.odrflue& Garda. 1'10 P'rea.deKiru. IdC81 ....... AUarls, 104 ... 1) febro.. 192 0 ti .deJa•••••• '.ooe
J
J
Madrid ~ de 'COIto de 1'"
© Ministerio de Defensa
. 814 29 de", de 1m D.O'.....9)
Escmo. Sr.: HallAndo.. justlftcado que los IDdiyj·
du08 que .. expresan en la siguiente relaci6n, que
empieu con Antonio López Corbalán , termina con
Antonio Brot6ns Rico. pertenecientes a los reempla-
zos que .. indican. han sido excluldOll totalmente del
servicio. ,. por tanto. estAn comprendidos en el ar·
tlculo 284 de la vigente ley de reclutamiento. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
los interesadOll las cantidades que ingresaron para re·
ducir el tiempo de servicio en filaB. segdn cartas de
pago expedidas en las fechas. con los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citada relaei6n
.. expresan, como igualmente la swna que debe ser
reintegrada. la cual percibir' el individuo que hizo el
dep6alto o la persona autorizada en forma lecal, ...
gtln previene el articulo 470 del reelamento dictado
para la ejecucl6n de la citada le,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demAa efectos. DiOll guarde a V. E. muchos afia..
Madrid 27 de agosto de 1920.
VIZlOONDE DE EzA
Sel'lores Capitanes generales de la primera. segunda,
tercera y cuarta regiones.
Sel'lor Interventor civil de Guerra , Marina ., del
Protectorado en Marruecos•
o
00
00
00
00
00
o
o
00
o
o
00
00
00
o
00
000
000
00
00
.. ¡r-. .. la lIIta ""}lit 8lIaaI l'11li'" .. 411a naso. ~u.~_
.6.-11 Del....... qn.
J dala •• II8oln'. be-lIO....D.LOe -..aLOTA' CaJa •• reol.ta una ... ftpIcllO ......epep laouta .raüAJ1IDlaalnlo PrcmDela Ola M. AIo ...... -
- -- --
- -
Antonio López Corbal!ll • 1920 Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid. 1 •••. 28 enero. 1920 73 M.dríd .... l.
Manuel Orth Alonso ••••• '91Cl Idem •••••.• Idem. , • " ,. Id~m ••••••• lb idem • '91CJ 173 (dem •••••• l.Angel lbjllez Beoito ••.•.
'920 Idem •••••••• Idem •.••••. ';eta(e, 3 ••••. 3' dibre 19'CJ 111 Idem ••••• SFraocisco Jimeno Cadneo 1917 Idem ...•.•••• Idem ••••••• Madrid,2 .•• 8 febro. 191' 154 Idem ••••• SBaldomf'ro Maouel Larrad
MartrOf'll ••.••••••••••• '9 J O [dem ••••••.• fdem •••••• lGetare, 3.· •••• 8 enero 1920 44 Idem ~ •••• 5Antonio lOll~daManzano.
'9'7 Idem •••••••• ldem •• , •••• Madrid,l •••. 19 mayo. 1917 93 Idem ••••• 5Alfredo Zamora Mateas. 19 19 Almodónr del
Campo ••.•• Ciudad Real. Oudad Rral, 7 1I (..bro. 19:~ 139 C. Real .... 5Maurido Serrano Sinchez 1917 Ciudad Real •• Idem ••••.•• ldem •••••••. 8 junio. 191 67 Idem ••••• SSeveriano Garela Pelayo
511.'1 .............. . 1917 M~rida •••.••• Badajol ••••• Badajoz, 11 ••. 13 febro. '917 13 1 BadlljOI ••• So
luao Jos~ Aogl~s Gallardo 19'0 Almendralejo • Idem ••••••• Idem ••••••• 6 Idem • '93C1 177 Idem •••••• So
Manuel Ledesma Campos.
'9'7 BadajoJ ...... Idem ••••••• (dem •••••••• 20 enero. 191' 23& Idem ••• ,. 5Eulogio Garcla Alclntara.
'9'7 Almendralejo. Idem ••••.. Idem ••••.••• 14 febro
'9 1' 207 Idem ••••• 1.00Euataaio Olmedo Olmedo 191' Tomellolo. , •• Ciudad Real. Alcúar de SanJuao, 8 ••••. 29 dic:bn '919 201 C. Real ••• 1.0
Igoado Serrano Garcla-
Idem ••••••••."ascaraque ••••.•.•.•. 191~ La Solana •••• (dem ••••••• 24 eoero. '9 19 24 'dem ••••• 1.00
~s~ C..telllno Vald~I••. 19"' Maracp.na .••• Granada •••. Granada, 32 •• 5 febro. 19 19 31 Granada •• S
rnuto Garda Trrvljano. 1917 Orllva ••••••• Idem ••••••. Motril, 34 •••• 8 Id.. m.. '9 1, 183 Idem ••••• 1.0
Mariano Alarc6n Sinchez. 19 1' Acequlal ••••• Idem ••••.•. Idem •••••••• 17 idem. 19'7 245 Ide.m ••••• 500Julio SinchCI HlIrcol •.••• 1917 GraDada ••••• Idem. ••••••• Oranada, )2 •• 25 l1·ayo. 1918 73 Ittem •••••• S
Pedlo Soria A,mi ••••••. 1919 ~I(jar •••••••. Idem ••••••. Motril, 34 •••. 11 rebro. 19 19 19 1 Madrld-••• 1.00
Lull P..cual Carda •••••
'92C 'irlnada ••••.• Idcm ••• ,.,. Graoadl, 32 •• 12 idem.. 1920 82 Grillada •• 1.000Manuel CebrlAn Tebar ••• 1913 Tabernel de
Dellderlo Botella Blinquez
Vallcl1lnla •• Valencia •••• ~lcl,., 39 ••• 16 enero 1913 35 Valencia •• I.oeo
1919 Alcoy ••.••••• Alicante •••• Alcoy, 41 ••.. , alolto 19 19 10(¡ Alicante •.• 500
JOI~ Sinc:hel ..'Olluel •••• 1920 Murei•••••••• Murcia ••••• "urela, 4S • ••• 11 (cbro. 1920 94 Murcia •••. So
Alejandro Sinchel Marin • 1920 Ideal •••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••. 11 ídem. 1920 96 Idem ••••• 5°0
Jalmc VaUI Pararecla ••••• 1920 fl'o~"dc Moa-
e di ••.•••• Barcelona ••. Tarra.., 54 •• IJ idem. 1920 88 BarcelODS • 500
Luis Royo Parles •••••.• 1920 Barcelona •••• IdelD •••••• , Barcelona, 52. 5 idem . 1921.· 234 :dem•••••. 500
Vicente Oliya' Panella. • 1919 IdelD •••••••• [dem ••••••• 'dem •••••••• 9 I'!nero. 1919 21b Idem •.•••• 500~ GuiUaume LUSU1. • '92C rdem ••••• , •• Idem ••••••• Idem.53 ••••• 14 febro. 19~1 226 dem •••••• 5°0
uan Navarro AUmbau ••• 191' ldeaa •••••••• Idem •••••• Idem,5 1 ..... 17 idem. 19 1' 196 Idem ••.•. ~oodomero TorreU Ramos.. ¡92O dem •••••••• Idem ••.•••• Idem, 53 ••••• 20 enero. 1920 32 Idem •••••• 500
Enrique Comalada Mon-
m&\i{ ••..•••••••••••. 1'20 Idem ••••••.•• ldem. •••••.. Idem •••.••.• 21 idem. 1921: 109 Idem •••••• 1.0
1.1Úa Iya Lulern •••.• 1920 SeD VlceDte de
.", Sarrfi••••• Idem........ Idem •••••••. 4 rebro. '920 164 Idelll .••••• 1.0»
~ Calvet IbrtID •••• 1920 8arceloal •••• Idem........ ·dem, 52 ••••. 10 euero. 19:1C 64 Idem •••••• ••000
FlUx Prat Pull•••••••••• 1917 dem .~ •••••• ldem. ••••••• Idem, SI ••••• 13 Cebro. 19'7 26 Idem •.••••• . 500
Klmlsmo••••••••••••••• • • • Idem •••••••• 1 abril. '917 234 'dem •••••• 500Jaan'Farrerolll Grauper••
'920 Barcelona •••• Barcelona•. Idem, 52 ••••• 15 enero. 192C .7 Idem •.•••• 500
CiDdido QufDonrt Martl. 192C ~delD •••••••• Idem ....... Idem, 53 •••.. 27 idem • 1920 220 Idem •••••• 500Juan Carol Catean .•••.•• 191' Patausolitu••. Idf'm ••••••• Taen.., 54 .. 29 mlYo. 191' 96 Idcm •••••• 500Antonio BrotóDl Rico •••. 1920 Barcelona' •••• ldaD ....... &:'celona 52- 10 febro. 1920 188 Idem ..•••• seo
lIadrid S7 de IlO8to de .'20.
ca........ Excmo. Sr.: El criterio de beDeVOlencla
con que se Informan loe expediénte8 de excepci6n del
servicio en fUsa parece acoDllejar que. comprobado en
BU eeencla el motivo de las que 88 alepen, no dejen
~.tu de pl'08penr en virtud de la falta de alg6D re.
qlÚalto de mero tr6mlte, que, aiD a!eetar a la excep-
cl6n en si, induzca, sin embargo. a desestimarla por
no hallane por completo encuadradl en todoe lo. ~
talles. Esto ocurre con frecuencia reapecto a 1.. ex-
eepcionea fundamentadas en el caso sexto del arUca-
lo 89 de la vigente ley de reclutamiento. cuyo pre.
cepto eatatuye 11 excepcl6n del ..melo en fU.. para
© Ministerio de Defensa
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•
VIZlCOND! DE EzA'
SdIorcl Clpitancslefterl1cs de la IflUada y octava rerioncs.
Sdor IatcnaJtor dm de OUena J MMIDa J del P,otecto-
rado ea MarruecoL
Clrtll(ar. Excmo. Sr.: Conforme con lo proputstl) por
el OClleral Director del fomCllto de Cda Caballar en espilla,
ti Rey (q O g) ha tenido a bien di~poner le amplie en una
Itcci6n de 50 cabiDo. la plantilla de g"'ado del ~p6Iito de
sementlles de la ~xta zona pecuaria, sin ninaún aumento.a
su p'I"t\lIa de oficilles y tr('pl. Es ;s'milmo la voluntad de
~. M. que I1 rtJc:.ida aecci6n le constiluya dtsuada perm.-
DClltemCllte en Burgf'l. auptando el ofrtcimiento de locaIea
que 11 exprtUdo objtto bi hecho 1 la Dirección y fomento
de la Cria Caballar en ~pd.., el AJanbmleato de aqutUa
dudad. ,
Dc ~al OrdCll lo diro a V. f.. para n conoclm1ento y de-
má dect~ Dios parclc a V. e. mucbos ailos. Madrid 28
de ~to de 1920.
SeIor•• ,.
IIUII. , Dlnedl. d. CIt. CIIIIIIB , 1._11
PLANTILLAS
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: Omitida en la relación In..rta eD el
DIARIO OFICIAL ndm. 178. a continuación de la real
orden fecha 10 del mel actual. aprobando el plan de
laborea para el aervielo de los hoapitales milita.... ea
el ejercicio 1920-21. la debida separación del mate-
rial que corresponde adquirir a cada uno de los d~
eatablecimlentos que tienen que efectuar dicha adqui-
slcl6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dilponer ..
manifieste a V. E. que corresponde adquirir al Esta-
blecimiento Central de Intendeneia el material com-
prendido dude el prlnclplo de la relación hasta el epl-
,rafe «Efectos de loa para oficlal:t; teniendo presente
que 101 ·100 palan,aneroa de hierro, modelo 224, que
ftlrUran en esta relación. deben Hr palanglnas mode-
lo 224, 1 el relto. al Parque Admlnlltratlvo del ma-
terial de hospitales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde .a V. E. muchos ati~.
Madrld :n de a¡o.to de 1920.
VtZCONDE DE EZA
Bdor CapitAn pneral de !a primera retrión.
Setlorel General Jefe del Estado Mayor Central del
Ei'rclto. Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado eD Maru.cos. Director del Establet!l-
miento Central de Intendencia y Director del Par-
que Administrativo del material de Hospitales.
•••
IDtIdnaa IDuaI .mtIr
DESTINOS
&:cmo. Sr.: Como resultado del conC1lrlO anunciado por
rtal ordea de 28 de julio {¡Itimo (D. O. n!lm. 167) para pro-
fttr las vae:.tntes de c<1pit.tn de IntendenCIa que txlsten ea 11
comi~n central de compra de ¡aUldo y en la YClluada mili-
tar de la IelUn.1a Zona pecuari.; dependientes de la 1Ctti6a
Ydirecc:i61l de Crf. Caballar y Remonta. el Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien desillllt para cubrirlas. resputivamcnte, a 101
del propio e"'pl~o 1 cuerpo D. Martln V~~z del Va'. 9ue
prestalus serviciol ca la Mautrlnza de -'rulle,f. de SevtU..
como depositario de dectol. J D. Antonio Oondlez AlIoli·
rirre, que tiene IU destino en la fjbriea de Artillerll de
Trubia. come depositario de caudales.
De rul orden lo dilO a V. E. para I'U conocimiento, de-
mis efectos. Dim guarde IV. f.. mucholliloL Madrid 28
de 'IOIto de 1920.
De real orden lo dlp a V. E. pva • coaoctmlento
J demú efectos. Di~ guarde a V. E. muc:b08 aA~
lIadrId :n de qoeto de 100.
Seaor•••
8eAor•••
01......... Excmo. Sr.: La dilación que experimen-
tan los elCpedientel de reclutas que, por no confor·
mal'M con los bllos de lu Comisiones mixtas, ape-
aaronde 'stoa ., debe resolver en IU dla el TrIbunal
médlco-mlJltar correspondiente. obedece con harta f ....
c:uencla a la falta de pr...ntacI6n de 101 Interesados.
que no coll'lparec:en a reconocimiento en la fecha que
se les ..flala. , da origen a que dichos expedlentel
permanezcan Iln relOlverle. prolongAndoae Indefinida-
mente la cluiftcaclón d. los Intereaados por lu Co-
misiones mixta.. demora que aconseja aeftalar un pla-
zo prudencial para que le ha¡an oportunamente di-
chu cluificaciones. a c:ayo fin. el Rey (q. D. g.). de
&Cuerdo con lo informado por el Ministerio de la Go-
bernacl6n, ae ha aemdo resolver lo siguiente:
1.0 Lu Comisiones mlztaa de reclutamiento ante
lu que se haga apelación de los falloa, ., que. como
conaec:uencla, han de remitir los expedientes pará' ser
Tlstos ante el Tribunal médice-miJitar de la regi6n
correspondtente. solicitarán con urgencia del CapltAn
teDeral 4e la región aetiale el dla ., hora en que deben
personarse 1.. Interesados para ser reconocidos, en la
forma preYenida en el articulo 2.29 del reglamento
para la apllcacYn de la vigente ley' de reclutamiento;
debiendo pncticane el mencionado eelialamlento para
~l primer dla hAbll de los dos reconocimientos men-
.alea que practica el referido Tribunal
2.. Loa TrIbuna. médico-militares ante cuya pre-
Bencla dejen de compM"8eer loe inte.....doa. previa-
mente citados. para sufrir el oportuno reconocimien-
to• ., aiempre que ..ta falta de comparecencia ... sin
motivo justificado, devolverán los expedlentN a tu
Comisiones mixtas, por conducto de los Capitanea Ir&-
Del'a1N. a fin de que diehu Corporaclones l~ c:luI-
6queD ea la ferma que detenniDaD Jo. arUcUoe la
48 la l~ 7 237 cW nelameato.
lo- hiJo- utural.. I-.eoDOCld~ en forma legal; y ACOn-
tece ul eD Yirtad del eontenldo del articulo 90 del
ng1uDeDto para aplicación de la ley. que establece
que el acto o doewDento de que DUC& el reconoci-
miento Na anterior al 1.. de enero del afio del alla·
tamlento, cuya fecha y fonoaUda" exlgldu por la
legta1ad6n vigente dejan tl'ansc:urrlr o no Uenan de-
bidamente 1011 interesadol por mdltlples cauna, hlju
anu de negligenciu al hacer la iDaeripcl6n en el Re-
cfstro. e impa~ables otru a la madre. desconocedora
del procedimiento e seguir. y confiada también en que
la referida lnacrlpd6n ae halla con arreglo a las prea-
erlpcionea legales, puesto que al verificarlo no pu'"
ron inconveniente alguno.
Tenieado. por otra parte, en e1lenta que en iOI ca-
SOl! ~n que falta alguna solemnidad legal editen be·
c:hoa que evidentemente pruebu que la madre preata
conatantemente asentimiento al reconocimiento de su
hijo como tal, ya que permanece viviendo eon él. lin
protestar de la matemidad que ae le atribuye. atien-
de al sostenimiento del mismo y deja que uae de su
mismo apelUdo. parece equitativo y jluto que al Ue-
.ar la época de quintas no se vea privada del dere-
d10 a la excepci6n de referencia por conaec:uencia de
~lalones ajenas. muchas vecea. a su voluntad.
En virtuci de lo e:w:puesto. y de acuerdo eon el infor-
me que. a loa efectos de los arUculos 337 de la ley
de reclutamiento y 601 del reglamento para su apU-
eaci6n. ha emitido el Ministerio de la Gobernaci6n,
el Rey (q. D. Ir.) se ha servido ,U.poner que el refe-
rido articulo 90 de eate Qltlmo texto legal se entien-
da aclarado en el sentido de que. por lo que se refiere
a materia de quintas, cuando no aparezca la inscrlp-
ci6n del nacimiento en el Registro Civil autorizada
por la madre o persona con poder suficiente para ha-
c:erlo. se tenga al hijo en concepto de natural reco-
nocido, siempre que del expediente incoado para jus.
tificar la e:w:cepci6n aparezca probado que en todo tiem-
po ha sido cuidado como tal hijo y que la madre ul
lo reconozca en declaraci6n jurada.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 'Z7 de a¡osto de 1920. ,
VIZCOND! D! EzA
© Ministerio de' efensa
DISPOSICIONES
tIe la SalMleeretarfa 7 8ec:do... de ene~
7 de ... J)epenclendu eentraIeL
DESTINOS
C/rrIIlIIr. De ordm del I!xcmo. Seflor Ministro de la
Oaerra, Jos maatrtlS de banda, abnl de ~metu y de bID-
borts que flll1l'.n ea l. sipiente relación, que prindpi. coa
hicIoro Mln¡a' z H~rero J termina con CincUdo HurtadO
V.o, paartn Mltin,dos a ro. cu~rp08 que en J. misma le
.dIaI", COIya alta J baja tendd lupr ea la próxima mista de
eomiMrio.
Dios ¡urde a V••• mucbOl alOI. Madñd 27 de aeOlto de
~
•
0:0..... 1"
SIDa .elll.llnl
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. 8efior lIiniatro de
la Guerra, puará destinado al bata1l61l eJe Radiote-
learafia de campaña, en vacante de plantilla que de
IU clase existe, .1 cabo de trompetas Canoelo Martfo
Descalzo, que en la actualidad Nt' eomo lupernu-
merano I\~relrado al citado bataU61l.
Madrid 'Z1 de a¡rolto de 1920.
Excmos. Señores
y Melil1&.
De orden del Excmo. Señor Minmro de la Gue-
rra, el cabo del re¡rimiento de Infantería Ceuta nú-
mero 60, José Vázquez Martínez, puar' deatinado
a continuar SUB servicios a la Brigada Disciplina-
rii. de Melilla, en vacante que de su clase existe,
verificándose el alta y baja en la próxima revista
de comisario. .
Dios guarde a V... muchos años. lla41rid 25 de
a~osto de 1920. l
fI Jm 't l. ~cd6.,
P. Á.
Enrlqru de SalCldo.
Comandantes aeneral. M Cellta
••
El Jtle de l. Secd6a.
FranciM. de IAto"e
..1
DInaIOD IIBenl 'ell GurdII CIVIl
DESTINOS
!Scmo. Sr.: ReunitDdo In condidonel prneaidu para
Kryjr ea este institulo IQ. inl1ividuos qlie lo h.n ."licitado
que K ezprnan en la sigui ntc Iwdon, 4lue rmpiep con
Muiano Oonúlez Serna '/ tcrmina con hun P,iqo B.ubl, M
tenido a bien ~"cederlt'. c.I in¡reso rn ti mislllO CClD destino
a a.. Coma'ldanciu que cu dicbl relaci6.1 se lel COOlignl; de-
biendo nrificarlt el .Ita en l. pr6zima revista de CI misario
cid mes ele septiembre li V. f.. le lirye ciar las órdcaes al
deeto.
Dios l1Wde • V. E. llUldloe ai\OI. Madri4 23 de..-
de )920.
!J DIredIr 0tMRJ,
P. A.
E10eMn1~
MtJl'iaM de la ~lflll.
E&cmOL Sdorrs Capitlnea rencraltl de las relinna ., ck Da-
Jearea ., unariu '1 ComaadutcslQmia de Cetda, Mdi-
Da J uradle.
Rtlad6n que se cita.
Maeatros de balada.
llidro Mfngaez Httrero, dd re¡imicuto de AldlltarI, 58, al
dc A,,¡a. !)!).
Calimbo Hllcrtal 06mez, dd batallón CaudortJ de ROll-
di, 6.· dc mor,taña, .1 rqimiel.to A1dotu., 58.
Cabos de corDela.
fdipe Vnela AlOMO, dc la Stcci6n dc Ordma"zaI dd Mi-
ni.tc.io re 1.. Ouerr',.1 b.•bIlÓn dc In;tma:i6n.
Julio S4ncbtz Phrz, dcl r~imicllto Infante. 5, al de Sabaya, 6.
Ca.imiro San Ernetcrio. dc' bat.1I6n oc l"stru«i611, a la Sec-
ción dc Ordcuuzas del Mil i.telio de la O.err•.
c.boa de tamborea.
J- MflretlO Carboacro, del rqimieDto Mallorca, '13, al de ,.
Princeu,4. '
Pablo Pé, ez Antolfn, del rqimitnto Pavll, 48,.1 de 2Maro-
z., 12.
Avelino Méndez Rey, dd re¡imiento Ballén, 24, al de Zamo-
ra,8. •
CAndldo Hurtado Uso, del reKfmlento Valladolid, 74, al de
Mallora, 13-
Madrid, rr de S¡OlItO 1920.-f!nrfque dc Salcedo.
.!I ..........
-P.'A.
Enrlqw de saludo.
f ,.,. d. la 1eoct6a,
P. A.
Enriqw de Salctdo
1eIIcw•••
Señor...
'ReUdtJn qlU U elU
A eabolI de cornetas
Ja.é Miranda Muñoz, del regimiento Ceuta núme-
ro 60, al de Ceriñola núm. 42, con antigüedad
de 1.' de mayo de 1920, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 20 de oc-
tubre de 1914 (C. L. núm. 190), colocándose in-
mediatamente detrás de Armando San¡ruino
Monsálvez.
Santia¡ro Ramos Zambrano, del regimiento Teneri-
fe núm. 64, al batallón Cazadores de Ronda,
6.' de Montaña.
Fauatino Alonso Rodrí¡ruez, del regimiento Ferrol
número 65, al del Infante núm. 6.
Manuel Jiménez de la Torre, del regimiento Rey
número 1, al de Bur¡ros núm. 86.
A eabol de tambo...
Applto Molina Mart{nez. del regimiento Graveli·
nas núm. 41, al de Pavía núm. 48.
Ram6n Torrente Díaz, del regimiento Zamora nú·
mero 8, al de Zara¡roza núm. 12.
Joaquín lrIartinez BQtella, del regimiento d. la
Princesa núm. 4, al de l»alma núm. 61.
Remigio Hernindez González, del regimiento Vid
Raa núm. 50, al de Jaén núm. 12.
Triatán Rodri¡ruez Cordere, del regimiento Toledo
número 85, al de Bailén núm. 24.
c.rloa Seprra Palacios, del regimiento Vizcaya nú-
mero 51, al de Luchana núm. 28.
Euaebio García Matador, del regimiento Graveli-
na núm. 41, al de Valladolid núm. 14.
Federico Pozas GalrQ, del regimiento Isabel la Ca-
t6lica núm. 54, al de Burl(08 núm. 36.
lladrid 21 de aaoato de 1920.-Enrique de Sal-
cedo.
816
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'ASCENSOS
Circnlar. Reuniendo las condiciones prevenidaa
en la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L nú-
mero 51) los cometas y tambores comprendidos en
la siguiente relación, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se les promueve al empleo
de cabos de cometas y de tambores, respectiva-
mente, con destino a los cuerpos que también se
relacionan, cuya alta y baja tendrá lu¡rar en la
próxima revista de comisario.
. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 21. de
agosto de 1920.
© Ministerio de Defensa
Jtq. Inf.· Pr!fteesa, Cabo .
Idem Cllenea, 'l7. . • . . • . • . .. .. • . . • Otro .
ldeln Exp.· Inf. M.rln Otro .
Idemlnf. M.h6n, 63 Otro .
Compafll. de Mar de Ceuta Otro ..
Colllo Art" M.llorea Otro .
Ident Melllll.. •.. • . • . . . . .. .. . • . . . . •. Otro .
•." Re¡. Arl' pesad Otro : ..
Rq. Tel~.ro S;»ldado .
Idem Inf. Ceuta. 60 Otro ..
Ide. mixto Art.· Mellll. Otro .
Idem Art.' postcl6n Otro .
Com." Arl' Ceula•.•.•••..•••......• Cabo cornel•.••
ldem Cabo : .
ldem lar.cbe SOld.do ..
Rec. ArtO posicl6n Otro .
:v Com" Tropas Intend.' Otro ..
Rec. 'nf. Le6n. 38 Otro ..
Idem CenIa, 60 Cabo ..
fdem Rellla, 'l Soldado ....•..•
C_.' Art' Laracbe Cabo .
Rec. lnl. León, SOld.do .
Com." Art' Ctllta Otro .
Rea:. Inf. V.ltllcI., 23 Cabo ..
ldelll~a. 12 Otro ..
.dt1ll A .n:31. Soldad .
2.' Rq. rt. pesad................. Otro • .
Rq. lnf. Rey. 1............. ..... Otro .
Ucenclado .baDluto Otro .
l' Rec. Zap. Mialdures Otro .
llcencl.do Ibsoluto Otro .
Rea. 101. Tarrqona, 78 Otro .
Com" Art.' Larache Otro ..
Rec. Inl. Tarra¡ona, 18 Otro .
7." Rec. Art.' peudL Otro ..
Rec. nifxto Art.' Melllll. . .. .. . .. . • .• Otro .
COllL' Art.' Laraehe... .. .. .. .. •.. Otro ..
RtI. Lanc del Prlnclpe, 3.. Cab" Olro ..
7.' Rec. Art.' pn.d.. •.. . .. . . . . . . . • .. Otro .
COID: Art.· Mellll.. . . .. . .. • . .. .. . Otro ..
ldem adll Otro ..
Idelll Laracbe Otro .
Ideat Otro .
l' Com." Tropas l"IeDd.· Otro ..
86a. Ca&. Catalafla, 1 Otro .
Cora.' Art.' Mellll Otro .
Rq. Inf.' Vad Ru, 50 · Olro .
Idem Id. Ceata. 60 litrO .
Cota.° Art.' Lar.eM. Olro .
l' r~f' lapidares MI".dores . .. • . Olro .
Com. Arl' adtz... .. Otro ..
Rec Inrenlero. P,alonerol Olro ..
Com ' ídem Larache • .. .. •.. .. .. Otro ..
Rec. Inf.' Córdoba, 10 Otro .. · .
CllIII" Art.· Cidlz Otro ..
Idmld. Paatplon Ofro ..
ldelllld Lar.CM · Otro .
J'e.. 1"1' Idem .. .. .. .. .. .. Otro ..
lec.laf.' Palma, 01. Otro .
Coa.' Art· Palllplon Otro ; ..
tec. In'.' I..IMI n, 32 01 ..
J.' r re¡. Z.p.d.re. Mlnadoral. • Otro .
e Art.' cadlz Otr.... • .
Jt~I. IlIlxto Art,' Melilll Otro ..
IMlll ID'" Orillada, 34 Olro ..
Otmarc.cl6n rn Inf.' P.m¡fton., 76. Sar¡enlo ..
Re¡. Inl' St¡ovla, n SOld.do ..
r,."clsco VAzqael Mellln , Bareelotla.
Sanll.¡o Oarel. rernÚldez••••..•••• VIICIYL
Cee:lIIo Martillea flca • ••••...•.... O'lledo.
fmllln Martln "'.k.... . Teruel.
A~.tla TroJ.no Moreno••.••.•••••• MiI.p.
Ja.rae Ptol U.d6 •. • . • . . • . . . . .. . . . ... OtrOftL
JoW ClIpdeYlI. fscrlch' •••••.•..••.. Valencl•.
Antonio Plerr" Pozo • •. . •• •• . ••• . •• L~rlda.
Mlnuel Par,.. O.rell. • . • . . . . . . . • . . .. Huel...
Conrado 06mtz Jlmtne&.•.••.•..... Oyiedo.
Andr~ Rodrfl'lu SAnehea.. • . •• . . • .• Idelll.
Rom'n f'em'ndcz Ilalle'teros. . . • . . .• C6rdobL
Ju.. O.rin Mlr.Iles................. OYlede.
t.1l0 ZlnlO Not.rlo•..•.••..••.•••• Ideat.
r ••to CarolO Jlmfnez•..•.....•.... SeYlII••
Ju.a Rlver. C.rra_................ Hllelva.
Vlctor Bem.t Pit.rd•••......•..•..•. Norte.
VlclorIano de l. Torre Ajenjo ..•..•.. OYledo.
fduardo Manfnez VeIL••..••..•.... Nom.
JII'n Mulloz Sallclo.••..•.•...•.•.... Ovltdo.
1••1II0 AnloUncz Ortep............ ldeln.
Manllel Merino Navas..... ••.•.•.••. Id_.
PrancllCo MlIlloz Conlreras. . • . . . . . .• Idem.
Anlel On.ndl. Vlllu6n••..•......•. Santuder.
M.nel Oo....ez López (S.') ••••••.• Carulla.
St 1lindo Cel.dl Rued Oyledo.
Manael Mq¡f1S Ola ••.. . . . • . . . . . •.. Lkld•.
Olblno Herrtra Amondo... . . ....•.. N.VlrrL
Jllln RlIed. Culillo••.......•.•..... Mil....
tlllldlo Sallcho Hurt.do............ None.
8onlfaclo SAez 1¡leslll. . . . . . . . • . • . .. Bardlotl•.
M.nllel QlIlroc' CUtedo••....•.•.•. /'lorte.
Satllmlno Vlllanuevl f'ernAnde&. ..... Sanlln4er.
O.nlel Alyares Mbldez.•••.•.•.••.•. Nort~.
Manllel ~rr. Ptr.lre.. . . . . •• . . •• .• LtrldL
MblftlO Tlaoc:o N.YII •••.••.••••..• Norte.
Mariano N.r.njo e.m.cho ..•..... " Idem.
Martla ChIco Rndri¡utl.. . ..... ••.• Sevilla.
R.m6n f'emr rerrer.. . . • . . .. . . . . LfrldL
M_lino Lueu Solo OYIedo.
Mlpt! U Ron M"&eL
1'11111 Hn1I'ndcz Martlnrz....•.....• LfrldL
~~ Hern6ndez M.rtlnez•...•..•.••. ldnn.OIt Domfnpn Torrea... .. .. .. .. ... es~.clorl.no N.v'lTo Rublo•..••.•••.. Oeste.
Oabrltl Hem'alle. Reqllenl ........ Nom.
~..tro RIYU Rodrlpn. . •. •. . . • .. Ortu••
fr.ncllCo Vlllejo rranco............ fsw.
r.ectro Jurado Oómez................ 'dfIIl.
J."t O.IIC1O' Carrasco •..• , . . . • . ••• Oriedo.
Juan Mart(ncz OC6D J.tn.
A"lel Mtndez O.rcl•..•••••••••••• , t.narlaL
Josi Oarela Beleae.. • . . •••• . •• . •. ••• OYltdo.
Oabrlel Outlkrtz Melflll •••••.••••• JaftI.
Ral.c. Rula Romulo Sevilla.
'ellrl."o QlIlr6a V.lleJo ..•••••.•••• Norte.
M.rcellno R..banal Pombar Idm.
Serv.ndo TorbilCO Oaler... •• . •••••• Id....
Ja.n SalvA T.rr.... .. •.. .. .. •.. •.... est..
ll&ucellao SAn.bu Lllf." •••••••••• Norte.
Mul.o Domlnpo Vlllilba•••.••••• Ovfedo.
Sot.ro Pfrcz)lmfnez Jlftl
Joat Rodrfpez f'trnando (12..) Norte.
Vlclor "rrillalllell"n Oaa~
"mldeo Jlmtnu Vi&qllft Oyledo.
Ore,orle Zublurrela Olltell...... •• Nayarra,
SIIIIe6n Nav&rto OoIlÚDpel., ••••• " Oero...
@
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ALTAS ~ CONCePTO De OUARDlAS DI: INrANnR/A
Colecto de pardl.a J6venea •.•••.•.• Joven .••••..••. Marlallo Oouilft Senu. •• . . ••. ••••• Madrid.
Ide Otro.. Clpnaao Oaráa Rello CiDdad Rul.
IdelD Otro........... Manuel Ortilroez Vizqlltz Sllf.
IdaD Otro........... Hlpóllto Sbebu Solera Pontnedra.
IdaD Otro........... Adolfo M'U&lDlld Carnado Paltllc•••
Bq. Ca&. Vllor", :28.' CU.'. . . . . .. .. Soldado........ Antoalo MorfllO Mateo , Se9i11a.
Idm luf" Toledo, 35 Otro........... rr.adsc:o rn1ludfz Oorjón Santaader.
Idan 14. Catllla, 16 Cabo........... M.aud ea.pallóol Le6n Norte.
IdelD Id. laea. 62 ,' Otro R.,.I'trrft ,ftnCllt OerOllL
IdelD Id. Ia.bel 11, 3l Corneta........ Pedro 0&rTldn R"*Ita O"lpUCOL
IdalD 14. C6rdoba, 10 Otro elDlllo RaIz ROl J~n..
PrtIIIer rel- Tel"alo Soldado........ Pedro M.nta M08m O~edo.
RCJ. lal" La Coroal, 71 Otro........... A1IIadro Oltra 0rt01t Oeste.
ldelllld. Otlllllb&" 49 Mu.lco......... ~lIl11ttode 1& Cnq Mano Terael.
IdaD 14. Oran.da, 34 Cabo........... IbdlDO Valao DooafJt&'etz SeYU1••
I~ 14. !leaoYia, 7) Otro........... ~ on Pvedea Hlleln.
I'mlli. AtiClalada, 52 Otro........... oef ROCIrfpn Oalltfer Saal.ader.
8611. eu. Ueretla, 11 Stlld.do........ crOallllo RecIo C'lIZ tiIleln.
Uceaclado abIolato Cabo............ oef MarUn Alejo (fiad.lajarL
~ laf.·Jnfante, 5 Otro........ .. " Paston~ Zara¡oza.
J'tlllld O'nellDlI,.I. Otro........... rrucbco Ofu M"- Hllel...
l.aD.)" Otro :.... l:d1aardo HlII1Ildo OÓIllCZ Id~ra.
IcIfIIl \Aa AlbDen, 16.· C.b.'....... Otro........... Muael Veip OOIIdlu . . . . • . . . . . • .. Confta,
Ide.lJtf.' StaiDYIa. 75 Orro Antoalo Lara L6pez <.eYiIIL
IdNld. CÓnToba,IO Otro.......... Mipel SQlo Rodrfcwtz Norte.
IdtIIIld. ¡etdn .5................. Soldado........ Manel Abt6Il Carctller.. .. •.. •• OaoaL
IdN Id. Zaraco", U Sarlenlel O. Ontenlndo Salla. Jillltnez Corula.
Id. 14. LeóD, 31 CallO........... VIctorianoM~ A1warez Nom.
1<1.111 Tlmbor =ArTt ""tEl Idea
I_ld. Toledo, :15 SOld.do........ 0If RocI!fpea ~Dt6a Orledo.
... NCo Art.'lIltr Cabo........... te 0Vr0tt Torrf~ V.lenclL
Jtq. ellJ)edlcloDario lar· M.rlnl Otro........... MiKul SIna6e Tona Jabt.
IdN laf.' Toledo, 35 Otro........... Adilb~~ro N_.
Idml4. OranUnu, .1 Olro Cefmao lIpclIo 0udIa ConaIL
IdM Otro.. Jost La'" rraaco HaelYa.
Ide SOld.do........ CrfI1ltlIo CarrtlCO Cabos Oa.dal.jarL
IdtIIIld. Jaabtl n, 31 Otro........... f'raadlCO 8laIlco Trtstin Sanllllder.
1.. Id. Ctata.llO Cabo........... CrI.,wa HerúMtz Herrero fste.
Idm Id"TetllÚ, U.... •.. .. . .. .. Otro........... Vk:tate Tona 0Cda Oeste.
Ideal Id. Serr.1l0, eq oO Otro........... rrtlld_ EstebIIa~o Za~
PrImer rce. lal"·Marlna •••••••••.••• MIl.leo 3.' •••••• Joef OOlllÜez Bar:1IIIco••••••••••••• Snilla.
Co..• Art· CartaaCll& •••••••••••••• Cabo........... 1"T1IICbco ManIatz Mdor. . . • . . . •.. Nnrte.
R~. IIIlzto Art.' C"tala Otro Ptolro L6pn L6pn (11.' Idem.
IdN laf.· Vlltllda, 23 Otro........... Benedido Ouria Mat1fa ~Ultuder.
Tereer rtf. Art.' monlall Olro " Ptdro l.6pez Lópft (12 , Oeste.
Rca. lar." PaylL 48 Otro........... MIIlIel 511B6ot RtqwIl 11ll1l.
Ide. Id. OturabL 49 utro........... JodN~ L6pft lhicIa.
... Id. taltad 30 Otro..... ~Inti~:PAr-.. Ori«'do.
0..' la~ Ceula Otro........... Pedro MIrUnea lkidL
lea.lnf lara¡ou,l2 Otro.... Damd ArI. ArtlI Condl&.
l'tIII Id. "-tilma, 11 Otro........... Rafael~ CaperT6s .. J.
4," rCf.-. Art.. IIlera Otra........... r",1tdsco Calvo '1R'ft'.. .. .. Norte.
ea.. Art" rerro!. Otro........... Jeaf VbQloea loe'*' CondIL
"" lea.lap. Mlllador....... .. .. 011............. Cbdlclo Mectruo Clltillo UrldL
Co&'~' Bareeloa................ Otro........... Jalae Aalell Onnoc~ .. .. .. •.. .. Haeaa.
It& laf. T.taUI 45 ; Olre PrancilCO AJrMI Mtartiano Barceloa..ldtitl Art.. ,..Ie 6. Otr............ LIlte 56ne""Mo~ 0Ytt4a.
U- lal s-.o"¡a, 75 Otre........... Beraardo Mac:.". 5Anchez N.'Jtt"
c.a.,' Art' Cart.len••..••.•••.••.•. Olre.oo........ rrlncilCO Oardl O.a (4.'•...•... 1'-.
l'nI Olro........... Jost AniOlte MontoJA 1...
1 Cu. A111Mr.. 16." di cab.' Olro oo..... Abel HenÚldea Mor_ IdeDL
I'CID lal Seboya, 6 Olro........... Ptdro Darb Rlyao Idew.
1"111 San Marcial, 44•••••.•••.•••". Cabo lIIIIIlorea.. MUDel 8aIlatero. Bvpa •.••.••..• Sutaader.
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lile Ibtlll. ea,lpnl J&á.
Anhlnl. L6pa ".,.dl.............. lf..IYL
Ea~ Latene VerMij. 1aaReJ'1IL
'ftil Jimlan Cal zar....-.
Orudo Cal", SADcIla •••••••••.••• No,..
InoenacJo Trultlo Casa OreaR.
Mlpel Estfftl JiafllCl ~te.
l\nIpoJiJIIftu ti.tU ••• •••• •••• •• 00nI0ba.
D. L.1s elaKo Mon. • .. 8u'c:doooa.
Ip.do Su Mania Barretr••• , • •• • •• 0rftR.
bidro Diaz Macias oo... 5nIllL
CI.adio Oonúln l.6pa '" .. Corda.
Claro SUebn~~ Noru.
Ramón 06mCl fmaU*I....... Corda.
Juaa Qallon" PucaaJ , Este.
l:a.taqulo I'erúndea tIa1iarcliao •.•• OudaJajarL
Pedro t'Iqaeru Ríos Terwl
Muael MoraIea ~............... EII'e.
M.rUD O.reJa SUdlCl Oriedo.
Seralln NaCl MartúI Tenad.
"ranclsco PalOlaO.u.arto Oeste.
Antonio Il¡ea ArcOD.. . l.irl4a.
(mUo RlnCÓII A,U611 None.
M.rlano 0...10 OaraIo tillfWCL
Apolonlo Romero SbdIa Uricla.
JOIe RolIIÚI ArnDI NOl'1e.
Iknllo I'rdre 8rapdo Idea.
1~11U Tej.da Rala Heln.
f'r.aellCO l6paR~ : Idea.
Reccnloto l.arru ea..das••.o.... . N.nrra.
Adolfo Oarda Raalra.:•••.•••••••• 0aadaIaJan.
JllIlú Obeso RaII................... fe,.l.
Oumenlado DIu VhqaCL.... ; ..... Corda.
fvello SUdaCl luIarido........... <medo.
12an Zarallo PrinCfM),. SeYilla.oR M.teu Mar(tDCI... Tarra¡oaa.ael M.rtin RocJrfpCL Oeste.
f'r.odlCO V~1a SUCIiCl............. Norte.
Eqealo Balsera 8&rqa60 ~
Cüdldo Pntall& Herrera............ Sur.
Dami," IlIesI.' 'aetl~ IdfIL
RanÓll1.6pa R6cle_ t:ste.
'ranclsco OoftúJa fIltrad&.......... Id-.
JIIII," O.ra. Pastor Sat.
Manllel Jhn9a l.6pa.............. OYledo.
ADtonlo Reyea MollAa•••••• , •••••••• C6rdoba.
f'.IDUDO Súeba Plcado. CorullL
Mlcael Manzano Malcloudo...... Urtda.
Juao Mllan. Romero SeYlIIL
Salvador Trlplu. C-on......... IdetL
1!alocto Herrero Prieto OYIedo.
f'loreneio AlODIO Rodripa Oa.adaJajarL
Joaf O..Ón Prad&................. OtUie.
Zacariu Mart1nn Oatd Sat.
~"f Zamora Rublo Este.oaqalo Rodrii\1n loaada •••••••• •.. OmlR.'alleado MarUa Nleto.............. C6rdoba.
JOIf Rulz tieI'lDOSO Oeste.
Antonio SUIOlIo_ HaelYL
fenaando MmDo ROIIIa'lI........... No'"
Jaan Mil M.Jol. o ~
I'flll MOIItaJYlllo Dla o" ~.
CarlOl L6pa CortJIas.............. Oriedo.
Carloa MLrla de la Cru..... .... .... UridL
Cl&ltodlo UD_ I.aton'f.. •• ••• ••• •• Zaracoza.
AnlOllJo L6pfI S6adIeI...... ... ..... None.
NlcoJU lApa ZüIp ~
afl. lal C'r',"" l 'olla .
2,' r'l. An' reHrT1I.oo O~oo .; .
UetD~' aMela oo •••• Otr .!'.II. IDI.' ID'an~, , .. .. ••• ~tr oo
I'e. Id. OeruD., n. .. ..... ......... Otr•• , ••••••••.
I'm Id. Zamor.. l .. oo oo •• Otro .
~' lIóD. "L lap.dores Mln.dore. ••• Otro •••••••••••
DaDan:aaón rvL T.rancón, 10 •••••• Otro .
.,. rea:. Art.' "L C.bo ..
~q. la'.' laracou, 13 Sold.do .
Idm Id. León, 38 • . • .. ... •• .. • Olro .
Idem Id. Murcl. 37 Otro ..
2,' rel. Art.' montall& Otro .
l." Idrm 1 oo Otro ..
~q. la'.' tsall~a. 24 MÜllco .
Jo.. rfl. ArL' puad SOld.do .
7.' Idcm Id ·,tro .
COIII.' Art.' Cartalen Otro ..
aea· In'.' la'.nle. 5 " Otro ..
J'em Id. Tet 45 • Otro .
l.' o rll. lap.dor" Mln.dorea Otro ..
LU Idelll ID'.' M.rln , Otro ..
llevel. Centr.1 de Tiro Art.' .. .. • Otro .
• q. lal' fIltrem.dun, 15 Otro ..
Ceia.' Art.' Car1alIeoa Otro .
.... la'.' l..lItl U; 11 Orr .
I'm Id. Toledo. 3S Otro ..
141m Id. Alcintara, 51............ Otro .Rt,. Art.· • caballo... .. .. ••• Otro ..
Jdem Caz. Cal.tr.v.. 30.. Cab.' Herrador 3.' ..
UcencJado .blelulo oo !Ioldado .
l." bóD. rT1I. Zap.dorea Mln.dorea... CÜO .!tq la'.' UaftU.no. 43 SOllhdo .
Aeroatutlc. MJlJtar ••• ••• •••.. Otro ..!tea. In'" Onnllnu, 41. Otro ..
Idem .d. TttUaD,45 Otro .
Comand.· Art ' Or.n ean.riL Otro .
Idem 'd. AI,eclr.... .. .. .. .. •.. .. •••• Otro ..
Idem lalfftltrOl Ceut............... Otro ..
Idm Id. Mema.................... Otro .
Idem Art.· MeIIllL Otro .
DeaarcacJón. rvL In'.' Alc.l'-4 Cabo .
Idelll 'd. O.am.. I l... • • • • .. .. .. .. SOld.do ..
Aeroniutlc. MlIltar Otro .
Rq. fIlpedlcJonarlo In'.' M.rln Otro .
Com.nd.· In,enltr.. Ceula•••••••••• Olro •••••••••••Jtea. IAI.· lamor., l.... •••. .. .. .. Otro ..
Idea TelflTaf Olro .
Dm.re.clón. rv•. lal' Cannoa.. 18.. Otro ..
l.··· bón. rv•. lap.dorea Mln.dorea.•• Olro •••••••••••
~ea. In'.' Prlnccaa. 4 Otro ..
Idan mixto An' Ceul............... Otro ..
Idan Inl.' fIlpedlelonarlo de MLrln.. Otro .
Comand.' IDlenleroa Ceula•••••••••• Otro ••••••••••.
Idflll ArL" Llr.ehe Otro .
l." rq.l:'p.dorcs Mlo.dores••••••• Otro •••••••••••
Dflllarcaclón rvL In". C. Real, 7 Otro ..
~' rel. Art.' IIler... .. ••.. .. .. •.. Otro ..
2.' bón. rYL Inleniero Otro .
J." Secdóa Escuel. Ce··t al Tiro Art.'. Otro ..
lección mllt. tropu InL" M.llorca.. Otro .
C.·III.nd.. lnL·Cellla Otro ..
RfI· In'.' ~ora,1.. .. .. .. .. • .. • Otro ..
CoiDand.• ln[ler.. Ccuta. Otro ..
... re¡. Art.' erL Otro.~ .
AerolitDllca m litar.................. Otro .
.... lal' .5abo7a, 6... ••.. • Otro .
C_ad.• An' SeD Se lIla ••••• ••• SOld.d••• , ••••
1" rel(. ArLo .0Dtall Otr .
C_.n'" ArL' C..tL Otr ..
L' Comand.' tropa Intead." Otro .
Re¡. InL' Or.n.dl, 34 Otr ..
Idem Id. Africa, 6S................... Otro ..
l"fIII. Id. SeYlII.. 31••••••••••••• o ••• Otro •••••••••••
C_d." Art.- Mellll Otro ..
Re,. Tel~.' Otro ..
Idflll Elpedldoa.rlo Inl." M.rln Otro .
Co••nd" In,. Mellll Otro .
Re,. lo'." Sorl.. 9 Otro .
Com.nd." 10lenlero. MeJilIL.. .. Otro .Ree. 101." Caltlll.. 16 Otro ..
CoiDllld " Art.· 'errol............... Otro ..
Idftll Id. Su Seb.stlla. •• . • . •. . •. . •. Otro •••••••••••
Rea:.IDl· Covadonl.. 40 Otro .
... r'l. Art." UlCer................... Otro ..
COID.nd.' Inlenlero. MeIlIlL•.•••... Otro •••••••••••
1.' re¡. Art.' mont.II... .. •.. •.. .. . Olto ..
Ucend.do .bsoluto Otro .
Onlpo I'aerzas re¡.- Ceat.. 3 Otro ..
Rea:. Inl' La COtODI, 71. ••••••••••••• Otro •••••••••••
Idftll Tel~afOl..................... Otro ..
6.. rea:" ~•• ArL' " Otro .5" Id. 'd. 'd.. .. •.. .. •.. .. .. Otro ..
..' Id. Id. Id........ .. .. .. .. • Otro ..
2." bón. rn. In¡enlero. Cabo .
Comand." Art.· Al¡lclru. SOld.do ..
Rea:. Inl" V.d-R••, SO OtrO ..
2.' Depósito rvL 10L" , .. •• Otro ..
AeroDiutlca IIIUltar.................. Otro .
Co.ud" Art" AI¡eclru. Otro ;
Ueend.do .bsolato Otro .
J." b6n rYL lapadorea Mln.dores Otro ..
Ucmd.do .bsoluto Otro .
Rea. Caz. LulllaDl.. 12 C.b Otro .
Idflll lo'" Alrfc.. 68................. Otro ..
COIII.nd" ArL' M.llore Otro ..
Rec.lo'.' 8orbón. 17 Otro .
Idelft Id. COvadODp, 40... • Otro ..
Idflll Id. Córdoba. 10 Otro ..
Idflll Caz. LlCltul.. 12' Cab.......... !ro ..
Idem mllto Art.' Ceula.. ••• .. .. • Otro .
IdelD lo'" Toledo, 35.. .. ••• Otro ..
1- Rea:. Art·'lJIllnlall SarKento ..
Rq.lal- r..6rddba, 10 SOld.do .
Idrm Id. Toledo. 35 •.. • .. .. Otro .
Idflllld. Asturl '1 Otro ..
UceacJ.do .bsoluto Otro ..
2.' Re¡. Art.· mODt.II , Otro ..
Rq.•Ixto Art.' CeatL Otro ..
Idflll. •.. . •. Otro ..
Idea Te1ca:r"oa Ofro ..
Jdelll mlltO Art.· Ceula Otro ..
Coap." de mar de Ceula....... Otro ..
Ccnaánd.' Art.· CelIta.... •.. .. .. •• Otro ..
Ucenci.do .blOlato.. .. •••• .. .. •. Otro .
Jdflll Otro ..
COIII.nd." Art " Or.n Can.rIa........ Otro ..
Caj. rvL ID'" OloL 71 Cabo. .
Rea:. milito ArL' Ceut SOld.do .
Com.nd.· Art." <:tula .. .. . • Otro ..
Rea:. EIpd.' Inl' M.rlaa Otro .
IdflllllÚllto An' Ceala Otro ..
2.' Re¡ Art." moataA......... Otro .
.q. lal' TdUn, .5. Otro .
I
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ROMBRI!S
Peclro lienta Call1j N.nrrL
Orqorlo M.rtln Htr.nce C6r.oll&.
IUllnlo Martln.. lIernal•••••••••••• Urlcla.
D.nlel Pombo V.reIL CoruAL
Ja.n Cortf. Dell.do Ha.l...
Slmeóo Hern'ncftl O.rel............ 0.1••
Antonio PfrCll Sincbel (2.') Eate.
Nlcol" M.rtlnel V.r,•••••••••••••• , M......
Alej.ndro OondlCll f'ellpe........... Este.
la" l2Ieslu (2 ').. .. • .. .. .. .. .. .. • •• Uncia.
Anlelllerbl. N.varro OYledo,
Jau Benltel Rula SeYlIIL
Vicente Ellfyfl Vel••co N.nrra.
M,"v.l Dell.do Torr.do OYIedo.
!'lorenclo Molinero M.teo SeYlIIL
Jos~ Armeato Saco•••••••••••••••••. Ovifdo.
l'.u.llno f'emind'l l'ern'ndCl LulO.()Iqo Ojed. Aldnt.ra HelVL
hidro Sincbel RUedL Sar.
Mariano Rodrl¡uCll Mued C6rdok
Jose Millo Rodrl¡uez Sur.
Alon.o O.rel. M.rlac.l.. •••••••••••• Urtda.
Anclrfl Merol\o Sioehn••••••.••••.• IdeltL
Jo~e Pastor Leal Sanlallder.
tildo Arrlbu Rocb................. Ide•.
Ism.el Py lord H_
P~droMena Cannon. .. .. ••.. • Urlcla.
Alej.ndro M.t. Sincbez. •••••••.••• OYleda.
Crl.tób.' Romero VuqaCll........... Urlda.
Adolfo RodrlruCll V.lverde Norte.
Lau~.no 011 Rlvu. M ....
I'rancllCO Ayu.o Benlto. Sur.
Jos. Jlmenu Rull (2.')............... M......
M.teo I!tpeJo Luqtle ••.. .. .. .. •• fste.
Antonio Delpdo Rula. J.en.
Ju.n JI.fon Rodr!lJUu (2 'l tate.
Ju.n Oard. Murlel Mil....
Antonio fr.nco Rull OYledo.
Pedro V.llor! Saba~ ••••••••••••••• Onte.
B.ldomero Rodr!pu JOYL. •••• ••••• M,••"L
Saturnino Martfn "'.rtin •••••••••••• J!ste.
Manuel Nllllu Rula Sar.
Joai Barra¡'n Ve¡ , UrldL
lacio BallOI lab.l.. .. E.te.
Emilio NI1I1t1 Pem'ndn .,., ••••• ,. OYledo.
Clrlaco Antón de Olqo Sar.
Antonio Mirquu M.rtlna •• •• • UrldL
M.rt'n Calln Creapo .•.•• , ••••••••• OYledo,
hidro SOluo Sincbu. " •• " VIICAJL
Jo.f I!steve O.ri , .. • .. ... BarcelNL
Oonuro PaICU' SIm6D •••••••• .• •••• OYledo.
Jo.e Serr.no Bueno. .. .... .. • . . • . ... Ide...
Vlclor Siel Mor.to.••.•.•••••••••.•• ~te.
Oem.lo HOIuer. Vllchu •••• ••••••. Eate.
Mblmo C.lvo Rod.. ••• ••••••••••••• Oe.te.
Jos~ Vizquez Soler '" LerldL
Anlel M.rtlntl Slerr.. . . . ••••. ••• ••. IdtlD.
Anlonlo Coron.do M.rfll M".'L
Conlllntlno v.n. Slerr•• , ••••.•••.•• B.rceJoea.
JOI~ LópezLópn (14.' f.te.
MI¡uel iSennent Rublo O~roaa.
Br.ullo Ar.rlelo de Pedro••••.••.••• Eat•.
R.món Jlm~nez Soler ~te.
Pedro 8.r~to Sanm.rtin OerollL
f'~lIx Terreros OAlYel Norte.
J..e ,.rllA Herrero OYledo.
JoaqulD NonU. AlODIO , ••• TeneL
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lO.' Rer. Art.· peuda Soldado .
O" Idem leLUeer Otro ..
.,.. Id.m Id. peud.. .. •.. .. • •. Otro .
2,. Idem ZIll.dora Mln.dora••••••• Otro •••••••••••
R~ IDI." Valencia, 23 ,. Otro .
10. Ree. Arl" petad.... .. • .. •• .. Otro .
3." Oep.· na. Inrenleros Otro .
Ret[. Inl." B.II~n. 24 Otro .
5.' Rer. Zapadores MID.dorel.. " . Otro .
ComaneL'Arl· Ceuta Otro .
Ucencl.do absoluto Otro ..
Com.nd.' Arl· MeUU Otro .
Rer. Inl.· Valeada, 23 Otro .
Idan Caz. Trevlllo. 26 Cab.· .• .. • •••• Otro ..
Uccncl.do absoluto................. Otro ..
lO.' Re¡. Arl· petad Otro .
Rec. Orar. Salitla¡o. OCab.·••••••••• Otro .
l." Rea. ArL·montafta ; Cabo. ..
Ideaa Id: IlIer....................... Soldado ..
1.. Id. zapadora MID.dora.. .. 0110 ~
~ Arl' poelclóD...... .. •• .. .. Otro ..
B6i. Caz. Baree1oDa, 1.. • .. cabo ..
ComaneL' Arl' AI,eclru Otro ..
DelDar~6a.na. Df." Paleed.. as .• Soldado ..
... Rel.Arl·ltcer Olro _ ..
Rer. rnf' A1mlDla, 11 Otro .
CoiIaoel.· Arl' Penol 0110 .
.." ComlDd" tropu Int.·... lIar¡eDIo ..
Co d.· Arl· liaD SebutlU CabO ..
IdeDllel. Ceuta Soldado .
l.·' Re¡. Perrocarrilel............... Otro ..
Comand" Art' MeIlU. .. •• • .. ••• Olla ..
1.. leL liaD Sebutlin Otro .
B6II. 2." na. Taluera, 7.............. Otro .
R~ IDI" IIIbeI n, 31.. .. .. Otro ..
... Rea· Art.·lIcua Otro .
l." Secd6D I!IcuCla Ccatral de Tiro... Cabo. ••••••••••
Res.lnl" Córdoba, 10 SOld.do ..
I~ (el. Oruelln.. 41 Otro ..
BóD.2," no.. Barc.loaa, 62 Otro .Jttc. IDf" IDlDealortal del Be" 1 Otro ..
2.. rea. Zapa40ra Mlaadora•••.•••• Otro ••••, ••••••
Ideal Otro. ..
Terctr b.lall6n reten. IDe.Dlerol ••• 0110.•••••••••••
2,. rea. raerv. ArtlIlerf............. Otro .
Ree. rnlanl.n. Lealtad, 30 Otro. .
1" Comudanda Tropu IDtnd'Dda. Otro. ..
Rer. lalanttrfa CórdOba. 10 Otro ..
BatiallOD 2.. no.. Motril, 35 Otro ..
Dtmartad6D na. IDI~ 03............ Sare.nto. ..
Ree- lDI. Ohamba. 40 SOld.do ..
RII·lnl. BlIrbón.17 Otro ..
2." rea. Zapadora Mln.dorn.. Otro .
• Rea.lnl. C6rdoba. 10 Otro. .
CoiL' Artlllerla de Melln Olro .
Prtmer rq. ZIll.dora Mlnadorn Otro .
6." Com.nd.ncl. llopu Intendeael cabo .
• fI. Inf. Ct1Ila. 60.. .. .. .. .. •.. • .. • •• Otro .
ldeilld. lanIora, l Soldado .
Batallón C.z. fllell •• 14 Cabo .
Co.udanela Art L.racbe........... Soldado .
Rec. misio Art Ceul................ Otro. ..
6." r!rmlenlo Art. lIeera Otro ..
eo.. Art Ceuta... .. .. • .. .. •.. • • Olro .
1" rq. lapadore. MInador"•••.••••• Cabo.••••••••••
Rec.lnf. Olllpllzcoa, 53 SOld.do .
W.. Toledo, 35 Otro .
OiJnuo Hft1Wldo de ta Cruz.. ••• ••. Oudalajara.
Ramiro Ct1adn Vida!. . • . . ••• ••• •••• TarraeoaL
I~ MlDa.1 Baned. Oarda . . . • . ••.. Urlcla.
'tIlDOteo JlWTIDZ Oarrldo . . . . ••. •• •. Oaadal.jara.
AbeUDO Moroso Peraiadu...••••••• ISaJuloaL
Aatoalo MaraI. Uano.. . . . . . . •• . •• •. CordL
Praactsco Salftdor Pa)"lll ••••••••• '" uncia.
Caadelu ODm'trO Domfacn~z•.•.•• Id~
AlloDIO SlIDÓD ~.rtIaez .•.....•••.•• 5eoYlIIL
Mardal Sb~baMomo. . . . . . •• ••.. Oema•.
Ane.1 Pttaado A1buDoalr .......•... rUTIlOnL
~DID Cortá "-'Ir .. ... .. .. ... ...... ISaJuI0D"... V.rde Toba1Ia•.•..•..•..•.•. " liaDtaader.úlmo OtWsPft"a Vlleaáa.
Amador Prteto Zorita ~
MuDeI Cid Tabernero. •. . • . • . • . • ••. OYledo.
M.a.1 8olIo Coaesa.. .. .. .. .. • .. ••. Uricla.
Pablo MaJó AII~ ••• .. .. .. .. • .. •• ... Elte.
JIII'" Meco VltIIO.••••...•..••••••. 01lld.I.jara.
Strtlo Rod....ez PúaDlo.. . . • . •• •••• Cord..
f'raacbco Melndez Doblado .•.••••• Omelo.
VlCftlte jo..., OIliUfII.. . . . . . . . . . . •••. Idem.
AalOlllo Oarda CWwa .....••••••••• CorallL
f'ortua.to Reln Oln............... 1SaJu10D&.
~::rttl CUlrllllDO•....••••..••• HDeln.
o &dlaaat f'ftTlDdo TIrTl(ODL
~uo Louda Rodrfcaez Conalla.DID Ola HffYt Id~UDeI Ríos peraDda. . •. . . • •. •• .• Orea le.
Pmafa Rodrtcaez Roas . . . . . . • ••• . .• OeroaL
IIdtloalO Ooaález Día..•.••.••• '" liaDtaader.
Ltoaardo TOlÚI Mertas•••.••.•.••.• OerOSL
Melchor Rojo f'trúa4ez Santaader.
0"& CortEs Moattro. .....•..••.• " Córdoba.
Apollaar Momo ParrL•••....••.•.• Viraya.
Lac.. Paacul Oarda.. •. . • . . . . •• . . .. Ideal.
f't1bt CaIdtr6D Dfu................. Cor.....
Prudaco Oarda SAnc1lez (11."). • • ... Mibt¡a.
Nlcol6a Rodripa RiftL. . . . . . . . . •.. CanalL
OlDltI eceqaICl Arac6a " Idem.
Oabfao N._ Martiaa • . . • . •• • . •. Oud.l.jarL
AlfoalO QalrW BarbA............... Cord..
MuMI CaIIzaret UrqaiD Urida.
Ricardo AlODIO Bla¡oa Saataader.
Praaclaco R.ya C6rtoIes............. l.fII.
Pallllno Süz !iAlz Sutaader.
J_ hru Sofoca Snlll..
Rar.cl Moretlo Cabello.•.••.••.....• Oeroa..
!ariqa. Ooui\ez Rodncaa. . • . •. ••. IÚD.
A1ejaadro Rabio López•••••••••••••• ViraYL
Prucbco Oarda JiDlála..•...•.•••• Oero...
An'" Moatero Caliao............... OYledo.
Anronlo Mina,. RoLo.....•....• " . " PoIItnedrL
f'raadaco SalY1lder llrDqlIe.•..••••• " SeYiIlL
Oabriel de l. Patale ~rlPro........ OYiedo.
LadlsllO Rodrfcaez Carbato. " Pontnedr..
Ooaulo Martla Lechosa.. ••••••••••.• SantlDder.
J. Pttnado JiJDftIez.....•.........• BatttloaL
Aatolllo O.lIeco.. • .. .. .. .. .. .. ConlllL
Vlte1lle Triltel 011 TItTqODL
Orerorlo AI"ara Oonz.ilez.••.••••.• Ba~Toa..
SeraJIn Ballesteros P'tnz....... .. Orieda.
Jualo V.I~ro SOrfIDO' 8ar~lonL
Antonio OólDez Martia.••.•..••••.•.. Santander.
f'tdro Pilo Ore¡orio... .. .... .. • .. ... Oviedo.
fmeterlo Conel Isasl..... . . . • . . . . . .• Al.....
JoK Maa¡u Maapa (1") Oviedo,
C.mp.·mixt. S. M. T~tuin Sold.do ..
86a. Cu. La, N.vas. \0 Otro. ..
Primrr re¡. Z.p.dores Mln.dores.... Olro .
Como Arl' C.rt.gen Otro ..
Re¡. Orarones Sanlia¡o. O.' Cab."..•• Olro .
Primer. Com.· Tropas S. M Olro ..
O.' re¡. Art: Uller.................. Otro ..
Primer re¡. Z.".dores Mln.dores Olro .
Re¡. Inl" V.lencl., 23 Olro ..
Primer re¡. Z.p.dores Min.dores.... Olro ..
Re¡. Inl." León. 38 Olro .
Com." Art: San Sebastiin , Otro .
Re¡. Inl.· Burilas. 36 Olro ..
Idem. id Serr.llo. 60 Cabo ..
5' reg. Zap.dorel Mln.dorn Otro. .
Re¡.lnr.· 0.1Ic1.. ,0 Sold.do ..
Com.· Art.· fenal Olro. .
Re¡ Inl." Alrlc.. 68 C.bo..•..••.••.
Primer re¡. Z.p.dores Mln.dora.••• Olro .
Re¡. Inl.' Saboya, 6 SOld.do ..
4.·1I.tallÓn rv.. Z.p.d. Mln.dora... Cabo .
Re¡ Inl." Princesa. 4 SOld.do ..
Idem id P.vfa, 48 Cabo .
Id~m Id. Ouip.uco., 53 Olro ..
Id~m. Id. Asturias, 31. SOld.do ..
Idem. id La Coron., 71 Cabo ..
Primer ldtm Id. M.rln T.mbor ..
Re¡. id Pavf.. 48 Cabo ..
Oem.rc.ción Rva. Inf." Lucea.. 26 Olro •••.•.•••••
Ideal. id. Cuenc.. O SOld.do ..
B.tallón Cu. ficueras, 6... .. • .. • Comet ..
Demarc.clón rvL Inl." Or.n.d•• 32 .. SOld.do ..
Tercrr re¡. Zap.dores Min.dore Otro .
Com.' Art " Ceut. .. .. .. • .. .. .. •. Olro .
RCl{. Tel~K!.fos C.bo .
Idem Inl' Rey. J. SOld.do ..
Id~m Expd.· fnl • Marln C.bo ..
COIll.' Art " Pamplon................ Olro .
Re¡. Id. Posición..... . . . . . • . . . .. . . • .. SOld.do ..
Centro E1ectrol~nlco y Comunlc.·
ciones .. . . .. • . . . . . .. .. . . .. . . .. .. •• Olro .
Zona Reclut.' y rv•. Or.n.d.. 12 •••.. C.bo.••...••••.
2.. Re¡. ferrocarriles Olro .
Com.· Art: Ceul SOld.do .
Sección Tropas Ac.d.' lnl." C.bo .
Re¡. Inl.' O.IIc1•• 19 Olro. ..
Idem id. Cerillol., 42. ....•..•...•.•.. Otro ..
Com.ndanci. Artl1lerl. Ceuta ." • . . .. SOld.do .
lO.· Oep." rvL Artlllerí. .. . . • . •• .. Cabo .
Re¡. Inl.' Uón, 38 Otro ..
2." re¡. Zapadora Min.dorel SOld.do .
Re¡. Inl.· IncL 62 Otro. ..
Idem Id. P.V1" 48 C.bo .
.... ree. Inl: M.rln SOld.do .
Idem Id. Zap.dores Mln.dores C.bo ..
Re¡. HlÍsaru Prtacu•• 10.· C.b.·... SOld.do ..
Ide", lal.' V.d Ras. 50 Otro ..
Id~m id. Asturi.s. 31.. Otro .
Id~m id. Toledo. 35 Otro ..
Idem id. Inc., 62 Otro .
Id~m Id. CÓrdob•. 10 Otro ..
2.' rer. f'erroc.rriles Otro ..
RCl{. Inl: V.I~"clL n C.bo ..
86n. rVL Inl.' Orol.v Olro ..
6.' Com.nd.' tropas Inlendead••.•.•. Olro ..
7.' re¡. nI, Artllltrl SOld.do .
Bril.d. tropu SaaldJd Ml1Itar. •••••• Otro..•• , •..••••
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Ru.no Toro Aparicio............... S.nl.nder.
Stb.stlin Nielo Martn POlllnedr..
R.món BI.nco Cid Orea .
Vjcenl~ 5'ezM.llo~lI ..•.•...•....... BarceloaL
fr.ncllco SanJdn Cortel..•.......•. Id.m.
Alberto O.rd. ~urts. . . . . . . • . . . . •. Ovfedo.
~dnlo O.lIndo Or.sa••..........•.• Hllne..u.n 00111110 Oonzalo. . • . . . . . •• . • .. SantlDdtrlcuel Pl!rez Oonz.ilez .•.........•.• N•••rrL
Nuarlo Pr.do R.mo••..•••....•..••• Ovledo.
M.nu~1 LaCUn. Mirquez Sur.
IIdelonso Pr.do AloDSO........•..•.. B.retIODL
M.nuel VI1l.lIbre Plores Uón.
Robt'rto Recuens flrueru Il.rceloa..
Anrel C.I.t.yud Ap.rlcio. . . . . . . • . . .. Ou.d.l'jara.
MICUel M.leo V.ncu N.van..
Arturo Blemplc. ViII.rlno Oren.e.
R.lael M.rft.llo C.b.llero. . . . . . . . • .. Polltevtdra.
Teocloro O Mlj.nros Idem.
JO" Rula Oonz.ilea (3.') Idem.
\Jrb.no Ben.bldes VlII.verde........ Santander.
Anlonio ferrer Ros. . . . •• . . ••• . • . . • .• OtrOnL
~UID 06m'l Sanlos•...•.•....•..••.. Ovledo.en.ro Arrlet. M.rqulaez......•.••.. AluL~lIx AI••re. Morin ••.........•••••. SevlllL
Dlonl.lo Pernindez Oonz6lez........ Oeron••
EUII.qulo C.rr.sco Ro Sevilla,
Antonio Oeleado Bonlll Oeron..
Lull Moreno f'rl.c •••.•.••.••.•.•••. Córdoba.
Jos~ Oiu Oelll.do.... . •• . . . . . . • . . . .. 8.retloaa.
Oer.rdo Prlelo Arroyo Hllelv••
IIdelonao Mlrand. Molln Ida.
f'randsco O.rcl. O.rrldo Ovledo.
Antonio Veral Cebrt'n Idem.
Carlos I!scudero VlIIellas.. . . . . . . • . . .. Ide••
Qulrlno Moreno Alvar.do Ide...
Antonio Jiairez M.rtln ........•...••. IdeaL
Jesdl Morcillo C.lIaveras............ lde••
)erardo Sulre OouJo•.•..•.•..•.•.• Idem.
Evarllto Vlcenle Oonz.ilez. .......•••. Vlzuya.
Jos~ \led6" Am.le.......... . . . . .. . .. Ovledo.
Orerorio Bolea Due..nl Idem.
M.nuel Oj.1 Serrano.........•.•••.. Oerua..
Ricardo Sen.no C.rvaj.I •..•....•... Pontnedra.
Pedro Azn.rez C.vero..•....•...•... HUle"
Allredo V.rea Orlhuel•.•....•.•..... PoatevedrL
LIlI. Craz Obado Barcelona.
flor Nieto M.rln VIzC.YL
Vlcenle Olu L6prz Coral..
Julio Oodino V.r~l. • IdeDl.
trlltclbal Meltre Oru O.ronL
JIl.n de Dios Huertas R1rIlO.... 8.~loa..
M.nuel Torr~. Quintero ....••....•. Haetc•.
Ind.leclo Carrasc.1 Arroyo Sant.nder.
M1CUe1 Ptll. Moreno Hlletea.
EUleblo Luc., Oc\mez Santander••
Tlmoteo F~rnindtz P.n.dero•••••.•. HU'leL
Consl.ntlno R.mo. Vlcenle Corull..
Ju.a Mis Serr.. . .. . .. . .. . .. • . .. z.r.¡oaa.
!!u~nlo 5'ez Hlel.l.o Idem.
Emilio Moreno P.llImo Vlzc.ya.
M.nutl Indin PaJ.ree Idem
Jos~ Pl!ru P~ru (8.1 Pontnedra.
tomb Oull~rrez I::zquerr Vlzc.ya.
JOI~ Aparicio Sincbez Ideal.
b.vld VlIlea. Rulz PoaltYtdrl.
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<:-Ud.' Art.' Larache•••••••••••••. Cabo .
Ideal Id. Carta¡aa Soldado .
1 IDt' Inca, 62 .. .. • • • .. • .. .. • • Otro .
Idna Id. Inlaale¡5...... • •.. • . . Olro .
14aD Id. Cerllo .. 42.. • .. .. .. • • .. Olro ..
CoIIlud.' Art.' Allrelra... .. • .. .. . Olro .
Idna IDIf1IIerot MaUorca.. . • . • . . • . •. Olto .
Idea¡ Id. Cnta Olro .
B6n. Caz. ralnera, 18 Olro .
Rq. IDI.' BuflOl, 36 Otro .
1.. Id. Arrlca, ello oo oo Cabo ..
ldaIlld. TIlI'1IIOlI" 78. oo • •• Otro. .
4.' "'l. Zlptdores MI.adores •• • •• Soldado •••••••.
CoNIíI4.' Art.' Mallorca.... .. .. .. Otro .
14.' res. Art.'Ueera Otro .
1dea Olto .
~" Dcp." na. Comand.' lropa. Int.' ..• CabO....•......
. lea. 1111.' VbaIya. 51 " Soldado ...•...•
S.·l:omand.' tropu InlendeDcla... Otro .
..." re¡. Art' pesada Olro. oo
R IDI.· CaJitabrl.. 30 _ Cabo .
ldeia Id. OrneUDu, 41. Soldado ..
Idna Id. Iaabelll, 32. .. .. . • . . . .. . Otro ..
..' ColnIll4.' tropu IDlendracla ••..• Olto.•••...•...•
CoIIlaad ' Art.' CAdlz.. .. .. .. .. .. Cabo .
LIctllclado abaolato Otro :.
..... Inl' Toledo, 35; Otro ..
1," rIC. Art.' moatalla .. .. . • . • . .. . • . .• Soldado .
~ IDf.' LeóD, 38 Cabo ..
CoiDud.' Art.' Carta¡ena........... Otro. ••••.•.•...
LO, res. z,padora Minadores .•..•.• O'ro .
B6L Caz. tu Nava.. 10.. .. . .. . .. • Soldado .
R~ IDt' Lealtad, 30 .. •.. . .. .. .. • Olro ..
I:J. r~ ArL' llaera Otro ..
:J.o. O~~rcplareslndllenu Cabo ..
1tq.laI. Vid 50 Otr .
14eIa Id. Mellll.. 5. 01;0 ..
JdeaI td. Otlllllb..A9.. .. .. • . •.. .. Soldado ,
a." re¡. Pcrr_riles Olro. ..
1 IDf.' BorbóD, 17 .. .. .. . .. . .. Otro ..
IdClll Id. leIDa, 2... .. .. . .. . . .. . .. Cabo ..
Idea TeICafol... .. • . . .. . •.. . . • • . •• Soldado .
Ideal InL''Snt11a. 33. Cabo ..
Idea Id. Oaadala¡ara. 20.. • .. .. .. Otro ..
3." ree. ZapulOJO Mllladores " ...• , Soldado .•....••
R~. IDf.' sabo)'.. 6.. . .. .. .. . . . . . . . .. Otro ..
l." re¡:. Inf." Marina. oo Otro .
BóD. Ca&. AnpUn. \l CaIJo .
Ree. TelterafOs.. :.. .. .. . .. .. .. . Olro ..
C_d. Art.' Pimplona. . . . . . . . . • .. Soldado ••.••.•.
2.' flón. rn. Terucl, 59 Cabo ..
Ree. Tele¡raIOl Otro .
Re¡. Inf. Reina. 2 .. .. .. Otro.. • .
86n. (Va. Córdoba. 25 .. .. .. .. . .. • Soldado ..
7.' Ree. (Va. Artlllena Cabo .
1e¡.IDI. Pavl.. 56............ ....... Soldado .
D_ad6a na. Valladolid, 86 ••••• Otro •....•.•...
eo..' Art.' Ceuta. Otro .
16n. rYL Córdoba, 22 Otro ..
Rel. InL ~eYlII.. 33 Sarllrnlo ..
Idtlll fd. Ca.tllla. ae Soldado ..
2." re¡. Perrocarrlles .. .. Olro .
Re¡. InL Culpl1zcOl, 53 Olto .
Dcmarcad6D na. Medlna del C&III-
po, rt Olro .~ .
CO• .' Art.· Mallorca. . .. . . . . . . . . . Otro .
Re¡. laI. OuadllaJar.. 20 oo • Olro ..
·(ContiRuard).
Adelardo Mejudr~ Le6D PofttC\'edra.
JoK CaraY&C1l Lozano. •••.•.•.•..•. NaYltTa.
Mil\lel Artll\lcs Torren Cuarias.
Demeltio Stncbcz Morillas •.••.••.. PoDteytdrL
HenneD~iildoNavarro Suélycz••••.. Vizca)'a.
Rafael MoreDo Slerra. , .. IdrDI.
Pe.'ro Pascual Mora Canarias.
IlÚc Urraca Sáinz Oerona.
.....¡¡imlro Pér.z fuente ContAI.
Honorio falc61t Otero....•..•...•.•. LtÓn.
Pr6l~ro Oarda Alonso. •• •. ... . • • .• Corulla.
J'* Cabado Loolarda '•...•••.•.... Idea.
l.ucio Mil toa UDZurrlloula . .•.••. Zarlll0U.
Banololllt Cutar.llas UiJIas........ Ocrou.
Oracllilllo H.milIdu Monles.•.•.•. COnlllL
Protaslo Stncbcz CorbaIh. ••.•...•. , HUClCL
t:.!ii10 luqae SantOl ~villa.
VlceDte Martinu 011" PoDltvcdra.
Saturolno Rulz Ouda (1.') NavarTa.
Antonio Marttn ROOripC2 (2."). .••••• Poottvcdra.
Prllllltiyo PODce MacarrÓll Ooiplizcoa.
I!mlliano Bote Campos.••••.. , • • • . •• OrcDse.
Calbto Collado Endaas Vizcaya.
MulmlllaDo Hem"'dtZ............ Navarra.
Antonio Mandila NI~to........... .. Ovicdo.
RJfacl A)'lIónl..ara Oerona.
Zacarfas Camarón Lo~DZO .••.. " •.. Poftteycdra.
Indllecio 1z.qlÚerdo Púe%. ....•...•• Sorla.
EDliliano Oonúlu Soriano.••.•.•••. PODlevcdra.
OíDn Oarda Navarro•....•••••••••• Tarraaona.
faustlno Varela Dfcz••.••••••••..... SlDtander.
ROlllualdu Trlao VaL .•.•.......•... Ponteycdra.
Daniel Quintana Arribas.. • • . . . . .• . .• Ovicdo.
Esteban PejeDaDI. Ecbu1e•...•••...• Nayarra.
Anlel MI¡ucl Oarda Vizcaya.
fellpe MoreDo MartlDtZ ..•••.•...•.• Id_.
MIIIucl Quinl~ro PoytZ...•......•.• OrrDse.
Hipólito Calizto Prior Soria.
Carlal Owte Oalo CorullL
Anlonio Rosa Oalle¡o..•••.••••.••.. ~yjlla.
.JUlD Apil.ra Parra 1 órdoba.
juU'" Carnal Sincbcz Blanca........ Corlllla.
Antonio A,ill MartíDC2.••••.••••..•.. Soria.
Salvador ~rcz Péra••••..••.••..•.. Tarra¡oDa.
A¡ualfn Tones OODzálu...••.•..•.. O~RSe.
Ouillerlllo Hem"'dtZ H""'ndu.... Vizcaya.
Eduardo Mercader Cutón .•........ 5tvilla.
EUicnlo Naranjo CorreaL ~nlander.
Francisco Sequ.ro Sampcr A1&YL
Acisdo Vic.nt~Oarda.. . . . . . . . . . . . .. Soda.
~oz.quln OrUz JulYe , Teruel.Uln Qu.ra L6~z P -ntcvedra.lo)' PIl110ja Caslillo ...•.......•.... "antander
Manuel Cbay.s Caballero CSrdoba.
Sulo Bilbao Ortt¡¡a ~olllldtr.
Salvador ~nchtZM-árqlttz IdrDI.
Victorino Fernández Gar~a .. Ovicdo.
Rosino Enrique Luqucro ~ntandcr.
Juan Manin Mendoza Contlla.
Val.ntin Pedro Ló~z rarraloDa.
AlIiel Eslrban Vlzcaiao Hueiya.
ADStIDlo ROO-i¡uez !lO i.lo Q¡¡jcdo.
linacio Oarda CUlara.......••...•. Viicaya.
Bernardo MartiD OÓlDCZ••••••••••••• Ovicdo.
Mliuel Arbona Marto~lI Oero.a.
Vitral. RocIrf¡¡an OoDzáJez (5., Ovicdo.
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Pablo Sanl Cendrerol ..............• SanlUlllcr.
Fernando Parra Parra•.....•...••..• Jaén.
Evaristo Mor.no Aharez .•..•....... ~UClCL
jost Lópel Oll .....••.....•.....•..• Zara¡ou.
A¡usUn Moneada Quesada ••...•.... Corulla.
Inocrncio Ceballos Pilleilo Pontncdra.
Juan Oü~,"rl Padilla ..••............ Santander.
l'ranci~coMartínez Urrea Tarrlllona.
tosé Sánchel Rodrliuez (4.') ••.•••••• Ovledo.uan Corro Ferrer .......•.......... Canarias.uan Oroaco Oalvin .............•... Huel.a.rancisco Maldonado Rublo Jaén.
Francisco Rodrf~eaValero SorlL
D1Cjto Zamora Vera : .. Oren.e.
Tomis Martlne1 Casa Oarda CÓrdoba.
fermln Moreno Sánchez OuadalaJara.
Oonzalo Castalio Hernindez SorlL
Ilalbíno Rodrfiuu Labrado Alna.
Mamrrto Parra Mudarra ...........•. LtÓD.
Francisco Pozo Rosa Idem•
Ole¡ario Hernindel Oonzalez ......• Pontcyedra.
Maruel tlaUesleros Sáochel OYlcdo.
Manuel Mulloz Chaycs CórdobL
Millu.1 Ramfrez fernindez OYlcdo.
Juan P.rra Uarcla oo • .. J.en.
Antonio Dufllu Siea ............••. Navarra.
Arcadio Sánchcl Onrubla Orrona.
Aniel f ..oindea Arce. .. . .. .. . .. LtÓn.
Pablo Mirquel M, reno ............• Ouad.laJara.
Antonio Rodrill1lr1 Oonzález (6.') .... Córdoba.
AntonIo Senabre Mlralles .........•. Urlda.
Juliin Ramlrez Rulz............•...• CórdobL
l>~lhn Solana~ 00ndle1 ...........• Sur.
Juan Monir Redondo .............•. Valencia.
Ro¡cllo Olronda Ca,tollo HuelYL
AntoniO Bailtn S.basUin. . . . .. . .. . .. Ltrlda.
Enrl~ue Ramos Ramos ........•..•.. S.r.
Ilemardinu Luc.no Canlpillo Idem.
Octav ano Calyo Prieto ...•......... Idem.
Oermin Ltlpez Herrera ....•........ Ltrida.
Pablo ulanco Rodrf~ez...........•. Santander.
Mod"to Bernardo Oarda ......•..•. IdelD.
CAndldo Plaza Machicado .......•... Sur.
Vicente Oaldeano Corzo ..........•. Vizcaya.
Vicente fontalna f.ijoó •..•......•.• Pontey.dra.
José 011% SáDchcl (O.') •••••••••••••• ~YlUa.
Manuel Ooorio fernindell Vlzca)'&.
Demctrio Pina Alonso .............• Idem.
Sanliago Oalán Brayo•.............. IdrlD.
Marino de Bias SJna Idcm.
ROirlio Conto Alfonso Oreme.
Ramó,! Rt¡¡uera, BrIY~r .....•......• Ovl·do.
S ·b.~llb Oómez del Malo .........• Huelva.
Adriin Vlccnl~ hanci5co Vizcaya.
Brrnardo Cort~~ !eileira Sorla.
B·nlto Sá· chez Picado Idel1l.
lIartoloOlt Sal.. A,mengu.1 Oerona.
Lamuno Corr... Orejas ..........• Santander.
Manuel SAnch~z Ptrez ,. OuadalaJarL
Vicente C~rbtro Cer~n•.....••.•.. Zaraiou.
Atona,io Martlnez Bartolomt•....... Oerona.
fabiin Villanueya MarUn,z ........• Tarralona.
Oor¡onio Camplllo Andrés•.•..•.... Sanland".
Ramón Pnrro Calvo ..•...•.......... SeYllla.
Patricio Oómel Pinllla ••.••.•.•.•..• OYledo.
jUIII -Amer VaUesplr ••..•..•.•...••. OeroDL
ClaseaCuerpol a qoe p.rten~D
6.' Com.· tropas Intendencia•........ Soldado •.•.....
Com.· Arl.· Cádlz. Otro .
Re '. Inl. Saboya. 6 Cabo ..
Com.' Art.' Melilla Soldado .
s.' re~. Zapo Minadores ..••......... Olr .
Como ln¡enieros Melilla Cabo•.........•
Re¡. Inl. Melilla. 59 Otro .
Com." Arl.' Cartallena Otro ..
B0n. Cn. Calliulla, 1 Olro .
Com • Art.' Mallorca oo ~Idad() .
Ucenciado ahsolulO oo Olro .
2." rei. Art.· Iiiera oo. Cabo ..
S.' idcm id Soldado ..
Com." Arl.' Larache ...•............ Cabo .........•.
l."' re¡. Inl. Marina S<)ldado ..
2.' idem Zapadorrs Minadores Otro .
Rei. Inl. Oravelinas. 41. Cabo .
Com." Art: Pamplona Soldado .
E. C. de Tiro 4. Stcción............. Olro .
CODl.' Ingenieros Larache ••......... Cabo .
Rej¡. Trl~ll'ralos Olro oo .
Idem Inl' Toledo, 35 oo. Otro .
IdeDl id. Lrón, 38 Otro .
Idem id. Borbón, 17 Cabo .
Demarcadón rva. Mila¡a. 28 .....•.. Otro •.....•..•.
Re¡¡. 101 • San Marcial, 4·1 Soldado ..
Uceociado absoluto Otro .
Rei. Caz. Talavera, 15' de Cab.· Otro .....•.....
Com: Art." CAdiz .•.•..•............ Cabo .
Bón. rya. Antequcra. 311 Soldado .
Idem 2: rYa. Alcoy, 49 Cabo .
Com.' Arto' C.uta. oo Olro .
Rell. Inl.' Canlabri., 3~ oo Otro ..
Idem id. ViLcaya. SI .•.•...•.•.••.... Otro .
14.• rei. Arl.' IIltera Soldado ..
Re¡. Inl.' T.tuin, 45 OtIO .
Id.m id. Tol. do, 35 Otro .
7." r~. Art.' lIiera Otro ..
Re¡. Caz. Alburra, 16.' de Cab." Otro .
Idrm Inl.· Rey. J. Otro ..
Idem Id. San Marcial, 44 Otro ..
Bón. 2.' rva. Zafra, 11 Otro .
Re~. Inl.' Asturia~. 31 Olro ..
Idem id. Bortón, 17 oo Otro ..
Id.m Id. Murcia, 37 Cabo ..
Uemarcación rva. Inf.' Vii« - Má-
laga, 29 Soldado ..
4." "l!. Art.' II¡(-ra Cabo .
Primer id. Zapad )res Minadores Soldado ..•.•..
12." id. Art.' peSilda oo Cabo .
Aeroniulica militar S"'dado .
15: reg. Arto' liltera oo Cabo ..
8.' Com.' tropas Sanidad militar ,o.dado ••.•....
Rall. Inl. Re)', l Otro .
Idcm id. Cant_bria. 39 Cabo .
Id-m id. Lea;tad. 3~ Músico 3." ..
8.' Co .' tropa~ Intendenc,a S"!dado .
Com.' Art " Mallorca C.bu ..
Reg. Inl: La Victoria, 70 01 ..0 ..
Id. Caz. Victoria Eu¡enia. 22: C.b ".. 1)tro ....•......
5." re¡. rva. Art.' Soldado .
11.' idam Art.' ligera Otro ..
2.· Mn. rv·. Zapo Minadores Cabo .
Ree. Inl." Cuenca, 27 Olro .
2.' rei. Art.' ligera Olro oo ..
Orupo escuadrones Canarias, 2 .. . Herrador 2.' •..•
COID.· Art.' MaUorca Cabo .
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